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Abstract 
 
During a long period of time Colombia has experienced a profound democratic 
development, where the formal political institutions have been reinforced - especially 
with the passing of a new constitution in 1991. The objective of this constitution was to 
enhance the opportunities of the public to participate in the political decision-making 
process, where one of the means was to enlarge the process of decentralization. Despite 
this positive initiative, it seems that the public still lack confidence in the political 
system and still hesitate to participate in the democracy as such. The question in this 
thesis is, why the deepening decentralization has not been able to change the democratic 
spirit among the public, and how this influence the democratic consolidation in the 
country. The aim of this thesis is therefore to examine the relationship between the 
formal institutional framework and the public’s attitude towards the political system. 
 
To examine this relationship, the thesis takes its starting point in institutional theory, 
because it can help to explain the actions of political actors. Institutional theory is based 
on the idea that the formal as well as the informal political institutions can influence the 
way the political system and democracy is framed. The specific institutional theory used 
in this thesis is that of James G. March and Johan P. Olsen, who have developed a 
theory that explains how democratic governance can be obtained. Democratic 
governance involves four tasks; developing political identities, developing political 
capabilities, developing accounts of political events and developing an adaptive political 
system. Put together, these four tasks help strengthening and consolidating the 
democracy. The four tasks of democratic governance are used to examine the degree of 
democratic development in the case of Colombia.  
 
Based on this theoretical approach, I draw up three hypothesis. The first hypothesis 
concerns the political history in Colombia, where pluralism traditionally has been very 
limited. The second hypothesis concerns the Colombian state’s lack of control with 
territory and the final hypothesis concerns the lack of economic and political resources 
in the process of decentralization itself. The point is that these three elements must have 
some sort of influence on how political action is conducted in Colombia today, and 
thereby also on the degree of democratic development.  
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1. Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
I 1980’erne spredte det som Samuel Huntington kaldte den tredje 
demokratiseringsbølge1 sig til blandt andet landene i Latinamerika. Resultatet var, at 
alle latinamerikanske lande, med undtagelse af Cuba, i slutningen af 1990’erne havde 
regeringer, der var valgt på formel demokratisk vis (Haynes 2001:1). Der er fortsat tegn 
på, at Latinamerika er inde i en demokratisk fremgang, hvor der er sket en betydelig 
åbning af de politiske systemer med nye demokratiske praksisser, frie og retfærdige 
valg, større presse- og ytringsfrihed og øgede civile rettigheder. Dette til stor forskel fra 
tiden med militære regimer (Haynes 2001:17). Man kan derfor argumentere for, at der i 
en længere periode har eksisteret relativt stabile demokratier i de latinamerikanske 
lande, hvor de demokratiske idealer er kommet i højsædet.  
 
Trods denne demokratiske fremgang er der stadig diskussion om, hvilken slags 
demokrati og hvor konsolideret et demokrati, der eksisterer i Latinamerika (Haynes 
2001:2), hvor flere lande endnu ikke kan betegnes som fulde konsoliderede 
demokratier. Det skyldes blandt andet, at demokratiet ikke af alle politiske aktører 
opfattes som den eneste legitime styreform og dermed opfattes de konstitutionelle regler 
og procedurer heller ikke som den eneste legitime vej til at forfølge magt og interesser. 
Man kan dog se, at landene har opbygget og udbygget de formelle rammer (forfatning, 
lovgivning osv.), hvor det repræsentative demokrati for så vidt fungerer gennem 
regelmæssige valg og moderne forfatninger. Trods en relativ stabil demokratisk periode 
oplever man imidlertid, at staten i en del af disse lande ikke nyder en overbevisende 
legitimitet hos befolkningen, idet tilliden til demokratiets effektivitet og funktion i høj 
grad mangler. Undersøgelser viser, at op til en tredjedel af befolkningen tvivler på eller 
helt fornægter demokratiets legitimitet (Diamond m.fl. 1999:3), tendenser som i sig selv 
kan udgøre en trussel mod fuld konsolidering af demokratiet.  
 
                                                          
1 Ifølge Samuel Huntington har den moderne verden oplevet tre demokratiseringsbølger, hvoraf den sidste 
karakteriseres som overvejende katolsk. Denne foregik mellem 1974 og 1980, og startede i Spanien og 
Portugal og spredte sig derefter til blandt andet lande i Syd- og Mellemamerika og til Polen og Ungarn i 
Østeuropa. I alt blev mindst 30 lande demokratiseret i denne periode, hvilket var en fordobling af de 
eksisterende demokratier (Huntington 1991:12-13). 
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Demokratiet i Colombia er karakteriseret ved nogen af de samme tendenser, som i 
resten af Latinamerika, og også her er demokratiet under voldsomt pres. Der eksisterer 
specielt to politiske begivenheder, som har indflydelse på den demokratiske udvikling. 
For det første har Colombia en lang voldelig historie bag sig, hvor en intens konflikt 
mellem de to største partier, de konservative og de liberale, fandt sted mellem 1948 og 
1958, og som førte til godt 200.000 dødsofre. Som løsning på denne krise blev lederne 
af de to partier, ti år efter konfliktens udbrud, enige om at danne en national front 
(Frente National). Grundprincipperne for Frente National var, at partierne skiftedes til at 
have regeringsmagten, samtidigt med, at de havde topartiligestilling i de udøvende, 
lovgivende og dømmende poster. I 1974 blev Frente National afviklet og man indførte 
igen valg, hvor simpelt flertal afgjorde, hvem der fik regeringsmagten. De stramme 
restriktioner, som blev indført af Frente National, som begrænsede de demokratiske 
valg og pluralismen, samt landets lange perioder med undtagelsestilstand2 gør 
imidlertid, at graden og karakteren af Colombias demokrati stadig diskuteres, og at 
Colombia af adskillige forskere er blevet kaldt et kontrolleret eller restriktiv demokrati 
(Hartley & Dugas 1999:249-251).  
 
Demokratiet lider desuden under den politiske vold, som har hærget landet gennem de 
seneste 40 år. Konflikten involverer adskillige aktører, såsom narkokarteller, 
guerillabevægelser og paramilitære bevægelser, som enten har alliancer med eller som 
kæmper mod politikere, godsejere, militæret eller politiet (Safford & Palacios 
2002:347). Disse grupper har hver især deres dagsorden, hvilket gør konflikten i 
Colombia meget kompliceret. Man kan dog lidt simplificerende opstille to forklaringer 
på den omfattende og eskalerende vold. Den første handler om, at den illegale 
narkoindustri, der tog om sig 1980’erne, var og stadig er med til at udbrede og 
finansiere de illegale væbnede gruppers aktiviteter. For det andet har konflikten 
baggrund i en lang social konflikt, som har relation til et ekskluderende politisk, 
økonomisk og socialt system, hvor specielt guerillabevægelserne kæmpede for 
strukturelle ændringer, som indebærer omfordeling af den politiske magt og de 
økonomiske ressourcer (Garfield & Arboleda 2003:39-40).  
 
Med denne problematik for øje, er det interessant, at der i Colombia er sket en 
udbygning og styrkelse af de formelle politiske rammer indenfor de sidste 15 år. Det 
                                                          
2 Fra 1948 og til 1975 havde der været undtagelsestilstand i Colombia i alle årene bortset fra to år (Martz 
1997:167), og først med den nye forfatning fra 1991 blev der indført restriktioner med hensyn til hvornår 
og hvor ofte præsidenten kunne indføre undtagelsestilstand (Hartlyn & Dugas 1999:282). 
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mest omfattende tiltag skete under Præsident Cesar Gavirias regeringsperiode (1990-
1994), hvor man iværksatte en storstilet reformering af det politiske og økonomiske 
system i landet. Det vigtigste tiltag kom i form af udarbejdelse og vedtagelse af en hel 
ny og moderne forfatning. Denne reformproces og modernisering udsprang ikke af den 
økonomiske krise, som ellers hærgede landene i regionen igennem 1980’erne, og som 
lagde grunden til reformer i andre latinamerikanske lande (Posada-Carbo 1998:2). 
Colombia var derimod blandt et af de få lande i Latinamerika, som ikke i særlig grad 
blev berørt af den ellers så omfattende gældskrise. Gennem denne periode blev 
fattigdom og regional ulighed reduceret, samtidigt med, at Colombia oplevede en stabil 
makroøkonomi, hvorfor landet af mange blev opfattet som det gode eksempel i 
1980’ernes Latinamerika i økonomisk henseende (Edwards 2001:27-28, Solimano 
2000:1-2).  
 
Det primære formål med den nye forfatning fra 1991 var at fremme 
deltagelsesdemokratiet og herigennem styrke civilsamfundet, at styrke statens 
legitimitet samt styrke de grundlæggende rettigheder. Ideen med den nye forfatning var, 
at man ved at fremme folks muligheder for at få mere direkte adgang til de politiske 
beslutninger også ville opnå større legitimitet til landets statslige institutioner. 
Forfatningen forsøgte således at tage fat om nogle af de problematikker, der var/er 
omkring statens legitimitet, idet man anså, at der var en sammenhæng mellem statens 
legitimitet og befolkningens deltagelse i den demokratiske proces. Statens styrke skulle 
først og fremmest ligge i dens legitimitet og i dens kapacitet til at opnå resultater, som 
blev billiget af befolkningen (Cepeda 1998:85-86). For at udfolde den nye forfatnings 
mål blev decentraliseringen i Colombia udvidet. Der blev under Præsident Gavirias 
regering taget initiativ til i yderligere grad at udvikle principperne for 
decentraliseringen, idet man anså, at staten ville operere bedre under en decentraliseret 
struktur. Decentraliseringsprocessen skulle først og fremmest have den virkning, at 
borgerne kom tættere på staten, hvorved de bedre var i stand til at udøve kontrol over 
kvaliteten af de offentlige ydelser. Dette skulle gøres nemmere gennem en række 
politiske instrumenter, som skulle sikre befolkningens aktive og effektive deltagelse i 
det politiske system (Lemus 1998:97-99). 
 
Problemet er, at til trods for disse udbyggede formelle institutioner i Colombia, er der 
tale om, at demokratiet i høj grad lider af en legitimitetskrise i befolkningens 
overbevisning. Blandt andet viser en meningsmåling fra 2000, godt ti år efter, at 
forfatningen trådte i kraft, at demokratiet må betegnes som værende i vanskeligheder, 
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idet der over en periode (fra 1996 til 2000) har været et markant fald i støtten til 
demokratiet blandt befolkningen. Dette har givet sig udslag i en udpræget desillusion i 
forhold til de etablerede demokratiske institutioner (Lagos 2001:138-140). Mistilliden i 
forhold til det politiske system eksisterer uagtet af, at Colombia er kendt som et af de 
ældste og mest stabile demokratier i Latinamerika. Colombia har ikke oplevet store brud 
med folkelige valgte regeringer i det tyvende århundrede, hvilket står i kontrast til andre 
latinamerikanske lande, der har haft mange perioder med diktaturer. Colombia har 
således haft en længerevarende tradition for demokrati, og har siden 1958 haft et 
kontinuerligt civilt politisk regime med regelmæssige valg (Montaño & Durán 
2000:78).  
 
Den stærke mistillid til det politiske system kommer samtidigt til udtryk gennem en 
valgdeltagelse, der ikke er særlig overbevisende. Det forholder sig sådan, at den 
gennemsnitlige stemmeprocent ligger relativ lav, idet der mellem 1990-2002 kun var 
cirka 33 % af de stemmeberettigede, som deltog i valgene (El Tiempo d. 22/4 2004). 
Andelen af folk, der undlader at stemme ved valg er derfor reelt på over 60 % i 
gennemsnit, hvilket kan tolkes som et betydeligt antal proteststemmer overfor partierne 
i Colombia3. Specielt er valgdeltagelsen til senatet generelt relativ lille4, hvor den faldt 
markant mellem 1991 og 1994, fra 56 % til 32 % og steg så lidt igen i 1998. Trods en 
stigning var det stadig kun 44 % af alle stemmeberettigede, der i 1998 gik til valg 
(Roland & Zapata 2002:34-35).  
 
Alt i alt ser det altså ud til, at den colombianske stat gennem 1990’erne har fået flere og 
bedre instrumenter til at styrke den demokratiske proces, hvorigennem befolkningen har 
opnået mulighed for en mere dynamisk rolle gennem udvidede kanaler til den politiske 
proces. Dette står dog i stærk kontrast til den voldsomme mistillid, der hersker hos 
befolkningen til det politiske system, hvor især en meget lav valgdeltagelse er slående. 
 
                                                          
3 Colombias stemmeprocent ved valgene mellem 1990 og 2002 er samtidigt den laveste blandt de 
latinamerikanske lande. Til sammenligning er stemmeprocenten i andre lande; Bolivia 55 %, Ecuador 65 
%, Venezuela 45 % og Chile 74 %. Den gennemsnitlige stemmeprocent for Latinamerika i samme 
periode er på 62,7 % (El Tiempo d.22/4 2004).  
4 Colombia har et politisk system, som består af to kamre; Senat og Kammer. Siden reformen i 1991 er 
senatorerne blevet valgt gennem et nationalt valgdistrikt og repræsentanterne i Kammeret vælges gennem 
33 territoriale valgdistrikter (Roland & Zapata 2002:34). 
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1.2 Problemformulering 
Specialet vil tage udgangspunkt i ovenstående problematik og se på statens rolle og 
kapacitet i forhold til at skabe et solidt grundlag for demokrati. Statens kapacitet til at 
fostre de rigtige institutionelle rammer er et vigtigt redskab i udviklingen af 
demokratiet, og ét af de institutionelle områder, hvor man i Colombia har sat markant 
ind er som sagt ved decentraliseringsprocessen. Med udgangspunkt i Colombias 
decentraliseringsreformer vil jeg undersøge, hvordan sammenhængen mellem de 
formelle institutionelle rammer og befolkningens holdning til det politiske system ser 
ud, og hvilken betydning dette forhold har for udstrækningen af den demokratiske 
konsolidering i landet.  
 
Problemformuleringen lyder som følger: 
  
Hvorfor har den decentraliseringsproces, der har fundet sted siden 1991 ikke formået at 
ændre befolkningens holdning til det politiske system i positiv retning og hvilken 
betydning har denne holdning for den demokratiske konsolidering i Colombia?  
 
1.3 Præsentation af hypoteser 
For at gøre besvarelsen af problemformuleringen mere overskuelig og præcis opstilles 
tre hypoteser, som skal undersøges og afprøves i den videre analyse. Denne 
hypotesegenererende tilgang skal styre specialet, hvor de enkelte hypoteser er med til at 
bestemme disponeringen i analysen. De tre hypoteser nedenfor er antagelser om, 
hvorfor decentraliseringen ikke har været i stand til at skabe den tillid til det politiske 
system, som er nødvendig for en succesrig demokratisk udvikling. Disse hypoteser er 
udledt med baggrund i den teoretiske tilgang, der er valgt til belysning af specialets 
problemformulering. Der redegøres for udvælgelsen af hypoteserne i kapitel 2, som 
omhandler den teoretiske ramme.   
 
Decentraliseringens manglende opfyldelse af sin målsætning om mere 
deltagelsesdemokrati skyldes; 
Hypotese 1: At Colombias særlige politiske historie har betydning for, at folk fortsat 
orienterer sig inaktivt mod det politiske system. Dette skyldes blandt andet perioden 
med Frente National, som har været med til at begrænse pluralismen i landet. En 
tendens, som er ført videre efter Frente Nationals ophør og folk har derfor gennem en 
længere historisk periode forholdt sig passiv til den politiske beslutningsproces.  
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Hypotese 2: Den manglende territoriale kontrol over store områder i Colombia, 
hvorved staten ikke er i stand til at varetage sikkerheden og opfylde basale behov i 
konfliktområderne. Dette medfører, at befolkningen anser staten og kommunerne som 
inkompetente og svage, idet problemerne med konflikten ikke bliver løst politisk.  
 
Hypotese 3: At selve decentraliseringsprocessen ikke er blevet fuldt op med de fornødne 
økonomiske og politiske ressourcer, trods flere ansvarsområder. De manglende 
ressourcer gør, at kommunernes arbejde bliver ineffektivt, og derved bliver 
befolkningens holdning til det politiske system ikke påvirket i positiv retning. 
 
1.4 Specialets opbygning i kapitler  
Nedenfor gennemgås specialets opdeling i kapitler og hvilket indhold de enkelte 
kapitler har. Dette gøres for at give læseren et bedre overblik over specialets emne og 
opbygning. Selve analysedesignet og sammenhængen mellem de enkelte kapitler vil 
senere blive uddybet i kapitel 3, der omhandler den metodiske ramme for specialet 
 
Kapitel 2 indeholder specialets teoretiske ramme. Specialet har en institutionel 
teoretisk tilgang, og kapitlet skal således forklare og uddybe dette teorivalg. Der 
redegøres for de forskellige retninger indenfor institutionalisme og for James G. Marchs  
og Johan P. Olsens teori om democratice governance, som er den teori, der endeligt 
udvælges til at bygge specialets analyse op om. Sluttelig redegøres for, hvordan 
hypoteserne er udvalgt i forhold til teorien om democratic governance. 
  
Kapitel 3 indeholder den metodiske ramme. Her fremlægges den konkrete metode, 
hvor blandt andet analysedesign, kildeanvendelse og anvendelse af hypoteser uddybes. 
Desuden forklares, hvordan teoriens centrale begreber anvendes i forbindelse med 
undersøgelsen af de tre hypoteser. Der redegøres ligeledes for interviews foretaget i 
Colombia i april 2004, og hvilken betydning disse har i forhold til besvarelsen af 
problemformuleringen.  
 
Kapitel 4 indeholder en gennemgang af forfatningen fra 1991. Kapitlet fungerer som et 
baggrundskapitel, hvor de formelle mål og midler til at fremme deltagelsesdemokratiet i 
Colombia beskrives. Da et væsentlig omdrejningspunkt for specialet er befolkningens 
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muligheder for at deltage aktivt i den politiske beslutningsproces, opstiller kapitlet de 
specifikke nye deltagelseskanaler, som forfatningen åbner op for.  
 
Kapitel 5 indeholder analyse af den politiske historie og territorial kontrol. Her bliver 
de to første hypoteser fra indledningen undersøgt. Kapitlet tager udgangspunkt i de 
politiske begivenheder, der har været omkring Frente National og selve konflikten, og 
hvordan staten har forsøgt at føre politik og søge løsninger indenfor disse områder. 
Disse faktorer sættes i relation til befolkningens holdning til de politiske og 
demokratiske institutioner, og hvordan dette indvirker på den demokratiske udvikling i 
landet.  
 
Kapitel 6 indeholder en analyse af selve decentraliseringen i Colombia. Den tredje 
hypotese bliver her undersøgt ved at diskutere de økonomiske og politiske ressourcer, 
som kommunerne har til rådighed, og i hvilken grad disse ressourcer påvirker den 
demokratiske udvikling på lokalt niveau. Sluttelig sammenholdes konklusionerne fra 
kapitel 5 med de fremkomne konklusioner i dette kapitel.   
 
Kapitel 7 indeholder den endelige konklusion. Der samles op på konklusionerne fra 
kapitel 5 og 6, og der gives et endeligt svar på de tre hypoteser og 
problemformuleringen. Kapitlet vil yderligere indeholde et afsnit, hvor anvendelse og 
kritik af teorien diskuteres, og gøres op i forhold til konklusionen.  
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2. Den teoretiske ramme   
I dette kapitel præsenteres den teoretiske ramme, som ligger til grund for specialet og 
besvarelsen af problemformuleringen. Jeg har valgt en institutionel teoretisk tilgang til 
belysning af specialets problemstilling, og formålet med dette kapitel er at argumentere 
for dette valg og redegøre for teoriens anvendelse i analysen. Der vil først være en 
præsentation af andre tilgange til spørgsmålet om udvikling i tredjeverdenslande, som 
har interesse for specialets emner. Det vil sige teori indenfor eksempelvis demokrati og 
statens rolle i udviklingsprocessen. Disse teorier har fokus på emner, der er mere 
afgrænsede end den institutionelle teoretiske tilgang, og kan derfor bidrage med at gøre 
analysen mere nuanceret omkring specifikke områder.  
 
Jeg har indenfor institutionel teori valgt at tage udgangspunkt i James G. Marchs og 
Johan P. Olsens teori om democratic governance, som bliver præsenteret i et særskilt 
afsnit. Problemformuleringen i dette speciale tager udgangspunkt i, hvordan folk agerer 
i forhold til de politiske institutioner, og herunder hvilken betydning dette har for 
demokratiets konsolidering. Teorien om democratic governance har samme fokus og 
kan derfor hjælpe til at opstille forklaringer på hvordan og hvorfor folk handler på en 
bestemt politisk måde. Samtidigt tager specialets problemstilling afsæt i, at staten og de 
formelle politiske institutioner spiller en aktiv rolle i forhold til at opbygge den 
demokratiske bevidsthed hos befolkningen. Dette er ligeledes en central antagelse i 
Marchs og Olsens teori, hvor de mener, at de formelle institutioner er med til at påvirke 
borgernes evne til at handle politisk. Det er dette felt om, hvad der er politisk 
adfærdsbestemmende, som er interessant i forhold til analysen om Colombias 
demokratiske udvikling.  
På baggrund af den teoretiske gennemgang, vil der til slut i kapitlet være en forklaring 
af, hvordan de tre hypoteser fra indledningen er blevet udledt. 
 
2.1 Teorivalg 
Juan Linz, Larry Diamond og Goran Hyden er bare nogle af de forskere, der beskæftiger 
sig med demokratisk udvikling i tredjeverdenslande, herunder også den demokratiske 
situation i Latinamerika. Hvert land har naturligt sine egne specifikke betingelser for 
udvikling og der er mange forskelligartede faktorer, som gør sig gældende, når man 
taler om eksempelvis demokratisk udvikling. Dog er der nogle teorier, der her er værd 
at fremhæve omkring udvikling i den tredje verden. Formålet med afsnittet er ikke at 
tage stilling til tanken bag demokrati, hvilket slags demokrati, der er ønskeligt eller 
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diskutere fordele og ulemper ved demokratisk udvikling. Formålet er derimod at vise, 
hvilke betingelser og faktorer, der ifølge forskellige teoretiske tilgange gør sig 
gældende, når man ønsker at opnå demokratiske tilstande.  
 
Udviklingsteorierne kan groft deles op i strukturorienterede tilgange og i de mere 
agentorienterede tilgange. Forskellen udgøres af de faktorer man primært lægger til 
grund for sin forklaring om udvikling. Institutionel teori hører til indenfor de 
agentorienterede teorier, som altså er den teoriretning analysen er bygget op om. Dette 
betyder dog ikke, at de strukturorienterede tilgange helt fravælges, idet elementer fra 
disse især bruges i analysen af den tredje hypotese, hvor strukturelle forklaringer bruges 
til at analysere de økonomiske ressourcer, som kommunerne har til rådighed.  
 
2.1.1 Strukturorienterede teorier 
Et gennemgående strukturelt argument i udviklingssammenhænge er, at der er en 
positiv korrelation mellem økonomisk vækst og demokratisk udvikling. Denne tese blev 
fremsat i 1960’erne af Seymor Lipset, som viste, at jo bedre et land klarede sig 
økonomisk, jo større var chancerne for at opretholde demokratiet. Pointen blev sat ind i 
en moderniseringskontekst, hvor det vigtige var, at et land var i stand til at tilpasse sig 
de strukturelle og kulturelle kendetegn, der associeres med et moderne samfund i vestlig 
forstand. Det vil sige blandt andet urbanisering og industrialisering (Hyden 2002:5). 
Men der har også været fokus på andre variabler end udelukkende det økonomiske 
aspekt, hvor eksempelvis mere sociale faktorer som uddannelsesniveau og graden af 
analfabetisme spiller ind som forklarende variabler (Hyden 2002:5-6).  
 
Inden for teoriudvikling i og om Latinamerika er den strukturelle tilgang også anvendt 
og diskuteret. I 1950’erne opstod den såkaldte afhængighedsteori, hvor udvikling blev 
koblet sammen med imperialismen. Man mente her, at koloniseringen havde en negativ 
indvirkning på udviklingen, idet magthaverne fokuserede på udnyttelse, og udelukkende 
havde et kortsigtet perspektiv. Senere hen (gennem 1970’erne) er der kommet mere 
fokus på forskellene mellem landene i den tredje verden. En af disse teoretikere, F. H. 
Cardoso,  lægger specielt vægt på, at udvikling ikke kun skal ses i sammenhæng med 
ydre faktorer, men at de interne vilkår spiller en stor rolle. De eksterne forhold vil have 
forskellig virkning alt efter, hvordan de interne forhold er udformet. Han fokuserer 
derfor på blandt andet sociale klasser, magtfordelingen i samfundet og statens rolle, som 
faktorer, der er vigtige i forhold til, hvordan udvikling tager sig ud (Degnbol-
Martinussen 1999:94-95).  
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En anden tilgang findes hos Larry Diamond, Jonathan Hartlyn og Juan Linz, som har 
udført en undersøgelse af demokratiets tilstand i ni lande i Latinamerika. Her taler de 
om politisk demokrati, som ikke kun involverer universel stemmeret og afholdelse af 
regelmæssige valg, men at demokratiets konsolidering ligeledes afhænger af, at staten er 
sammenhængende, at der eksisterer effektiv og demokratisk ansvarlighed, at staten 
fungerer som en retsstat og at der er civil kontrol med militæret (Diamond m.fl. 1999:x). 
Demokratiets udvikling afhænger i høj grad af, at de demokratiske institutioner 
opbygges både oppefra og indefra, og at der på samme gang sker pres fra neden og 
udefra. Det vil sige, at staten og styrets politiske aktører skal være med til at fremme 
grundlæggende demokratiske institutioner samtidigt med, at civilsamfundet skal kræve, 
at de demokratiske institutioner oprettes og fungerer (Diamond m.fl. 1999:6-7). Denne 
forståelse af demokratiet er et miks af både strukturelle og agentorienterede 
forklaringer, hvor de to tilgange fungerer gensidigt styrkende i forhold til demokratiets 
udvikling.              
 
2.1.2 Agentorienterede teorier 
Der er dog andre retninger, der er langt mere agentorienteret i sin teoretisering. Her er 
antagelsen, at de kulturelle værdier har indflydelse på demokratiets konsolidering. Dette 
er blandt andet tilfældet med Gabriel Almonds og Sidney Verbas teori om politisk 
kultur, hvor de opstiller kriterier for, hvordan en passende borgerkultur skal se ud, for at 
udvikle og opretholde et stabilt demokrati (Almond & Verba 1989). Det vil sige, at 
demokratiet er afhængigt af, at der eksisterer en kultur, hvor folk orienterer sig mod det 
politiske system og forholder sig til dette på demokratisk vis gennem aktiv deltagelse. 
En antagelse der lægger sig tæt op ad Marchs og Olsens grundlæggende ideer om 
democratic governance. 
 
Teorier om social kapital hører ligeledes under denne kategori. Forfattere indefor social 
kapital mener, at faktorer som gensidig tillid og normer, netværk, civilt engagement og 
formelle/uformelle institutioner spiller en vigtig rolle med hensyn til udvikling. Disse er 
alle faktorer, som udelades af traditionelle politiske tilgange (strukturelle tilgange). 
Disse faktorer antages at påvirke adfærd og kollektiv social udfald, og den økonomiske 
og politiske præstation i et samfund afhænger i høj grad af, hvordan medlemmerne af 
samfundet løser problemer gennem kollektiv handling (Ostrom & Ahn 2003:xii-xiii).  
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Den teoretiske tilgang indenfor social kapital lægger sig på mange områder tæt op ad 
den institutionelle tilgang, idet der indenfor begge retninger er fokus på institutionerne 
og dermed på de formelle og uformelle regler/normer. Social kapital har udgangspunkt i 
rational choice teori, således at tillid, normer og netværk bliver inkorporeret i 
makropolitik og økonomiske forhold. Tilgangen er derfor økonomisk, hvor rational 
choice, individualisme og spilteori er afgørende elementer. Teorierne om social kapital 
er dog et forsøg på at sammenkoble vigtige begreber fra både økonomisk og sociologisk 
teori, og dermed gøre teoriretningen mere tværfaglig. Jeg ønsker imidlertid at lave en 
mere politologisk orienteret analyse, men hvor jeg stadig fastholder fokus på de norm- 
og regelbaserede institutioner. Derfor har jeg valgt at bruge institutionel teori indenfor 
politologi (og dermed også March og Olsens tilgang) frem for en mere økonomisk 
orienteret tilgang. Jeg fravælger samtidigt at lægge hovedvægten på de strukturelle 
teorier, idet institutionernes betydning for den demokratiske udvikling her bliver tillagt 
en meget lille forklaringskraft. Tilgengæld får de socioøkonomiske varianter langt større 
betydning, men hvor jeg ønsker at vægte de institutionelle rammer som 
forklaringsfaktor.  
 
Det er vigtig at understrege, at de teorier, som er gennemgået ovenfor alle har deres 
berettigelse indenfor udviklingsspørgsmål og analyse af disse. De strukturelle tilgange 
med fokus på vækst, uddannelsesniveau eller fattigdom, er naturligvis gyldige 
forklaringer på manglende udvikling af demokratiet, og nogle af disse faktorer vil også 
blive inddraget i analysen. Dette gælder eksempelvis fattigdomsniveauet i Colombia. 
Det centrale udgangspunktet i dette speciale er imidlertid, at politisk handling (eller 
mangel på samme) er med til at determinere graden af demokratiets konsolidering. Den 
teori, der anvendes skal derfor være agentorienteret, og her kan især institutionel teori 
indfange essensen af den politiske handling, idet denne retning fokuserer på 
institutionerne som vigtige analyseenheder. Specielt i March og Olsens teori bliver 
statens rolle og herunder evnen til at styrke den demokratiske udvikling gennem 
institutionerne understreget, samtidigt med, at de uformelle institutioner vægtes højt.  
 
2.2 Den institutionelle tilgang 
Det centrale indenfor den institutionelle tilgang er, at institutionernes rolle og betydning 
inkorporeres i den politiske analyse. Institutionerne involverer både de formelle 
rammer, såsom den formelle organisation, lovgivning og så videre, samt de uformelle 
rammer, som handler om, hvordan værdier, normer og overbevisning spiller sammen 
med de formelle rammer.  
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Der vil først være en præsentation af institutionalisme som teoretisk retning, for at 
skabe et overblik over tilgangen. Efterfølgende vil Marchs og Olsens arbejde blive sat 
ind i denne institutionelle ramme, hvor der vil være en gennemgang af deres teori i 
forhold til spørgsmålet om demokratisk udvikling.  
 
2.2.1 Institutionalisme  
Institutionalisme er som udgangspunkt en teori, der baseres på, at institutioner har en 
betydning i forhold til at begrænse og påvirke politik og dermed tager højde for, 
hvordan de institutionelle rammer indvirker på det politiske system. Denne tilgang har 
siden 1980’erne vundet indpas i politisk analyse og specielt indenfor studier om 
demokrati, har man fået en fornyet interesse for, hvilken rolle formelle og uformelle 
institutioner spiller i forhold til udvikling og konsolidering af demokratiet5 (Nørgård & 
Hilmer 2002:87).  
Når der refereres til institutionalisme er dette en samlebetegnelse for en lang række 
teorier indenfor komparativ politik, der er inspireret af traditioner indenfor økonomi, 
politik og sociologi, men som er ny i sin orientering, idet den fokuserer på de 
institutionelle variabler. Forskellene mellem de teoretiske retninger ligger i, hvordan 
man opfatter individet og dets politiske handlinger, samt hvordan man mener, at 
institutionerne virker. Man er dog enige om, at disse institutioner i større eller mindre 
omfang er dannet af formelle og uformelle regler, normer og værdier.  
Flere teoretikere har diskuteret forskellene indenfor retningerne (Thelen & Steinmo 
1992; Ostrom 1991; DiMaggio 19986) og nedenfor redegøres der kort for de generelle 
træk indenfor henholdsvis rational choice institutionalisme, historisk institutionalisme 
og politologisk nyinstitutionalisme, som er de tre hovedretninger i institutionel teori.  
 
Rational choice institutionalisme har sit startpunkt i økonomisk teori, hvor rationel 
handling er kodeordet. Aktører handler strategisk, og interesser er konstante og 
eksogene (DiMaggio 1998:696). Til forskel fra traditionel rational choice teori får 
                                                          
5 En fornyet interesse for institutionernes betydning og rolle refererer til, at der har været større eller 
mindre fokus på institutioner i politisk analyse gennem tiden. Man skelner således mellem den gamle 
institutionalisme fra før 1950, som primært handlede om studier af de administrative, juridiske og 
politiske strukturer, og den nye institutionalisme, som vinder frem fra 1970’erne af. I den mellemliggende 
periode er det behavourismen, som er i fokus, idet denne er et opgør med den gamle institutionalisme, 
som ikke kunne indfange essensen af den faktiske politiske adfærd (Thelen og Steinmo 1992:3-4). Når 
der i specialet refereres til institutionalisme er det den nyinstitutionelle tilgang, der menes.    
6 Paul DiMaggio bruger andre typologier for de institutionelle tilgange end dem, der anvendes i specialet. 
De retninger han benævner rational-action neoinstitutionalism, mediated-conflict neoinstitutionalism og 
social-construtionist neoinstitutionalism svarer dog i store træk til de gængse opfattelser indenfor 
henholdsvis rational choice institutionalisme, historisk institutionalisme og politologisk 
nyinstitutionalisme. Se DiMaggio 1998.  
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institutionerne her tillagt en betydning i form af strategiske enheder, som opstiller 
begrænsninger for egennyttig adfærd. Institutionerne definerer således de strategier, 
som politiske aktører må følge for at opnå deres interesser (Thelen & Steinmo 1992:7). 
Institutionerne opfattes i denne kontekst primært som værende formelle, som 
eksempelvis de politiske institutioner.     
 
Historisk institutionalisme deler ideen om, at institutioner udgør den kontekst, hvor 
indenfor aktører definerer og forfølger egeninteresser. Institutionerne har dog en langt 
større betydning indenfor historisk institutionalisme i forhold til at forme politik og 
politisk historie. Historisk institutionalisme understreger, at statsinstitutioner i vidt 
omfang strukturer og mægler i konflikter mellem interessegrupper. Politiske udfald er 
resultater af konflikter mellem grupper med forskellige interesser, da disse bliver 
mæglet af statens strukturerer og politiske institutioner i civilsamfundet (DiMaggios 
1998:697). Samtidigt mener man ikke, at aktører er rationelle maksimerende individer, 
men at de er rule-following aktører. Det vil sige, at de handler på baggrund af sociale 
definerede regler. Et andet interessant punkt ved historisk institutionalisme er, som 
navnet også antyder, at analyser laves ud fra et historisk perspektiv. Institutionerne er i 
stand til at forme og begrænse de politiske strategier over tid, og denne antagelse gør, at 
man kan studere forholdet mellem politiske aktører som objekter og som agenter af 
tiden (Thelen & Steinmo 1992:8).    
 
Politologisk nyinstitutionalisme tager sit udgangspunkt i sociologi og politolog. Man 
argumenterer her for, at alle elementer i den rationelle model (aktører, interesser og 
præferencer) er socialt konstrueret, og at de derfor er endogene og foranderlige. Man 
fokuserer indenfor denne retning primært på uformelle institutioner frem for de formelle 
regler (DiMaggios 1998:697), hvorfor man anser, at aktører handler på basis af 
identiteter, regler og normer, som vurderes som passende. Derfor anses aktørernes 
interesser også som endogene i forhold til den institutionelle kontekst.   
 
Et af de essentielle punkter, man diskuterer indenfor institutionalisme er, hvordan 
normer, vaner og regler skal forstås og hvilken betydning de har for politisk handling. 
Teoretikerne skelner i høj grad mellem rational choice institutionalisme og politologisk 
nyinstitutionalisme, som de to retninger med de største modsætninger. Definitionen af 
normer, vaner og regler hænger sammen med, hvordan man forstår institutionsbegrebet.  
Man kan definere institutioner smalt, som en norm, der er blevet institutionaliseret, 
hvilket vil sige, at normen styrer adfærden gennem sanktionsmidler. 
Institutionaliseringen af regler og normer sker altså ved, at disse imødegås med accept 
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og at overtrædelse medfører en eller anden form for sanktion, som anses for legitim. 
Denne definition indebærer samtidigt, at hvis en institution ændres, vil adfærden hos 
folk også ændre sig. Denne tilgang, hvor institutioner forstås som en regel hører til 
indenfor rational choice institutionalisme. Man taler altså her om regler i form af 
normer, men som samtidigt giver valgmuligheder, idet interesser og præferencer er 
eksogene. Institutioner og regler sættes i denne forståelse lig hinanden (Lane & Ersson 
2000:3-7).  
Den brede definition af institutioner lægger sig indenfor politologisk 
nyinstitutionalisme, hvor institutioner ses som noget, der består af andet og mere end en 
regel eller norm. Institutionsbegrebet bliver her opfattet som en praksis, forstået således, 
at en praksis er adfærdsmønstre, som folk har forventninger omkring. Man benægter 
ikke, at institutioner indeholder regler, men at disse består af mere, som for eksempel 
interesser, kultur og adfærd. I forlængelse af dette anser politologisk 
nyinstitutionalisme, at institutioner udvikles over tid og der opstår derfor specifikke 
institutionelle arrangementer, hvor udfra også adfærd determineres (Lane & Ersson 
2000:3-7). Forskellen mellem de to retninger ligger primært i, at man indenfor 
politologisk nyinstitutionalisme taler om norm- og regelbaseret adfærd og indenfor 
rational choice institutionalisme taler om rationel adfærd baseret på valg.  
 
Det skal understreges, at den ovenstående gennemgang af de institutionelle tilgange, 
udelader detaljer og eventuelle overlapninger, som eksisterer mellem de forskellige 
retninger. Meningen her er først og fremmest at give en ide om institutionalismens 
centrale begreber.    
 
2.2.2 Marchs og Olsens institutionelle tilgang  
James G. Marchs og Johan P. Olsens hovedværk er ”Rediscovering Institutions” fra 
1989, hvor de lægger grunden til deres senere teori om democratic governance, som er 
den teori, der vil blive brugt til undersøgelsen af specialets problemstilling. I bogen 
”Democratic Governance” fra 1995 uddyber og diskuterer de således deres tilgang til 
institutioner, politisk handling og demokrati. 
  
Et centralt argument hos March og Olsen er, at det ikke kun er samfundet, som påvirker 
staten, men at denne påvirkning også går den anden vej. Derfor bliver de politiske 
institutioners design vigtige i forhold til udvikling og konsolidering af demokratiet. De 
formelle institutionelle rammer er med til at opstille procedurer og strukturer, som 
definerer og forsvarer værdier, normer, interesser, identiteter og overbevisning (March 
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& Olsen 1989:17). Marchs og Olsens arbejde tager derfor udgangspunkt i de formelle 
politiske institutioner (det vil sige de administrative og bureaukratiske institutioner) og 
hvordan folk indenfor disse institutioner, gennem regler og rutiner, tager beslutninger 
og handler. I teorien om democratic governance går de et skridt videre og forsøger at 
forklare, hvordan de formelle institutionelle rammer er med til at determinere borgernes 
politiske handlinger. Democratic governance handler derfor om, hvordan de formelle 
institutioner er med til at opbygge og støtte op om at skabe identiteter, som handler i 
overensstemmelse med de demokratiske idealer, og det er denne vinkel, som er 
væsentligt for specialets problemstilling.  
 
2.3 Teorien om democratic governance 
March og Olsen skitserer en ramme for succesrig demokratisk governance, og taler om, 
hvilke institutionelle rammer, der er nødvendige for, at en sådan proces kan foregå. 
Marchs og Olsens stiller som udgangspunkt spørgsmålet om, hvilken slags borgere og 
institutioner, der er nødvendige for at konstituere et demokratisk samfund, og hvordan 
sådanne institutioner og borgere kan skabes (March & Olsen 1995:47). Til besvarelse af 
dette spørgsmål opstiller March og Olsen fire kriterier for democratic governance, som 
er meget specificerede og omfattende gennemgået i deres bog fra 1995. De fire kriterier 
vil her blive præsenteret for at beskrive teoriens grundlæggende præmisser og samtidigt 
vil kriteriernes indbyrdes sammenhæng blive diskuteret således, at teoriens 
forudsætninger fremstår tydeligt.  
 
Et vigtig præmis hos March og Olsen er, at institutionernes autonomi vil forme 
overbevisninger og holdninger. Det vil sige, at succesrig democratic governance vil 
medvirke til dannelsen af egnede politiske aktører, som forstår, hvordan politiske 
institutioner fungerer og som er i stand til at operere effektivt i forhold til dem. 
Governance involverer derfor påvirkning af de rammer, hvor indenfor borgere og 
embedsmænd handler og politik opstår, og som former civilsamfundets identiteter og 
institutioner. Demokratisk governance er i forlængelse heraf først og fremmest en 
diskussion om, hvordan de institutionelle rammer kan organiseres for at opnå 
demokratiske idealer, og hvordan institutioner er konstitueret og ændres indenfor de 
processer, som de definerer (March og Olsen 1995:6). 
 
Ud fra denne opfattelse er democratic governance organiseret omkring fire opgaver. De 
fire kerneopgaver er for det første at udvikle borgernes og gruppers identitet i det 
politiske miljø. For det andet skal kapabiliteterne udvikles, således at borgere, grupper 
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og institutioner handler på en passende politisk måde. For det tredje skal beretninger om 
politiske begivenheder udvikles og for det fjerde skal det politiske systems 
tilpasningsevne også udvikles. De fire kriterier gennemgås separat nedenfor.  
 
2.3.1 Udvikling af politiske identiteter  
Den første opgave, som lægger indenfor skabelsen af democratic governance er 
udvikling af de politiske identiteter. Præferencer, forventninger, overbevisning, 
identiteter og interesser er ikke eksogene i forhold til den politiske historie. De skabes 
og ændres indenfor denne historie. Politiske aktører handler på baggrund af identiteter, 
som selv er formet af politiske institutioner og processer. Det er den demokratiske 
regerings ansvar at skabe og støtte borgerinstitutioner og processer, som gør 
konstruktionen, opretholdelsen og udviklingen af demokratiske identiteter lettere, og at 
finde og modvirke institutioner og processer, som producerer identiteter, der er 
inkonsistente med demokrati og derfor intolerante set fra et demokratisk synspunkt 
(March & Olsen 1995:45-46).  
Ifølge March og Olsen definerer individer deres politiske identiteter og former dem i 
forhold til et specifikt sæt af historiske og politiske erfaringer. Begivenheder i tiden 
sætter alle deres spor. Men de politiske identiteter er også endogene og udvikles 
indenfor en politisk proces, som involverer konflikt, offentlig diskurs og socialisering 
(March & Olsen 1995:49).  
 
Det vil sige, at for at skabe democratic governance er det en forudsætning at udvikle den 
rette politiske identitet for, at en aktør er i stand til at forstå de politiske og demokratiske 
institutioner. Desuden er disse politiske identiteter med til at påvirke de politiske 
institutioner således, at disse fungerer effektivt, men samtidigt går denne påvirkning 
også den anden vej. Derfor er det vigtig at oprette demokratiske institutioner, så det 
demokratiske ideal og den demokratiske identitet bliver opretholdt. Denne proces 
påvirkes ligeledes af den historiske fortælling, som også har betydning for dannelsen af 
identiteterne. Identiteterne er således ikke uforanderlige, men ændring kan have et 
langsigtet perspektiv, idet historiens gang opfattes som et stiafhængigt mønster med 
flere udfald. Det betyder, at de historiske processer ikke nødvendigvis stemmer overens 
med de politiske udfald, men at historien skal opfattes mindre determinerende og med 
mindre præcise udfald (March & Olsen 1995:40).  
 
Udviklingen af politisk identitet indebærer dannelsen af tre ting, som March og Olsen 
kalder solidaritetsfølelse, civiliseret identitet og civiliseret konflikt.   
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Solidaritetsfølelse er et grundlæggende træk, hvor borgere skal være i stand til at 
mobilisere sig i det politiske system, samtidigt med, at interne konflikter løses indenfor 
denne ramme. Politiske institutioner er derfor vigtige med hensyn til at skabe en ramme, 
hvor både social og kulturel pluralisme og en følelse af kollektiv solidaritet kan 
fremmes. Denne opgave involverer styrkelse af identiteter, der er baseret på langsigtet 
opfattelse af et samfund bestående af borgere, der har en fælles interesse for disse 
borgere. Hertil må man oprette institutioner, som opfordrer både til solidaritet og 
civilisering (March & Olsen 1995:55). Den demokratiske opgave går således ud på at 
konstruere identiteter, som bevarer et engagement til et borgermedlemskab og et 
moralsk ansvar til at handle i overensstemmelse med de pligter et borgerskab medfører 
(March & Olsen 1995:72).  
Solidaritetsfølelse er altså et spørgsmål om at kunne være i stand til at løse konflikter 
gennem kollektiv handling, hvor beslutninger accepteres i solidaritet. Man skal opnå en 
følelse af at være medlem af et større politisk sammenhold og herigennem gøre, hvad 
der anses som bedst for fællesskabet. 
 
Ideen om civiliseret identiteter bygger på nogenlunde de samme argumenter, som under 
solidaritetsfølelsen. Også her gælder det om at opbygge specifikke identiteter, som 
passer til og støtter op om demokratiet. Her vil polity være med til at civilisere den 
individuelle handling, så der bliver skabt en balance mellem individets egne interesser 
og dennes overbevisning og adfærd, som medborger (March & Olsen 1995:51). Altså 
igen bliver det et spørgsmål om at få medborgerskabet i centrum således, at beslutninger 
og adfærd tages kollektivt, og med øje for pluralismens virke. Dette borgerskab 
involverer både rettigheder og pligter. Det er vigtigt, at man som borger udøver sin pligt 
til at deltage i den offentlige debat og de politiske beslutninger samt, at man kræver sin 
ret til dette. Omvendt kan dette kun lade sig gøre, hvis man som borger har 
rettighederne til at udøve denne pligt. Vekselvirkningen mellem rettigheder og pligter 
gør, at de politiske identiteter kan udvikles i demokratisk henseende. Denne udvikling 
opstår gennem debat, uddannelse og socialisering, hvis der er politiske og demokratiske 
institutioner, som støtter op om denne praksis (March & Olsen 1995:75-76).     
 
Den sidste del handler om civiliseret konflikt. Her drejer det sig om, at man skal have 
nogle institutioner, der er med til at civilisere ytringer og civilisere konfliktfyldte 
konfrontationer. Demokrati handler i høj grad om at balancere krav fra samfundet med 
krav fra enkelte individer, men samtidigt skal de politiske institutioner skabe processer, 
der fordrer borgere til at tjene fællesskabet. March og Olsen taler her om, at det er 
vigtigt, at uenigheder bliver kanaliseret om til fornuftige diskussioner og udforskning af 
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mulige kompromiser og fælles interesser (March & Olsen 1995:51). Politiske identiteter 
handler altså blandt andet om, at der eksisterer politiske institutioner, der er i stand til at 
mægle mellem parter i forbindelse med konflikter. Konflikter skal her ikke 
nødvendigvis forstås som væbnede og voldsomme krige mellem adskillige parter, men 
kan ligeså vel være konflikter eller uenigheder, der omhandler eksempelvis 
arbejdsmarked, religion eller etnicitet. Ideen er heller ikke, at konflikter skal undgås i 
demokratier, men simpelthen, at de skal civiliseres.   
 
Ovenstående tre faktorer er afgørende for, at der kan skabes de rette politiske identiteter. 
Det er helt essentielt, at solidaritetsfølelsen først og fremmest bliver opbygget og 
understøttet for, at de politiske institutioner kan fremme den kollektive handling og løse 
konflikter udfra en ide om fælles interesse og civilisering. Opfattelsen er, at dette i 
sidste ende vil fungere som en byggesten for demokratiet, idet pluralismen og den 
civiliserede lydhørhed giver plads til alle.  
 
2.3.2 Udvikling af politiske kapabiliteter 
Den anden opgave indenfor democratic governance er at udvikle de politiske 
kapabiliteter. Demokrati kræver, at politiske aktører handler på måder, der er 
konsistente med og opretholder det demokratiske system. Demokrati kræver ligeledes, 
at de politiske aktører opfylder de forventninger, der er i forhold til de relevante regler, 
normer og pligter, og tilpasser dem til de ændrede erfaringer. At handle passende og 
lære fra erfaring kræver dog ikke kun en vilje hertil, men også en evne. Kapabiliteter 
defineres således ved en evne til at påvirke politik, at udøve rettigheder og at yde 
indflydelse på historiens kurs (March & Olsen 1995:46). Opgaven for de politiske 
institutioner bliver, ifølge March og Olsen, derfor at styre udviklingen af viden, 
adgangen til viden og at distribuere evnerne til at udnytte denne viden. Regeringen skal 
først og fremmest deltage i og påvirke skabelsen af rettigheder, allokering af ressourcer 
og udvikling af kompetencer (March & Olsen 1995:91). March og Olsen opdeler 
kapabiliteterne i fire brede typer, som er specielt relevante for governance; rettigheder 
og autoriteter, politiske ressourcer, politiske kompetencer og organisering af kapacitet.  
 
Den første type kapabilitet handler om, at rettigheder og autoriteter skal styrkes. March 
og Olsen diskuterer denne kapabilitet i forhold til henholdsvis borgere og embedsmænd. 
Essensen her er, at rettigheder og autoritetsudøvelse er med til at definere, hvordan 
politiske ressourcer og handlinger fremmes. Eksempelvis skal embedsmænd udøve 
gyldig autoritet, som skal bekræftes igennem de politiske institutioner og den politiske 
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kultur. Det er samtidigt gennem denne proces, at embedsmændene etablerer deres 
identitet som embedsmænd. Borgerne skal derimod kræve sine rettigheder og disse skal 
bekræftes af de politiske institutioner og den politiske kultur, og herigennem vil 
borgerne etablere deres identitet som borgere. Rettigheder og autoriteter kan være 
nemme at udforme i formelle regler, men svære at opretholde i det daglige politiske liv. 
Rettigheder og autoriteter skal beskyttes, fortolkes og håndhæves gennem en struktur af 
normer og institutioner. Disse normers og institutioners evne til at fungere afhænger af 
støtte fra befolkningen. Samtidigt skal normerne og institutionerne sikre en arena, hvor 
rettigheder og autoriteter fortsat kan forhandles og genforhandles, fortolkes og 
genfortolkes. Denne proces er en vigtig del af den demokratiske politiske proces (March 
& Olsen 1995:92-93).        
 
Den anden type af kapabiliteter handler om, hvilke ressourcer, der er tilgængelige for 
individer og institutioner. Ressourcer er de aktiver, der gør det muligt for individer at 
gøre ting eller at få andre til at gøre tingene. Disse aktiver indeholder penge, tid, 
ejendom, råmaterialer og information osv. Individer og institutioner varierer med 
hensyn til deres rigdom, deres adgang til andre materielle goder og den tid, de har til at 
deltage i politik (March & Olsen 1995:93). Det centrale her er, at der er en positiv 
sammenhængen mellem de ressourcer, der er tilgængelige i form af eksempelvis 
adgangen til det politiske system, information og uddannelse, og så hvordan dette 
påvirker tilliden til det demokratiske system. Hvis ressourcerne er tilstrækkelige er de 
med til at styrke de politiske kapabiliteter. De politiske kapabiliteter afgøres således 
tildels af fordelingen af og adgangen til ressourcer hos både befolkningen og hos de 
formelle institutioner.  
 
Den tredje type af kapabiliteter inkluderer kompetencer og viden, og hænger i høj grad 
sammen med, hvilke ressourcer, der eksisterer i et samfund. Kompetencer og viden vil 
afhænge af mængden af ressourcer, som er tilstede. Individer opnår kompetence og 
viden gennem uddannelse, træning og erfaring, som jo ligeledes er en del af et samfunds 
ressourcer. Derudover indkoder institutioner kompetencer og viden i traditioner og 
regler. Disse kapabiliteter (kompetencer og viden) opretholdes altså gennem 
socialisering og videnssystemer, såsom biblioteker, universiteter, arkiver osv. Samtidigt 
ændres den specifikke viden og kompetence over tid og er derfor ikke en absolut 
størrelse. Den specifikke værdi af viden ændres eksempelvis, når der kommer nye 
politiske dagsordener (March & Olsen 1995:94).  
 
Den sidste type af kapabiliteter omhandler organisering af kapaciteten, hvor denne 
organisering vil medføre en effektiv udnyttelse af de formelle rettigheder, autoritet, 
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ressourcer og kompetencer. De foregående tre typer af kapabiliteter er altså afhængige 
af graden af organisering. En vigtig del af den demokratiske udvikling er at sikre 
rettigheder og kapacitet for organisering af grupper. Hvis man ikke er i stand til både at 
organisere, erfare og forstå, vil de andre demokratiske kapabliteter sandsynligvis gå 
tabt. Denne organisering af kapaciteten bliver delvist skabt gennem polityen, idet 
lovlige rettigheder til at konstituere en organisation og udøve dets privilegier typisk 
bliver givet, beskyttet og reguleret af staten. Men organisering af kapabiliteter er 
ligeledes afhængig af andre politiske ressourcer og kompetencer, såsom penge og viden 
(March & Olsen 1995:95). 
 
De politiske kapabiliteter, som March og Olsen opdeler i de fire ovenstående typer, 
udgør de evner, som en aktør skal opnå for at kunne tage passende politiske 
beslutninger. Tilvirkningen af og graden af kapabiliteterne er med til at afgøre, om den 
politiske adfærd støtter op om det demokratiske system. Desuden kan kapabiliteterne i 
høj grad skabes gennem tilsigtet handling. Dette gøres blandt andet ved, at rigdom 
redistribueres, uddannelse gøres tilgængelig og rettigheder til at delage i den politiske 
proces gives. 
  
2.3.3 Udvikling af beretninger om politiske begivenheder 
Den tredje opgave, for at opnå democratic governance, handler om forholdet mellem 
beretninger om politiske begivenheder og ansvarlighed i demokratiet. Beretningerne 
definerer meningen med historien, de muligheder, der er til rådighed og mulighederne 
for handling. Beretningerne kan bruges til at sikre, at politiske begivenheder er 
kontrollerbare. I takt med, at de politiske myter udvikles og overføres gennem disse 
beretninger, vil meninger og historie blive konstrueret socialt. Beretningerne bliver 
derfor et forbindelsesled mellem regering og borger, hvor beretningerne fungerer som et 
demokratisk forsøg på at sikre kontrol og i den sidste ende ansvarlighed (March & 
Olsen 1995:46). De politiske beretninger fremmer fortolkningen og forklaringen af 
historien, hvor igennem historien både udvikles og accepteres (March & Olsen 
1995:141).  
 
Et princip i et demokrati er, at enhver, som besidder en magt indenfor staten, skal være 
ansvarlig for udøvelsen af denne magt overfor borgerne. Jo større magten er jo større er 
behovet for at underbygge ansvarligheden. Men de politiske aktører eksisterer ikke kun 
indenfor det officielle politiske system. De politiske aktører involverer også mange 
interessegrupper og borgere, som organiseres uden for det officielle system, og det 
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demokratiske politiske system må derfor finde en måde at påtvinge disse grupper 
ansvarlighed. Ansvarlighed er derfor ikke isoleret til kun at involvere aktører i det 
officielle system. Ansvarlighed handler eksempelvis om at tage ansvar for de officielle 
valg, det vil sige at være med til at påvirke demokratiet. Governance handler derfor om 
at vurdere, hvordan de forskellige institutionelle rammer påvirker udøvelsen af 
rettighederne og borgernes kapabilitet til at opfylde deres pligter (March og Olsen 
1995:152-154). Her kommer March og Olsen igen tilbage til pointen om, at borgere i et 
demokratisk samfund har pligt til at deltage i den demokratiske proces, lige såvel som 
de har ret til denne deltagelse. Udøvelsen af ansvarligheden opbygges gennem den 
måde historien bliver fortalt og accepteret. De politiske institutioner kan altså være med 
til at påvirke opfattelsen af dét at være en politisk aktør og skabe tillid til det politiske 
system. Hvordan beretningen om de politiske begivenheder fortolkes er derfor 
afgørende for, at der opbygges en politisk kultur, hvor ansvarlighed for sine politiske 
handlinger er grundstenen i demokratiet. Man handler altså i overensstemmelse med, 
hvad der anses som de politiske og kulturelle normer og regler. I denne forbindelse 
bliver institutioner endnu engeng vigtige, idet disse påvirker opfattelsen af, hvad der er 
passende politisk adfærd.   
 
Ansvarlighed fremmes gennem især to mekanismer; information og sanktion. Kravet 
om information skal i et demokratisk system balanceres med kravet om fortrolighed i 
forhold til effektiv handling. En del af informationen om statslig aktivitet er hverken 
rutinemæssigt offentligt tilgængeligt eller totalt restriktivt, og den demokratiske 
ansvarlighed afhænger derfor af en institutionel struktur, hvor effektiviteten af 
uafhængige revisorer skal sikres (f.eks. den frie presse, lovgivere og den offentlige 
sfære) (March & Olsen 1995:163). Udover dette er en forudsætning for ansvarligheden, 
at upassende handlinger fører til sanktioner af de politiske aktører, hvorigennem man 
kan kontrollere den politiske adfærd (March & Olsen 1995:165). Disse to midler til at 
opnå ansvarlighed, styrker folks tro på og tillid til, at demokratiet virker. 
 
Det helt centrale under dette kriterium er, at beretningerne om de politiske begivenheder 
skal ses som en forudsætning eller et middel til at sikre den nødvendige politiske 
ansvarlighed. Den politiske ansvarlighed er med til at opbygge tillid i samfundet, som 
indebærer både tillid til det politiske systems funktionsevne og interpersonel tillid7. Og 
netop tillid er et vigtig grundlag for den demokratiske udvikling. 
                                                          
7 Interpersonel tillid er den tillid, som eksisterer borgerne imellem i et land. I undersøgelser af politisk 
kultur og social kapital spiller dette element en vigtig rolle, idet man har påvist, at der er en positiv 
korrelation mellem graden af interpersonel tillid og graden af demokrati. Interpersonel tillid har betydning 
for holdningen til institutioner, politik og demokrati, og tillid ses derfor som en forudsætning for, at der 
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2.3.4 Udvikling af den politiske tilpasningsevne 
Den fjerde og sidste opgave for democratic governance er udvikling af den politiske 
tilpasningsevne. Governance indebærer udvikling af et politisk system med 
tilpasningsevne. Det vil sige et system, der kan klare de ændrede krav og de ændrede 
omgivelser. Det involverer, at man skaber beretninger fra historien, som gør læring 
mulig og fremmer ressourcer og kapabiliteter, der er tilstrækkelige til at lære og fortolke 
af erfaringer (March & Olsen 1995:46). Ændringerne afstedkommer en tilpasning i de 
institutionelle karaktertræk i forhold til omgivelsernes krav (March & Olsen 1995:183). 
Disse forandringsprocesser forløber imidlertid ikke nødvendigvis hurtigt og problemfrit. 
De kan være abrupte og dramatiske, og der kan være mangel på tilpasning. Historien 
opfattes derfor ikke som værende særlig effektiv og forandringerne kan til tider skabe 
resultater, der ikke er optimale. Tilpasningsevnen kan altså foregå meget langsomt, og 
derfor er det vigtig, at institutionerne indrettes til at fremme denne tilpasning (Olsen 
1998:344-345).    
 
Den institutionelle kontekst kan påvirke tilpasning på to måder. For det første er 
demokratiets miljø et normativt miljø med værdier og forventninger til politiske 
strukturer og politiske processer. De demokratiske normer er den del af omgivelsernes 
krav, som skal imødekommes af de demokratiske politiske institutioner. Overlevelse 
afhænger af, at institutionerne er i stand til at matche demokratisk ideologi og opfylde 
demokratiske normative forventninger (March & Olsen 1995:190).   
For det andet ses tilpasning, som en politisk og social proces, som struktureres af de 
demokratiske institutioner og processer. Der er to træk ved de demokratiske 
institutioner og processer, som er vigtige for at udvikle tilpasningsevnen. Disse er 
stabilitet og konflikt. Demokratiske ideologier værdsætter stabilitet og demokratier 
bruger regler til at opnå dette. Reglerne ved et konstitutionelt demokrati sætter 
begrænsninger med hensyn til at ændre den politiske orden. Stabilitet og pålidelighed i 
de institutionelle arrangementer ses som specielle værdifulde i forhold til lighed. Regler 
og lovlighed isolerer embedsmænds handlinger og behandling af borgerne fra 
korruption, som sker på baggrund af ulige fordeling af ressourcer og ulige adgang til 
netværk med personlig tillid. Desuden bygges de demokratiske institutioner på en 
antagelse om konflikt. Der kan eksempelvis være konflikt over hvilke politikker, der 
skal gennemføres eller over fortolkningen af politikker og deres udfald. Det, der er 
                                                                                                                                                                          
kan udvikles en effektiv politisk deltagelse og for at demokratiet kan fungere (Lagos 1997:128-129 & 
Lagos 2001:144). 
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vigtigt omkring demokratisk konflikt er ikke så meget, at den eksisterer, men mere dens 
legitimitet og varighed. Konflikter bliver ikke altid fuldstændig løst, men en konflikt 
skal resultere i kompromiser, der forhandles blandt opponenter (March & Olsen 
1995:192-194).  
 
Tilpasningsevnen handler altså om at styrke demokratiet, hvilket opnås ved, at 
institutionerne indrettes til at kunne håndtere forandringer. Kravene til demokratiet og 
dets virke kan ændre sig over tid, og institutionerne skal kunne imødekomme disse nye 
krav. Den politiske tilpasning opnås ved at håndhæve stabilitet, samt ved at håndtere 
konflikt på fornuftig vis. For at opnå dette er det vigtigt, at institutionerne opbygger 
læringsprocesser, hvor deres kapabiliteter til at erfare og undersøge forbedres. 
Governance indebærer derfor en forbedring af de politiske institutioners kapabiliteter, 
for derigennem at opnå viden fra erfaring (March & Olsen 1995:233).  
 
2.3.5 Kriteriernes indbyrdes sammenhæng 
Man skal ikke se de fire kriterier for democratic governance som uafhængige af 
hinanden. De indeholder hver især en opgave, der skal løses, for tilsammen at opnå den 
fulde ramme til at opfylde democratic governance.  
De politiske kapabiliteter og de politiske identiteter er en forudsætning for den videre 
vej mod democratic governance. For at opnå den rette politiske identitet skal man være i 
stand til at handle politisk passende, altså have en vis politisk kapabilitet. Samtidigt 
bliver kapabiliteterne styrket gennem en udvikling af identiteterne. Identiteterne og 
kapabiliteterne skal derfor opfattes som gensidigt styrkende og afhængige af hinanden.  
Ligeledes er det vigtig, at beretningerne om politiske begivenheder opfylder 
betingelserne for at opnå en passende ansvarlighed indenfor det politiske system, idet 
dette er med til at styrke både kapabiliteterne og identiteterne. Gennem den rette 
politiske ansvarlighed får man opbygget tillid til det politiske system, hvilket påvirker 
individets opfattelse af, at systemet arbejder for dig og med dig. De politiske identiteter 
og kapabiliteter er derfor afhængige af, at denne ansvarlighed opbygges på fornuftig vis, 
da den politiske ansvarlighed afgør, hvordan politik og demokrati opfattes blandt 
befolkningen.  
På samme måde vil tilpasningsevnen af det politiske system, hvor systemet skal være i 
stand til at ændre sig og være bevægeligt, så institutionerne tilpasses erfaringer og 
viden, afhænge af, hvilke kapabiliteter samfundet indeholder og hvilken grad af 
ansvarlighed man har opnået på baggrund af de politiske beretninger. Især de politiske 
kapabiliteter og den politiske ansvarlighed ses som forudsætninger for, at den politiske 
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tilpasningsevne kan forløbe så optimalt som muligt. Tilpasningsevnen er således den, 
der i sidste ende, skal samle trådene fra de andre kriterier, og få systemet til at bevæge 
sig og fungere optimalt. 
  
2.4 Udledelse af hypoteserne 
De tre hypoteser, som blev opstillet i forbindelse med problemformuleringen, er tildels 
blevet formuleret på baggrund af det teoretiske værktøj. Det vil sige, at teorien skal 
afklare, hvilke omdrejningspunkter man skal fokusere på i analysen om Colombias 
demokratiske udvikling. Udgangspunktet er således reelt de empiriske observationer, 
der eksisterer i Colombias tilfælde, men hypoteserne opstilles og formuleres i henhold 
til det teoretiske redskab. Herved fremkommer der en analyseramme, som er baseret på 
teorien om democratic governance. Udvælgelsen af hypoteserne vil blive forklaret og 
tydeliggjort i dette afsnit.  
 
2.4.1 Udvælgelse af hypotesen om den politiske historie 
Den første hypotese går ud på, at man via historiske begivenheder kan finde en 
forklaring på, hvorfor folk orienterer sig mod det politiske system på en måde, der er 
inkonsistent med de demokratiske idealer. Hypotesen er opstillet med baggrund i den 
teoretiske antagelse om, at den politiske historie, som March og Olsen forstår den, har 
stor betydning for, hvordan befolkningen oplever det politiske system og dermed 
hvordan de uformelle institutioner udformes. Befolkningens opfattelse af det politiske 
system, det vil sige deres overbevisning, forventning og holdning hænger sammen med 
den politiske historie. Er historien eksempelvis præget af, at staten ikke har været i 
stand til at opbygge institutioner, der støtter op om det demokratiske ideal, vil 
befolkningen handle inkonsistent med demokratiet.  
 
Antagelsen er, at der eksisterer sekvenser i historien, som er med til at skabe de 
uformelle institutioner, hvor visse normer og regler indlejres i befolkningens 
overbevisning og holdning til det politiske system, hvorved der opstår en bestemt 
politisk handlemåde. Betydningen af den politiske historie for demokratiets 
konsolidering undersøges ved at følge politikken gennem en afgrænset historisk periode 
og sammenholde dette faktiske forløb med undersøgelser om befolkningens opfattelse 
af eksempelvis demokrati og de politiske institutioner i nyere tid. Herved opnår man et 
billede af om de politiske institutioner i Colombia historisk har været i stand til at støtte 
op om demokratiet.  
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Undersøgelsen af hypotesen vil empirisk tage udgangspunkt i, hvordan arrangementet 
med Frente National har påvirket folks opfattelse af det politiske system. Perioden 
omkring og efter Frente National skal fungere som et afsæt, der kan forklare 
sammenhængen mellem en svag demokratisk overbevisning og den politiske historie. 
Fokuseringen på Frente National kommer af, at dette arrangement er blevet kritiseret 
dels på grund af dets mangel på pluralisme og dels på grund af dets fortsatte betydning 
for det politiske system i dag. Historisk synes dette derfor at være et naturligt startpunkt 
for en diskussion om demokratiet i Colombia. 
 
2.4.2 Udvælgelse af hypotesen om territorial kontrol 
Den anden hypotese omhandler statens manglende kontrol med territorium i Colombia 
og betydningen af dette for demokratiet. March og Olsens teori om democratic 
governance er primært skrevet i en vestlig kontekst og henvender sig derfor ikke 
nødvendigvis til udviklingen i tredjeverdenslande. Deres teoretiske tilgang tager derfor 
ikke direkte afsæt i social og politisk konflikt, som denne udspiller sig i Colombia og 
som er en del af hverdagen i mange udviklingslande. Det vil dog være vanskeligt at 
udelade et konfliktperspektiv i en analyse om Colombia, da dette påvirker alle områder 
indenfor det politiske, sociale og økonomiske aspekt.  
 
Selvom teorien ikke indgående beskæftiger sig med et konflikttema, argumenterer 
March og Olsen imidlertid for vigtigheden af en udbredt deltagelse i det politiske 
system, da man herigennem vil opnå democratic governance. Det handler derfor om at 
skabe processer, hvor den kollektive handling fremmes, men hvor pluralismen og 
individualiteten samtidigt bevares. Dette er en svær balancegang, som skal styrkes ved, 
at de politiske formelle institutioner skaber grundlag for at civilisere konflikterne 
gennem det March og Olsen kalder fornuftige diskussioner, indgåelse af kompromiser 
og opbygning af fælles interesser. At kunne civilisere konflikter er et meget centralt 
punkt i Marchs og Olsens teori, og det er på denne teoretiske baggrund, at hypotesen om 
statens manglende territoriale kontrol skal opstilles og undersøges.  
 
Empirisk vil udgangspunktet være hvordan, konflikten har udviklet og udbredt sig 
gennem de sidste 40 år. Denne historiske baggrund sættes i relation til graden af succes 
de politiske løsninger har haft, som fra de forskellige regeringer er forsøgt gennem 
årene. Disse faktorer diskuteres derefter i forhold til hvorvidt de har været fordrende for 
at civilisere identiteter og civilisere konflikter. 
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2.4.3 Udvælgelse af hypotesen om de politiske og økonomiske 
ressourcer  
Decentraliseringsprocessen er et vigtigt udgangspunkt, idet det er her, at de nye formelle 
institutioner kommer i spil og disses påvirkning af det nære demokratis udvikling. 
Omdrejningspunktet for problemformuleringen i dette speciale handler om, hvorvidt 
decentraliseringen har medført, at befolkningen har fået en udvidet adgang til det 
politiske system og om de institutioner, der er blevet oprettet reelt lever op til hensigten. 
Disse formelle institutioners funktion skal holdes op mod de konklusioner, der er 
fremkommet i analyserne af de to foregående hypoteser, hvor en væsentlig pointe er, at 
de formelle politiske institutioner er med til at påvirke befolkningens ageren i forhold til 
det politiske system og demokratiet. Da de politiske kapabiliteter sammen med de 
politiske identiteter, ses som grundlæggende elementer i forhold til, hvordan 
befolkningen agerer politisk og demokratisk, er det naturligt at koble disse med 
decentraliseringsprocessen i Colombia, og bruge dem som udgangspunkt for den 
endelige besvarelse af problemformuleringen.  
 
Decentraliseringens succes måles og analyseres først og fremmest i forhold til, hvordan 
de politiske kapabiliteter er blevet styrket i denne proces. Et af de teoretiske begreber, 
som kan kobles sammen med decentraliseringsbegrebet og som samtidigt forklarer, 
hvordan de politiske kapabiliteter kan opbygges er det som March og Olsen kalder 
politiske ressourcer. Den tredje hypotese er i forlængelse heraf bygget op omkring, hvor 
vigtige ressourcer, i Marchs og Olsens definition, er for at udvikle de politiske 
kapabiliteter. En pointe er, at kapabiliteterne kan styrkes ved at forbedre de politiske 
ressourcer gennem en udvidet decentralisering, idet man her igennem vil opnå en bedre 
og mere specialiseret politisk deltagelse.   
 
March og Olsen skelner i deres teori ikke mellem, hvad der er økonomiske ressourcer 
og hvad der er politiske ressourcer. Politiske ressourcer dækker både over økonomiske 
midler i form af penge, ejendom, råmaterialerer osv. samt de mere politiske ressourcer 
såsom adgang til det politiske system og hvilke formelle politiske/demokratiske 
institutioner, der eksisterer i samfundet. I analysen skelnes der dog mellem de to typer 
af ressourcer, hvilket gøres for at få analysen til at virke mere tilgængelig og 
overskuelig. Undersøgelsen af hypotesen deles således i en mere strukturel tilgang (i 
analysen om de økonomiske ressourcer) og en mere aktørorienteret tilgang (i analysen 
om de politiske ressourcer). Jævnfør det teoretiske afsnit om denne opdeling i teorier
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3. Den metodiske ramme 
Kapitlet skal give et overblik over den fremgangsmåde, hvorved problemformuleringen 
skal besvares. Det vil sige, hvilke valg, der er foretaget i forbindelse med anvendelse af 
empiri og teori i selve analysen. Første del indeholder en nærmere redegørelse og 
diskussion for betydningen af at arbejde med hypoteser. Anden del vil indeholde en 
beskrivelse af det konkrete analysedesign, hvor sammenhængen mellem de enkelte 
analysedele gøres tydelig. I forlængelse heraf vil der være en metodisk beskrivelse af, 
hvordan hypoteserne undersøges med udgangspunkt i de teoretiske begreber, som 
teorien om democratic governance er bygget op om. Endelig vil et analyseskema vise, 
hvordan de tre hypoteser hver især undersøges, hvilke kilder, der bruges og hvilket 
teoretisk svar, der forventes på den enkelte hypotese. I den tredje del af kapitlet 
præsenteres de mest centrale empiriske kilder, som er brugt til belysning af 
problemformuleringen, herunder interviews foretaget i Colombia. Der vil i forlængelse 
heraf være en redegørelse for, hvordan kilderne er anvendt i analysen. 
  
3.1 Den hypotesegenererende tilgang 
Analysen er baseret på nogle teoretiske forklaringer på den manglende legitimitet i 
forhold til demokratiet i Colombia, hvor det centrale omdrejningspunkt bliver de 
teoretiske begreber, som er gennemgået i teorien. Hermed skabes en analyseramme, 
som bliver mere konkret og gennemskuelig, idet hypoteserne bevirker, at 
problemformuleringen kan struktureres og splittes op i mindre dele i selve analysen. 
Hypoteserne skal dog sættes ind i en fælles forståelsesramme således, at analysen ikke 
bliver delt op i selvstændige og af hinanden uafhængige afsnit. Hypoteserne hænger 
indbyrdes sammen og skal samlet give et fyldestgørende svar på specialets 
problemformulering.  
 
Specialets tilgang bunder i overvejelser om, hvordan demokrati og legitimitet hænger 
sammen på et mere abstrakt-teoretisk niveau. Specialet er derfor ikke caseorienteret. 
Analysen foregår derimod på et mere generelt plan, hvor jeg ser på, hvordan processer 
på det statslige niveau kan siges at føre tråde med sig ned til det kommunale niveau med 
hensyn til demokratiets udvikling og forankring. Specialet har ud fra dette primært en 
deduktiv tilgang, idet jeg tager udgangspunkt i den teoretiske del med fokus på 
hypotetiske sammenhænge, hvorefter dette forhold bliver afprøvet gennem de empiriske 
kilder.    
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Den anvendte teori om democratic governance er i sit udgangspunkt konstruktivistisk 
og dette kan umiddelbart virke modstridende med, at metoden i specialet er hypotetisk-
deduktiv. Ved en konstruktivistisk tilgang vil man i princippet ikke kunne opstille 
hypoteser med udgangspunkt i empirien eller virkeligheden, idet den grundlæggende 
antagelse bag konstruktivisme er, at man skal udfordre ideen om, at viden om verden er 
baseret på objektive observationer. Verden består derimod af sociale konstruktioner, og 
den virkelighed, som vi forstår er derfor kun én ud af flere mulige (Burr 1998:3). Det vil 
sige, at et emne ikke kan studeres objektivt, men at al forskning i realiteten er subjektivt 
funderet ud fra det perspektiv, som forskeren tillægger. Man vil altså ikke kunne opstille 
hypoteser i en ren konstruktivistisk sammenhæng, da man ikke kan generalisere på 
baggrund af et bestemt (samfunds)fænomen. Grunden til, at jeg alligevel vælger at 
arbejde med hypoteser er, at specialet har et forklarende mål, hvor ideen er at 
identificere forklaringer på den manglende demokratiske overbevisning hos 
befolkningen i Colombia. En undersøgelse, der har et forklarende mål vil sige, at man 
ser efter årsager og grunde til det specielle fænomen, som undersøges (Neumann 
1997:20-21, Yin 2003:3-5), og i forlængelse heraf kan man ved hjælp af hypoteser 
afgøre i hvilken grad de hver især har gyldighed for besvarelsen af 
problemformuleringen. Dertil må også nævnes, at hypoteserne primært er funderet i 
teoretiske begreber, og derfor som udgangspunkt ikke bygger direkte på empiriske 
observationer.   
 
3.2 Analysens opbygning og argumentation 
3.2.1 Afgrænsning af empiri 
Specialets problemformulering tager udgangspunkt i et fænomen, der eksisterer i nyere 
tid i Colombia, nemlig modsætningsforholdet mellem en udvidet 
decentraliseringsproces (de formelle institutionelle rammer), som startede i 1991 og 
dennes påvirkning af befolkningens holdning til det politiske system (de uformelle 
institutionelle rammer). Denne relation kan belyses ud fra flere vinkler, hvor det mest 
oplagte er at se på, hvordan den demokratiske udvikling har været indenfor de sidste 
cirka 15 år. En naturlig afgrænsning vil således være en tidsperiode, der strækker sig fra 
1991 og frem til i dag. Jeg har imidlertid valgt at fokusere på en periode, der strækker 
sig over cirka 40 år. Altså en noget længere tidsafgrænsning. Dette valg er taget på 
baggrund af teorien om democratic governance. Ideen i teorien er, at folks måde at 
agere på i det politiske system er et produkt af, hvordan blandt andet de politiske 
identiteter og kapabiliteter er dannet over tid. Folks normer og regler i forhold til det 
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politiske system har derfor afsæt i et længere historisk forløb, hvorfor den politiske 
historie og selve konflikten i Colombia må menes at have en afgørende betydning for 
den decentraliseringsproces, der foregår i dag.  
 
Et afsæt i Colombias politiske historie er meget inkonkret og kan betyde, at analysen i 
realiteten kan have startpunkt i Colombias uafhængighed fra Spanien i 1819. Det kan 
hurtigt blive en uoverskuelig opgave at skulle føre en sådan analyse op til vores dage og 
en afgrænsning i de politiske begivenheder er derfor en nødvendighed. Ud fra 
problemstillingen har det været nødvendigt at finde en politisk begivenhed, som 
fungerede som et rimelig afsæt i forhold til analysen om folks politiske holdning. Valget 
blev at tage udgangspunkt i Frente National, idet dette specielle arrangement må siges at 
have stor betydning for, hvordan det formelle politiske system har udformet sig i nyere 
tid, og dermed også for i hvilken grad stat og politik er med til at påvirke folks 
demokratiske bevidsthed. Samtidigt ligger dette indenfor en tidsperiode, der er tilpas 
afgrænset, og dermed kan være til at gøre analysen mere overskuelig. Selve konflikten 
tager sin begyndelse omkring samme tid, som Frente National indføres, især på grund af 
det restriktive politiske system, som Frente National fører med sig. Og de to politiske 
begivenheder skal derfor ses i en naturlig sammenhæng, både hvad angår tid og indhold. 
 
Der er ligeledes foretaget en afgrænsning i forhold til de mere detaljerede politiske 
begivenheder, som diskuteres og beskrives i forbindelse med undersøgelserne af de tre 
hypoteser. Her er meget udeladt, med fare for, at dette giver et forsimplet billede af den 
politiske situation i Colombia. Jeg inddrager imidlertid de mest centrale politiske 
begivenheder, idet ideen er at give et generelt billede af, hvordan staten agerer og 
hvordan dette kan siges at have indflydelse på befolkningens tillid til de politiske 
institutioner. På denne måde får man et udsnit af det politiske liv i Colombia, som bedre 
kan analyseres i dybden og hvor en sammenhæng mellem problemformuleringens 
relationer tydeliggøres.  
 
3.2.2 Analysedesign 
Analysedesignet viser, hvordan analysen er opbygget i kapitler således, at det er 
nemmere at følge argumentationskæden i specialet. Designet indeholder således en 
beskrivelse af de temaer de enkelte kapitler beskæftiger sig med, og hvordan disse har 
relation til specialets problemformulering. 
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Kapitel 4: Forfatningen fra 1991 
Problemformuleringen har udgangspunkt i de nye formelle rammer, der er oprettet siden 
1991, og den nye forfatning danner derfor ramme for den videre analyse. Med en 
politisk erkendelse af, at staten lider af et legitimitetsproblem, bliver forfatningens mål 
og hensigter af central betydning. Derfor gennemgås forfatningen fra 1991 
indledningsvis i et kapitel for sig. Kapitlet vil berøre den politiske baggrund for en så 
gennemgribende fornyelse og desuden se på, hvad der er det nye i forhold til tidligere. 
Kapitlet vil primært koncentrere sig om en analyse af de nye formelle rammer, som 
forfatningen lægger op til og de nye retningslinier for borgernes adgang til det politiske 
system.  
 
Kapitel 5: Den politiske historie og territorial kontrol  
Kapitel 5 indeholder en samlet analyse af både hypotesen om den politiske fortælling og 
hypotesen om den territoriale kontrol. Dette gøres, da de to hypoteser på visse områder 
vil berøre de samme temaer, og derfor er svære at splitte op i to adskilte analyser.  
Kapitlet starter med en analyse af den politiske historie, hvor vægten ligger på Frente 
National, som fungerede fra 1958 til 1974. Analysen under dette punkt vil indeholde en 
diskussion af Frente National i forhold til spørgsmålet om demokrati, samt se på 
partisammensætning og valgsystem især efter 1991. Analysen vil desuden se på om 
topartisystemet, som eksisterede i Colombia før og under Frente National er blevet ført 
videre fra 1974, samt hvilken betydning dette eventuelt har for den demokratiske 
udvikling i Colombia. 
  
Det andet afsnit i kapitlet omhandler den vedvarende konflikt, der eksisterer mellem 
regering, guerilla, paramilitær og narkokarteller. Analysen vil diskutere i hvilken grad 
konflikten påvirker den demokratiske proces i Colombia. Vigtige punkter under dette 
afsnit er, hvordan statens tilstedeværelse eller mangel på samme ser ud i de 
konfliktfyldte områder og hvilke politiske løsninger man har forsøgt. Det er vigtigt at 
understrege, at specialet ikke som sådan beskæftiger sig med årsagerne til den politiske 
konflikt, men med dennes påvirkning i forhold til befolkningens tro på demokratiet og 
det politiske system generelt. Den politiske konflikt vil udelukkende blive behandlet ud 
fra det perspektiv, at den forventes at have betydning for befolkningens opfattelse af 
demokratiets effektivitet.  
Udgangspunktet for kapitlet er at undersøge de to første hypotesers betydning for 
demokratiets udvikling i Colombia generelt. Kapitlet skal således ende op med et bud 
på, hvordan democratic governance er skabt og hvordan dette påvirker den 
demokratiske udvikling.  
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Kapitel 6: Decentraliseringsprocessen i Colombia 
For at konkretisere analysen vil kapitel 6 gå dybere ned i forholdene på regionalt og 
lokalt niveau, og det bliver samtidigt undersøgelsen af den tredje hypotese fra 
indledningen.  
Kapitlet vil som startpunkt koncentrere sig om, hvilke økonomiske og politiske 
ressourcer kommunerne har til rådighed til deres arbejde med demokratiet og i 
forlængelse af dette se på, hvilke forhindringer der kan være for, at demokratiet får lov 
til at udvikle og konsolidere sig på lokalt niveau ud fra dette aspekt. Dette indebærer en 
diskussion om de nye lokale demokratiske institutioner, der er blevet indført med den 
nye forfatning fra 1991. En af disse institutioner er den lokale ombudsmandsinstitution 
(El Defensoria del Pueblo), deltagelse i lokale valg, samt hvorvidt pluralismen og 
diversiteten i byrådene er blevet forbedret siden forfatningen trådte i kraft.    
 
Kapitlet vil sluttelig trække linier til konklusionerne i kapitel 5 om, hvordan democratic 
governance er udviklet i Colombia, hvilket endeligt skal føre til en konklusion omkring 
den politiske deltagelse og hindringerne for demokratiets fulde udvikling.  
 
3.2.3 Anvendelse af teorien i forhold til hypoteserne 
Metoden i dette speciale bygger på den linie, der er lagt gennem det teoretiske valg jeg 
har taget (se teorikapitlet). Idet hypoteserne primært er fremkommet på baggrund af den 
anvendte teori, bliver teorien samtidigt styrende for, hvordan min analyse er bygget op 
og for hvilken metodisk tilgang jeg har valgt. Teorien er derfor bestemmende for, 
hvilken strategi, der er lagt i specialet, idet teorien giver nogle mulige institutionelle 
forklaringer på, hvordan democratic governance opnås. Designet af analysen er derfor, 
som nævnt bygget op omkring de tre hypoteser, og strategien for analysen kommer til at 
fokusere på de teoretiske begreber, som er grundelementerne i teorien om democratic 
governance. Analysen af hypoteserne er opstillet i forhold til de fire kriterier, som 
democratic governance teoretisk bygges op om. For at gøre teorien operationel i forhold 
til analysen, er det dog nødvendigt at fokusere mere på nogle teoretiske begreber, end på 
andre. Derfor bliver ikke alle de fire kriterier vægtet lige højt i analysen, hvilket der 
nedenfor redegøres for.  
 
Kriterierne om democratic governance i forhold til hypotesen om den politiske historie 
Fokus i den første hypotese vil primært handle om, hvordan de politiske identiteter og 
kapabiliteter er skabt med baggrund i den politiske historie, hvorfor analysen vil tage sit 
startpunkt i disse to kriterier for democratic governance. Den politiske histories 
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betydning for den demokratiske udvikling er et grundlæggende princip hos March og 
Olsen, og har især betydning for, hvordan de politiske identiteter skabes. I forlængelse 
af dette, er flere teoretiske begreber med til at forklare betydningen af den politiske 
historie. Et afsæt vil være solidaritetsfølelsen, hvor man kan se i hvilken grad man i 
Colombia har været i stand til at opbygge en ide om kollektiv handling, som er i hele 
samfundets interesse. Desuden er det interessant at undersøge om de civiliserede 
identiteter er blevet opbygget. Bruger folk i Colombia deres ret og pligt til at deltage i 
demokratiet og støtter de politiske institutioner i den forbindelse op om folks rettigheder 
og pligter? Lykkes det at opbygge et politisk fællesskab bevirker dette, at staten opnår 
legitimitet og støtte til sit arbejde, men hvis der ikke skabes institutioner, som bakker op 
om at skabe disse identiteter, vil statens sammenhængskraft opleves som svag.  
 
De politiske kapabiliteter lægger sig tæt til identiteterne. Derfor er et vigtigt fokuspunkt 
for den politiske historie også her befolkningens udøvelse af sine pligter og rettigheder i 
det politiske system. Endnu engang er det vigtigt at se på om institutionerne er i stand til 
at give folk den fornødne støtte til at handle politisk og hvordan denne kapabilitet er 
blevet opbygget historisk set.  
 
Den politiske tilpasningsevne er ligeledes et centralt omdrejningspunkt og afgørende 
for, hvordan historien har været med til at sætte spor i den politiske demokratiske 
udvikling. Dette kriterium handler om, at de formelle institutioner ændres langt 
nemmere og hurtigere end de uformelle institutioner. Eksempelvis er forfatningen fra 
1991 en formel institution, som giver bedre muligheder for politisk deltagelse, men 
samtidigt eksisterer der visse politiske regler og normer, som ser ud til at have dybere 
rod i historien, som gør den politiske tilpasning til demokratiet besværligt. Det vil sige, 
at folk har svært ved at tilpasse sig de demokratiske spilleregler (udvidede 
deltagelseskanaler). Omvendt kan den demokratiske tilpasning besværliggøres af, at 
systemet måske reelt ikke lever op til folks forventninger, om hvordan demokratiet skal 
fungere. Dette forhold må afvejes i analysen. 
 
Kriteriet om den politiske beretning kan forklare, hvordan historie, politik og politiske 
beslutninger opfattes i samfundet. Sammenkædningen af politiske beretninger og 
politisk ansvarlighed er afgørende for folks opfattelse af demokratiske rettigheder og 
pligter, som altså igen bliver kernepunkter i analysen. Mere konkret betyder det, at 
forfatningen fra 1991 bliver analyseret som et nyere institutionel tiltag, der skal forsøge 
at gøre op med den politiske historie, hvor politisk apati snarere er reglen end 
undtagelsen. Med de rette politiske institutioner kan man opbygge en politisk kultur, 
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som indebærer politisk ansvarlighed, hvilket her betyder, at rettigheder og pligter bliver 
brugt og underbygget. Der vil i analysen om den politiske historie dog være mindre 
vægt på dette kriterium indenfor democratic governance. 
 
Kriterierne om democratic governance i forhold til hypotesen om territorial konflikt 
Startpunktet for en analyse af hypotesen om territorial kontrol vil være at se på, hvilke 
politiske beretninger den omfattende konflikt har medført. En konflikt som historisk og 
politisk har fyldt så meget, vil være med til at skabe en bestemt politisk beretning. Det 
afgørende spørgsmål bliver i hvilken grad denne politiske beretning om konflikten 
påvirker demokratiets udvikling. Der er to analyseniveauer i dette. Det ene niveau er, at 
konfliktens udbredelse og manglende løsninger medfører en politisk beretning hos 
befolkningen om et politisk system, der virker ineffektivt og uden sammenhængskraft. 
Det andet niveau handler om i, hvilket omfang det er muligt at opfylde den 
demokratiske rolle i et land, der er præget af en så omfangsrig konflikt. Dette leder 
endnu engang til spørgsmålet om rettigheder og pligter i forhold til demokratiet. Der 
kan være et modsætningsforhold mellem rettigheder, hvor formelle love og institutioner 
er oprettet og så pligter, hvor folk ikke kan udføre sin demokratiske pligt. Dette sidste 
analyseniveau fører naturligt til at se på, hvordan de politiske identiteter og kapabiliteter 
er udformet med afsæt i konflikten og dennes politiske beretning.  
 
March og Olsen understreger i forbindelse med udviklingen af de politiske identiteter, at 
man skal være i stand til at danne civiliserede identiteter. Disse civiliserede identiteter 
opstår ved, at befolkningen har mulighed for at deltage i den offentlige debat og den 
offentlige beslutningsproces, men dette indebærer samtidigt en forpligtelse til deltagelse 
i det politiske system. For at opnå dette skal der eksistere de rette demokratiske 
institutioner, som kan bakke op om de politiske identiteter og føre dem igennem, så der 
bliver handlet på baggrund af passende demokratiske kapabiliteter. Et af midlerne til 
dette kan være at gennemføre en decentralisering således, at borgernes krav og ønsker 
kommer tættere på den politiske beslutningsproces. Et andet relevant punkt i denne 
forbindelse er det March og Olsen kalder civiliseret konflikt. Her drejer det sig om, at 
problemer og uoverensstemmelser bør løses gennem regler med klare retningslinier. 
Hermed opnås begrænsninger for, hvad der er acceptabelt i et demokrati, samtidigt med 
at pluralismen opretholdes. Konfliktperspektivet kan derfor analyseres med 
udgangspunkt i civiliserede identiteter og civiliserede konflikt. Med udgangspunkt i 
disse teoretiske begreber vil analysen undersøge, hvordan disse tager sig ud i Colombia 
og se på deres betydning for udformningen af democratic governance i landet.  
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Under kriteriet om udvikling af de politiske kapabiliteter er der specielt to teoretiske 
begreber, der har betydning i forhold til hypotesen om territorial kontrol. Dette er 
rettigheder og autoritet samt allokering af ressourcer. Rettigheder og autoritet skal først 
og fremmest styrkes således, at de fungerer som byggesten for demokratiet. Men 
spørgsmålet er, hvordan de formelle love eller rettigheder tager sig ud i Colombia, hvor 
store dele af det nationale territorium ikke er direkte under statens kontrol. I forlængelse 
af dette kommer spørgsmålet om tilgængeligheden af ressourcer, hvor en voldsom og 
langvarig konflikt har gjort, at ting som skolegang, sundhed og sikkerhed ikke er en del 
af hverdagen hos mange. Mangel på disse ressourcer er med til at svække de politiske 
kapabiliteter, som er afgørende for demokratiets udvikling. 
 
Kriteriet om den politiske tilpasningsevne, vil i forlængelse af ovenstående handle om, 
hvordan de politiske institutioner har håndteret konflikten. De politiske forsøg på 
konfliktløsning har givet mere eller mindre gode resultater gennem historien, og disse 
resultater er med til at påvirke befolkningens opfattelse af statens effektivitet og 
legitimitet. Igen er fokus, at de uformelle politiske normer kun ændres langsomt, hvilket 
kan blive en hæmsko for demokratiets udvikling. En del af disse punkter analyseres 
under de øvrige kriterier, og derfor bliver den politiske tilpasningsevne ikke berørt i 
særlig grad i analysen om den manglende territoriale kontrol. 
 
 
Kriterierne om democratic governance i forhold til hypotesen om politiske og 
økonomiske ressourcer  
Hypotesen om de politiske og økonomiske ressourcer vil i overvejende grad koncentrere 
sig om, hvordan de politiske kapabiliteter er opbygget, idet spørgsmålet om ressourcer 
teoretisk lægger under dette kriterium. Det vil dog endnu engang være vanskeligt at 
diskutere udviklingen af de politiske kapabiliteter uden at inddrage betydningen af de 
politiske identiteter, hvorfor dette kriterium også vil blive berørt, om end i mindre grad.  
 
Under kriteriet om politiske kapabiliteter nævner March og Olsen betydningen af 
decentralisering som et middel til at opnå democratic governance. Decentraliseringens 
succes afhænger blandt andet af, hvorvidt de kapabiliteter, der skabes har det rette 
indhold af politiske ressourcer. Hvis ressourcerne distribueres fornuftigt kan de være 
med til at fremme kapabiliteterne således, at folk er i stand til forholde sig effektivt til 
de demokratiske institutioner gennem deltagelse og påvirkning af disse. En 
undersøgelse af denne hypotese handler derfor om, hvilke økonomiske og politiske 
ressourcer, der eksisterer på decentralt plan. Det væsentlige er sammenhængen mellem 
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ressourcer, der er tilgængelige for befolkningen i form af blandt andet adgangen til det 
politiske system, information og eksempelvis uddannelse og så hvordan dette påvirker 
tilliden til det demokratiske system. Hvis systemet lever op til forventningerne, er der en 
bedre opfattelse af demokratiet og dermed udvikles kapabiliteterne i form af viden og 
kompetencer.  
 
Dannelsen af de politiske kapabiliteter skal kobles med dannelsen af de politiske 
identiteter. I Colombia har politikerne haft en ide om en sammenhæng mellem større 
decentralisering, mere nærdemokrati og større legitimitet til staten, hvilket ikke er et 
ualmindeligt argument i politisk teori. Dette er heller ikke i modstrid med Marchs og 
Olsens teoretiske værktøj, idet de politiske identiteter bliver skabt og styrket gennem 
demokratiske politiske institutioner på decentralt plan. For at kunne udvikle de rette 
politiske identiteter, skal der være effektive politiske institutioner, som støtter op om det 
demokratiske ideal. I Colombia er der med decentraliseringen oprettet nye demokratiske 
institutioner, som kan ses som et forsøg på at civilisere både konflikt og identitet. Disse 
institutioners virke bliver et centralt omdrejningspunkt i analysen om de politiske og 
økonomiske ressourcer.  
 
Hvis kriteriet om de politiske beretninger skal kobles til hypotesen om 
decentraliseringens økonomiske og politiske ressourcer, ville man kunne se på, hvilken 
betydning den politiske ansvarlighed har for folks ageren i det politiske system. Dette 
punkt kan sammenkædes med den måde, som March og Olsen definerer ressourcer. Det 
handler om, at de ressourcer, der er til rådighed i samfundet definerer de politiske 
kapabiliteter, men også, at ressourcerne styrker kapabiliteterne, hvis ressourcerne blive 
distribueret fornuftigt. Bedre kapabiliteter gør folk i stand til bedre at udnytte deres 
rettigheder og pligter i den politiske beslutningsproces. I den sidste ende handler det om 
at udvikle ansvarlige politiske aktører. 
 
Tilpasningsevnen indebærer, at kommunerne er i stand til at klare de ændrede krav, der 
opstår ved en større decentraliseringsproces. Derfor handler det også om, hvilke 
ressourcer, der er til rådighed både økonomisk og politisk. Det, der kan analyseres 
nærmere under dette punkt er de formelle politiske institutioners ressourcer. Hvis man 
har adgang til de rette ressourcer, vil institutionerne være mere omstillingsparate, og 
dermed også være bedre i stand til at bakke op om de øgede krav, som 
decentraliseringen møder. Dette kan eksempelvis være i forhold til at styrke nye 
deltagelseskanaler og i forhold til at bedre uddannelsesmulighederne. 
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De to sidstnævnte kriterier vil ikke blive berørt i særlig grad i analysen af denne 
hypotese. Decentraliseringen i Colombia er ny i sin udformning og den empiriske 
gennemgang af selve reformprocessen sættes ikke ind i et direkte historisk perspektiv. 
Analysen af selve decentraliseringen skal dog sammenholdes med de konklusioner, der 
fremkom under analysen af den politiske historie og den territoriale kontrol, hvorfor 
kriterierne om politisk beretning og politisk tilpasningsevne i sidste ende får betydning 
for udviklingen af demokratiet på decentralt plan og for den endelige besvarelse af 
specialets problemformulering.  
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Den metodiske tilgang er nedenfor indsat i et analyseskema, for at give bedre overblik 
over designet og strategien i analysen:       
 Konkrete underspørgsmål 
til de enkelte hypoteser 
Data/kilder, der bruges til 
undersøgelsen 
Forventet teoretisk svar på 
den enkelte hypotese  
Hypotese 1: 
Den politiske historie 
har betydning for, 
hvordan folk orienterer 
sig mod det politiske 
system  
- Hvordan ser det 
politiske system ud 
under og efter Frente 
National? 
- Hvilke ændringer har 
der været i det 
politiske system efter 
indførelse af den nye 
forfatning i 1991?  
- Hvordan er folks 
holdning til politiske 
institutioner og til 
demokratiet? 
- Historisk/beskrivende 
gennemgang via 
eksisterende litteratur på 
området. 
- Interviews af folk med 
bred viden om Colombias 
politiske situation og/eller 
med speciale i 
forfatningsret.   
- Undersøgelser af social 
kapital i Colombia. 
Den politiske historie skaber 
uformelle institutioner, som er 
inkonsistente med 
demokratiske idealer. Dette 
kommer til udtryk ved: 
- At de politiske identiteter 
og kapabiliteter er svagt 
udviklede.  
- At solidaritetsfølelsen 
eksisterer i mindre grad. 
- At folks rettigheder og 
pligter i det politiske 
system ikke udnyttes. 
- At den politiske 
tilpasningsevne 
besværliggøres. 
Hypotese 2: 
Den manglende 
territoriale kontrol 
medfører, at folk 
opfatter stat og 
kommune som 
inkompetente 
- Hvordan har 
konflikten udviklet og 
ændret sig gennem de 
sidste cirka 40 år? 
- Hvilke politiske tiltag 
har der været for at 
løse konflikten? 
- Hvordan oplever folk 
konflikten? 
- Hvor stor tillid har 
folk til staten i forhold 
til løsning af 
konflikten?  
- Historisk/beskrivende 
gennemgang via litteratur. 
- Interviews af folk med en 
bred viden om Colombias 
politiske situation. 
- Undersøgelser af den 
sociale kapital i 
Colombia. 
Konflikt skaber en politisk 
beretning om en stat uden 
sammenhængskraft. Dette 
kommer til udtryk ved: 
- At formelle institutioner 
ikke skaber rammerne for 
rettigheder og autoritet, 
samt ressourceallokering.  
- At civiliserede identiteter 
og civiliseret konflikt ikke 
fordres af de formelle 
institutioner, da adgangen 
til det politiske system er 
begrænset. 
- At de politiske identiteter 
og kapabiliteter forbliver 
svage. 
Hypotese 3: 
Selve decentraliseringen 
mangler økonomiske og 
politiske ressourcer, 
hvorfor folks holdning 
til det politiske system 
ikke påvirkes i positiv 
retning 
- Hvilke nye 
ansvarsområder har 
kommunerne efter 
1991? 
- Er de økonomiske 
ressourcer 
tilstrækkelige? 
- Hvilke nye 
demokratiske 
institutioner er oprettet 
og hvordan fungerer 
disse institutioner? 
- Hvordan har 
valgresultaterne været 
på lokalt niveau efter 
1991, og har den nye 
forfatning medført 
ændringer i det 
politiske system i 
forhold til tidligere?  
- Hvordan opfatter folk 
på denne baggrund de 
lokale regeringer? 
- Beskrivelse af de 
økonomiske ressourcer og  
de nye politiske 
institutioner via litteratur. 
- Interviews med 
byrådsmedlemmer, 
Borgmesteren og den 
lokale ombudsmand i 
Ibague, Colombia. 
- Opgørelser over 
fattigdomsniveau og 
uddannelsesniveau  
- Valgresultater på lokalt 
niveau efter 1991. 
- Undersøgelser af social 
kapital i Colombia.    
Manglende økonomiske og 
politiske ressourcer medfører: 
- At de politiske 
kapabiliteter ikke 
udvikles, hvorved viden 
og kompetencer ift. 
demokratiet ikke opnås i 
tilstrækkelig grad.  
- Ineffektive formelle 
institutioner, som skaber 
svage politiske identiteter, 
der ikke støtter op om det 
demokratiske ideal. 
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3.3 Anvendelse af kilder 
Dataindsamlingen til specialet består af både primære kilder (i form af egne foretaget 
interviews med personer, der har kendskab til den lokale og nationale politiske situation 
i Colombia) og sekundære kilder (i form af avisartikler, tidsskriftartikler, anden 
litteratur, andre forfatteres undersøgelse af den sociale kapital i Colombia og 
Latinamerika osv.). Nedenfor er der en gennemgang af, hvordan de forskellige kilder 
anvendes til besvarelsen af problemformuleringen. 
 
3.3.1 Anvendelse af interviews 
For at få en bedre indsigt i de politiske problemstillinger på lokalt niveau har jeg i 
Colombia foretaget interviews med nøglepersoner i byen Ibague. Interviewene skal 
karakteriseres som eksplorative interviews, som har skullet belyse og skabe overblik 
over den politiske og demokratiske situation i Colombia. Interviewene er derfor først og 
fremmest brugt til af afdække visse problemstillinger, der er i forhold til demokratisk 
udvikling i landet. De fokuserer således ikke på en bestemt case, men er mere generelt 
orienteret, hvor interviewene fortæller nogle facts om borgernes muligheder for at 
deltage i den politiske proces på decentralt niveau og om hvilke arbejdsområder og 
funktioner de politiske institutioner dækker over.  
 
De interviews, der er foretaget i Ibague er med personer, som beskæftiger sig med de 
regionale og lokale problemstillinger til daglig. Jeg har interviewet otte personer, hvor 
størsteparten må betegnes som ekspertinterviews. Disse personer udgør to journalister, 
to advokater med speciale indenfor forfatningsret samt den lokale ombudsmand 
(Defensor del Pueblo). Den anden del af interviewene består af nøglepersoner, som 
arbejder på lokalt niveau i kommunen Ibague. Jeg har her talt med to byrådsmedlemmer 
samt borgmesteren i Ibague. Se bilag 1 for en beskrivelse af respondenterne. 
 
Der er til interviewene udarbejdet to interviewguider. Til de interviews, der kan 
betegnes som ekspertinterviews er guiden bygget op omkring fire hovedpunkter. Disse 
punkter omhandler forhindringer og katalysatorer for demokratiet i Colombia, statens 
rolle i denne proces, opfyldelse af forfatningens målsætninger samt hvordan 
befolkningen forholder sig til det politiske system. Denne del af interviewene er dem, 
der dækker den mere generelle tilgang til specialets problemstilling. Den anden 
interviewguide er koncentreret omkring, hvordan decentraliseringen er forløbet, 
hvordan adgangen til borgermøder er samt resultatet af det sidst afholdte kommunevalg. 
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Disse interviews har karakter af at være mere specifikke med hensyn til 
decentraliseringens udformning. Interviewguiderne er ikke til hvert interview blevet 
fulgt slavisk. Spørgsmålene er blevet tilpasset og udvidet til den enkelte respondent og 
de områder, som han eller hun måtte formodes at vide mest om.  
 
Interviewene findes på bånd og udskrift, men dette materiale er ikke vedlagt som bilag. 
Interviewguiderne er derimod vedlagt som bilag, således at man kan se, hvilke temaer, 
der har været omdrejningspunkt for interviewene. Se bilag 2 og 3. 
 
3.3.2 Anvendelse af andre kilder 
Interviewene, der er lavet i Colombia er kun en del af de kilder, der bruges til 
besvarelsen af problemformuleringen. Da jeg ikke laver et casestudie skal de konkrete 
oplysninger jeg har fået om kommunen Ibague sammenholdes med andre kilder, som 
omhandler decentraliseringsprocessen, så der til slut opnås et mere omfattende billede af 
demokratiet i Colombia i dag. De kilder, der desuden anvendes i specialet er et miks af 
kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data indeholder informationer om 
blandt andet fattigdomsniveau, uddannelsesniveau og en omfattende undersøgelse af 
den sociale kapital i Colombia. De kvalitative kilder dækker over avisartikler, 
tidsskrifter og anden litteratur, der beskriver den politiske situation og begivenheder i 
Colombia. 
 
Da analysen i høj grad tager sit udgangspunkt i centrale historiske politiske 
begivenheder (især i kapitel 5), er de forskellige afsnit i analysen bygget op omkring 
kvalitative data, i form af beskrivelser af disse begivenheder. De politiske begivenheder 
udbygges og understøttes derefter af de kvantitative data, hvilket kan være fakta om 
fattigdomsniveau eller opgørelser over befolkningens opfattelse af det politiske system 
(undersøgelse af social kapital) i Colombia.  
 
Nedenfor er der i skemaform opstillet en liste over de vigtigste kilder, der er brugt i 
specialets analyse. Dette er naturligt kun et udsnit af de kilder, der er anvendt, men disse 
kilder må anses for at være de mest centrale i forhold til at beskrive og redegøre for den 
politiske, historiske og demokratiske udvikling, som Colombia har været igennem 
indenfor de sidste 40 år. Skemaet redegør desuden for, hvilket emne de enkelte kilder 
behandler og hvordan disse kilder konkret anvendes i specialet. 
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Oversigt over vigtige kilder og deres fokus i forhold til specialets analyse:  
Forfatter/titel Kildens centrale indhold Anvendelse af kilden i analysen 
Cuéllar, Maria M. 
(2000): Colombia, un 
Proyecto Incluso, Tomo 
I & II, Univerisdad 
Externado de Colombia, 
Bogota 
Bogen indeholder en omfattende og 
systematisk gennemgang af den 
sociale kapital i Colombia. Bogen 
bygger på en undersøgelse, der er 
udført mellem 1998 og 2000, hvor 
over 3000 personer blev 
interviewet.  
Analysen i specialet inddrager specifikt 
de informationer, der er omkring tillid til 
de politiske og demokratiske 
institutioner, og sætter dette i relation til 
de politiske og historiske begivenheder, 
som præger Colombias demokratiske 
udvikling. Befolkningens grad af tillid 
fortæller, hvordan politik og stat opfattes, 
og hvilken betydning dette har for 
demokratiets konsolidering.     
Diamond, Larry m.fl. 
(eds.) (1999): 
Democracy in 
Developing Countries, 
Latin America, Lynne 
Rienner Publishers, 
London 
Bogen gennemgår ni 
latinamerikanske landes 
demokratiske udvikling, herunder 
Colombias, og ser på hvordan 
historiske erfaringer og sekvenser 
samt politisk institutionelle faktorer 
har påvirket denne udvikling.  
Bogen er vigtig, da den skaber en 
forståelse for den demokratiske proces, 
som landene i Latinamerika generelt og 
Colombia specifikt, har gennemgået.  
Marcelo, M. Giugale 
m.fl. (eds.) (2003): 
Colombia, The 
Economic Foundation of 
Peace, The World Bank, 
Washington 
Bogen gennemgår i dybden mange 
aspekter af Colombias økonomiske 
og politiske liv. Der er blandt andet 
detaljerede beskrivelser af 
uddannelsessystem, 
sundhedssystem, det juridiske 
system, staten i Colombia, 
reformpolitikken osv. 
Bogen er anvendt bredt gennem hele 
analysen, da den redegør for mange af de 
aspekter, som specialet beskæftiger sig 
med. Bogen er især brugt til at diskutere 
de nye ansvarsområder, som 
kommunerne har fået, herunder 
uddannelse og sundhed, og til at redegøre 
for den økonomiske situation 
kommunerne befinder sig i.    
Meyer, Heinrich m.fl. 
(eds.) (2003): 
Problemática de los 
pequeños municipios en 
Colombia, Universidad 
Externado de Colombia, 
Bogota 
Bogen sætter fokus på, hvilke 
økonomiske, sociale og politiske 
problemer de mindre kommuner i 
Colombia har til hverdag. Dette 
være sig med internt fordrevne, 
konfliktens påvirkning af det lokale 
politiske arbejde eller 
kommunernes økonomiske 
situation efter nye reformer.   
Fokuspunkter her er specielt, hvilke 
økonomiske og tildels politiske 
ressourcer, som kommunerne har til 
rådighed. Bogen indeholder samtidigt 
mange fakta omkring antal kommuner, 
kommunestørrelse osv. Bogen bruges 
primært til at give et indblik i 
kommunernes politiske arbejde til daglig. 
Posada-Carbo, Eduardo 
(ed.) (1998); Colombia, 
The Politics of 
Reforming the State, 
Macmillan Press Ltd, 
London 
Adskillige forfattere analyserer i 
detaljer de mangeartede aspekter af 
Colombias reformproces, som 
denne primært har taget sig ud 
siden 1991. 
Der er brugt flere artikler fra denne bog, 
da den bredt handler om reformprocessen 
og decentraliseringen i Colombia. Bogen 
er især brugt til at beskrive den nye 
forfatning og de demokratiske og 
politiske institutioner, som denne har ført 
med sig. Desuden giver bogen en 
oversigt over politiske partier og statens 
rolle i reformprocessen. Dette er alle 
fokuspunkter i forhold til specialets 
problemstilling. 
Solimano, Andrés (ed.) 
(2000): Colombia, 
Essays on Conflict, 
Peace, and 
Development, The 
World Bank, 
Washington 
Forskellige forfattere/forskere 
analyserer, hvordan konflikten i 
Colombia er et resultat af en 
kompleks række af økonomiske, 
sociale, politiske og historiske 
faktorer. Bogen kommer med 
anbefalinger på, hvordan landet 
opnår fredelige og demokratiske 
tilstande. 
Fra denne bog inddrages fakta om, hvilke 
omkostninger konflikten har haft i 
forhold til demokrati og levevilkår. 
Desuden behandler bogen konfliktens 
oprindelse, årsag og udbredelse. Punkter, 
som er vigtige for at forstå konfliktens 
betydning i det colombianske politiske 
liv i dag. 
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4. Forfatningen fra 1991 
Problemstillingen i dette speciale kredser om, hvilke deltagelseskanaler, der officielt 
eksisterer indenfor det politiske system i Colombia, og hvordan befolkningen forholder 
sig til dette. Det er derfor væsentligt at lægge ud med en gennemgang og diskussion af 
den forfatning, der blev omskrevet og reformeret i 1991, da den er et afgørende redskab 
i forhold til udviklingen af demokratiet i Colombia. Kapitlet har derfor til formål at 
redegøre for, hvordan mulighederne for politisk deltagelse formelt er udformet og skal 
ligeledes fungere som baggrundsviden for specialets videre analyse af hypoteserne. 
 
4.1 Reformeringen af forfatningen 
Der har længe været og er stadig en anselig debat omkring den colombianske stats 
legitimitet8, hvor den dominerende holdning, især forud for udarbejdelsen af 
forfatningen i 1991 var, at de colombianske problemer bedst kan udtrykkes som en 
legitimitetskrise9. Flere i den colombianske offentlige debat er af den mening, at de 
sociale og politiske konflikter, som ses som et resultat af statens svaghed, bidrager til 
tabet af det politiske styres legitimitet (Posada-Carbó 2003:7). Pointen i denne 
forbindelse er, at uanset årsager, kan staten siges at lide af et legitimitetsproblem. I 
forlængelse af denne problematik var et af de centrale mål med den nye forfatning at 
fremme deltagerdemokratiet ved at overflytte magt til borgerne, så de var i stand til at 
deltage i de politiske beslutninger. Argumenterne for ideen om mere nærdemokrati var, 
at det traditionelle repræsentative demokrati havde været utilstrækkeligt til at opretholde 
institutionernes legitimitet i landet (Cepeda 1998:72). Et af hovedpunkterne i 
forfatningen blev derfor at styrke statens institutioner ved at fremme værdier som 
efficiens, ansvarlighed, repræsentativitet og lydhørhed, hvor statens styrke skulle lægge 
i dens legitimitet, som kunne opnås gennem resultater, der bredt var accepteret af 
samfundet (Cepeda 1998:85).   
                                                          
8 Eduardo Posada-Carbó har i sin bog ”Ilegitimidad del Estado en Colombia” fra 2003 en diskussion af, 
hvordan begrebet illegitimitet skal forstås og defineres. Ifølge en udbredt offentlig mening i Colombia 
anses staten som illegitim, da den blandt andet ikke opfylder visse funktioner overfor sine borgere 
(mindske fattigdom, mindske ulighed, bekæmpe korruption osv.), da befolkningen ikke har tillid til de 
statslige/politiske institutioner og da voldsmonopolet og den politiske magt lægger hos flere og andre 
parter end staten. Men ifølge Posada-Carbó er denne opfattelse af illegitimitet med til at drage tvivl 
omkring demokratiets funktion og til at underminere statens arbejde (blandt andet med hensyn til 
fredsforhandlinger med guerillaen) (Posada-Carbó 2003:5-9 & 42). 
9 Den liberale kandidat til præsidentvalget i 1990 Luis Carlos Galán, som stod for moral og antikorruption 
og som havde stor opbakning i befolkningen, blev i 1989 myrdet. Herefter fulgte en tid med blodig 
konflikt, som efterlod Colombia med en dyb institutionel, social og politisk krise (Edwards 2001:33-34). 
Det er på denne baggrund, at man omkring tidspunktet for forfatningens udarbejdelse taler om en krise, 
hvor staten fremstod speciel svag og illegitim.   
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Den nye forfatning fra 1991 kom efterfølgende i stand ved, at der sideløbende med 
præsidentvalget i 1990, blev uddelt stemmesedler, som skulle afgøre om der blandt 
befolkningen var stemning for sammenkaldelse af en forfatningsforsamling, hvis 
opgave ville være at reformere forfatningen (Hoskin 1998:59). Stemmesedlen stillede 
spørgsmålet, om man var for eller imod ideen om at styrke deltagelsesdemokratiet 
gennem en forfatningsforsamling, som med repræsentation af alle politiske og sociale 
grupper skulle reformere den eksisterende forfatning (Cepeda 1998:72). Vælgerne 
stemte for med cirka 86 % og senere samme år gik vælgerne atter til stemmeurnerne for 
at sammensætte delegerede til forfatningsforsamlingen, som igangsatte deres arbejde i 
februar 1991. Fem måneder senere, den 4. juli 1991, blev den nye forfatning vedtaget 
(Hoskin 1998:59).  
 
Forfatningsforsamlingen blev politisk sammensat på en langt mere utraditionel måde 
end man ellers oplever i Colombia. Den politiske bevægelse, som var blevet dannet fra 
guerillabevægelsen M-19, fik til valget 26,8 % af stemmerne og opnåede derved 19 
sæder, mod de liberale med 25 sæder, de konservative med 9 sæder og andre partilister, 
som i alt fik 17 sæder (Roland & Zapata 2002:30). Forfatningsforsamlingens 
sammensætning afveg derved i høj grad fra den traditionelle sammensætning i det 
politiske system, hvorved der blev bredere plads til politisk reform. Dette betød, at det 
ikke udelukkende var de to traditionelle partier, der dominerede, men at der kom andre 
kræfter til, som øjensynligt var mere reformorienterede og kunne påvirke arbejdet med 
forfatningen i ny retning. Nogle af de centrale punkter i forfatningen kom derfor til at 
handle om, at mindske klientelisme, nepotisme og korruption, som var udbredt blandt 
de traditionelle politiske partier, og i forlængelse heraf blev udvidet adgang for nye 
partier, sociale bevægelser og andre grupper til det politiske system samtidigt vigtigt 
(Hoskin 1998:59-60). Udarbejdelsen af forfatningen er blevet kaldt den mest åbne, 
pluralistiske og demokratiske proces i Colombias historie, idet forfatningen skabte 
konsensus mellem de politiske magter, flere guerillagrupper og repræsentanter fra andre 
sociale grupper, herunder den indianske befolkning (Cepeda 1998:71-72).  
 
Den overvældende tilslutning til at danne en forfatningsforsamling er et udtryk for, at 
den colombianske befolkning her har mødt en mulighed for at komme til orde i det 
politiske system, samtidigt med, at der blev plads til mere pluralisme. Det kan tolkes 
som, at man fra befolkningens side har ønsket et opgør med det traditionelle 
topartisystem og måske endda set dette som en mulighed for at komme en fredsproces 
nærmere. Arbejdet med forfatningen kom på et tidspunkt hvor, der som nævnt, var krise 
med hensyn til de statslige institutioner, og det er klart, at colombianernes mistillid til 
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disse ligeledes er kommet til udtryk gennem deres tilslutning til 
forfatningsforsamlingen. Forfatningsforsamlingens sammensætning viser desuden, at 
man har efterstræbt at vælge grupper ind, som ønskede at tage fat på nogle af de 
problemstillinger, som befolkningen mente var et stort problem i administrationen, 
blandt andet korruption og klientelisme.  
 
4.2 Forfatningens mål og midler 
Selve forfatningen er formet ud fra et overordnet princip, som kaldes Estado Social de 
Derecho, hvilket vil sige en stat, der har et socialt udgangspunkt, men hvor det retslige 
indhold ligeledes har stor vægt. Dette er blevet tolket som en middelvej mellem en 
social og en liberal stat (Posada-Carbó 1998:7), hvor de liberale ideer omkring blandt 
andet privatisering og ejendomsret bliver støttet af forfatningen, samtidigt med, at staten 
også har et socialt ansvar at leve op til.  
 
I forfatningens artikel 1 lyder det således; Colombia er en social og retslig stat, 
organiseret omkring en samlet republik, der er decentraliseret med de territoriale 
enheders autonomi, på en demokratisk, deltagerorienteret og pluralistisk måde. Staten 
er funderet i respekten for menneskelig værdighed, i disse menneskers arbejde og 
solidaritet som staten udgøres af og i en vedvarende generel interesse (Hidrón 2004:3). 
 
Estado Social de Derecho er således et begreb, som forener idealet om retssikkerhed 
med et ideal om livskvalitet. Begge områder, som staten ifølge forfatningen har ansvar 
for. Dette begreb sætter standarder for statens magt, statens funktion og statens 
begrænsninger, som fortolkes gennem afgørelser fra den nye forfatningsdomstol, som 
yderligere er et produkt af forfatningen (Cepeda 1998:86). Men som en af 
respondenterne til specialet, advokat Dagoberto Guzman, understreger, kan alle mål i 
forfatningen ikke opfyldes, og herunder især begrebet Estado Social de Derecho. Ifølge 
forfatningen skal de fundamentale rettigheder overholdes, og forfatningen er i den 
forbindelse et instrument til at sikre dette. Men disse krav opfyldes kun til et minimum. 
En af de helt basale rettigheder, som advokat Guzman taler om, er retten til et værdigt 
liv og retten til et sikkert liv, som han mener staten ikke er i stand til at levere, både 
fordi der mangler økonomiske midler, men også i høj grad en politisk vilje til at løse 
sociale og politiske problemer. Derfor efterlader staten befolkningen med et indtryk af, 
det han kalder en social gæld, som ikke bliver indløst, og hvor man ser børn uden basal 
skolegang, en arbejdsløs ungdom og ældre, der ikke får pleje og omsorg. I det hele taget 
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en manglende social sikkerhed. Han taler derfor om, at Colombia oplever et demokrati, 
der udelukkende er formelt baseret.     
 
Et yderligere tiltag med den nye forfatning var at styrke deltagelse i demokratiet, så 
staten kunne opnå større legitimitet. Midlerne til dette var blandt andet introduktion af 
institutioner på både lokalt, regionalt og nationalt niveau, som skulle operere i forhold 
til målet om direkte demokrati. De forskellige aktører (politiske partier, 
arbejderbevægelser, den offentlige administration osv.) skulle demokratiseres, og 
arbejde ud fra principper om ansvarlighed og deltagelse. Desuden blev de politiske, 
sociale, økonomiske, kulturelle og kollektive rettigheder sikret, og der blev oprettet 
institutioner til at varetage disse funktioner, blandt andet den omtalte forfatningsdomstol 
og El Defensoria del Pueblo. En sidste ting var, at nye reformer skulle sikre pluralismen 
i landet og omfordele magten (Cepeda 1998:73) og herigennem opfylde målet om 
mindre korruption og klientelisme. Derfor blev valgreglerne ændret med det formål at 
styrke det repræsentative niveau, og der blev samtidigt indført strenge regler angående 
interessekonflikter og ansvarlighed (Cepeda 1998:85-86). Forfatningen skulle altså 
maksimere befolkningens mulighed for at komme til orde, som rakte langt ud over de 
almindelige repræsentative processer. Der skulle indføres et deltagelsesdemokrati, hvor 
befolkningen kunne udøve deres suverænitet på forskellige politiske niveauer, blandt 
andet ved folkeafstemning, offentlige samråd, åbne borgermøder, lovgivende initiativer 
og retten til at afsætte embedsmænd ved afstemning (Hoskin 1998:60). Det eksisterende 
demokrati i Colombia skulle gå fra at være et repræsentativt demokrati til at være langt 
mere deltagelsesorienteret, hvor menneskerettigheder og politisk deltagelsesmuligheder 
kom i centrum via nye demokratiske institutioner og mekanismer (Interview med Victor 
Manuel Bonilla).       
 
Til at opretholde forfatningens bestemmelser omkring borgernes rettigheder og 
deltagelsesdemokratiet oprettede man en forfatningsdomstol. Den ultimative juridiske 
magt, som hidtil havde ligget hos Højesteret blev dermed overført til 
Forfatningsdomstolen for, at denne kunne opretholde den nye filosofi om nærdemokrati 
(Cepeda 1998:85). Uden at gå dybere ind i en diskussion om Forfatningsdomstolen, så 
mener nogle, at den i sit arbejde og med sine afgørelser har vist sig at være et vigtigt 
instrument til at fremme de demokratiske institutioner (Cepeda 1998:77), og har således 
været med til at sprede nye forfatningsmæssige værdier i hele samfundet. I forlængelse 
af dette har Forfatningsdomstolen opnået stor støtte blandt befolkningen, da det har vist 
sig, at man er gået væk fra den meget formalistiske tilgang fra tidligere og i stedet søger 
at opfylde målet om at sikre borgernes fundamentale rettigheder. Dette betyder desuden, 
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at domstolen har bestemt, at de fundamentale rettigheder rækker ud over det, der er 
eksplicit formuleret i forfatningen. Den enkelte sag afgør således, hvad der defineres 
som fundamentale rettigheder (Saez 2003:900).    
 
I denne forbindelse er det vigtigt at nævne accion de tutela, som er det redskab 
befolkningen har til juridisk at afprøve sine rettigheder. Det er helt konkret den juridiske 
procedure, som praktisk garanterer respekten for individets grundlæggende 
konstitutionelle rettigheder (Cepeda 1998:92). Forfatningsdomstolen har i sine 
afgørelser fortolket, at accion de tutela er et instrument til at bekæmpe vilkårlighed, 
hvilket vil sige, at specielt grupper og individer, som ikke normalt har en stemme eller 
en repræsentant på den politiske arena, kan bruge det juridiske forum til at forsvare 
deres interesser (Cepeda 1998:76). Dette er en af de nye institutioner, som synes at 
fungere efter hensigten og som tilsyneladende har givet gode resultater. Proceduren er 
blevet brugt et utal af gange af borgerne10, men dette reflekterer samtidigt et større pres 
på Forfatningsdomstolen, hvor flere og flere borgere bruger deres ret til accion de 
tutela. Dette gælder også indenfor spørgsmål, der tidligere blev varetaget af Højesteret, 
men hvor folk nu bruger den hurtigere og mere principbaseret Forfatningsdomstol (Saez 
2003:903). Accion de tutela må siges at have haft den effekt, at især den mere 
marginaliserede del af befolkningen har været i stand til at forsvare egne rettigheder 
(Cepeda 1998:91), hvilket var en klar målsætning for denne institution. 
 
Som et andet vigtigt område, der skulle støtte op om idealet om nærdemokrati var ideen 
om en udvidet decentralisering. Denne udvidede decentralisering skulle bevirke, at 
større lokal autonomi skulle skabe politisk stabilitet gennem større legitimitet. 
Legitimiteten opnås ved, at borgere og lokalvalgte politikere får et tættere forhold, og 
derved kan udarbejde løsninger på de lokale problemer, herunder også løsninger på den 
vedvarende konflikt i landet. Forfatningen lagde op til, at der blev indført adskillige 
institutioner, som kunne være med til at holde fast i princippet om deltagelsesdemokrati. 
Blandt disse kan nævnes to, der som udgangspunkt har stor betydning, da de netop 
opererer på lokalt niveau; nemlig Defensoria del Pueblo og åbne borgermøder.  
 
4.3 Forfatningens virke 
Den nye forfatning har medvirket til, at Colombia har opfyldt et af de første krav, der er 
til et udvidet demokrati, idet de formelle institutionelle rammer er blevet udbygget og 
                                                          
10 Fra 1992 og frem til 2002 havde der i alt været 407.175 sager, hvor accion de tutela blev brugt til at 
afprøve borgernes rettigheder (Saez 2003:900).  
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moderniseret. Processen med forfatningen har desuden på mange måder været 
nyskabende, idet landet var det første i Latinamerika til at indføre omfattende reformer, 
som rakte meget længere end det repræsentative demokrati. Det var en 
moderniseringsproces, der var drevet frem af et ønske om at samle landet og opnå større 
legitimitet til landets institutioner. Et ønske, der kom fra både statens og befolkningens 
side. Baggrunden for forfatningen og selve arbejdet med den viser, at befolkningen har 
ønsket ændringer i det politiske system, og at man i denne forbindelse har brugt sin 
chance til at blive hørt. Man kan således argumentere for, at ideologien omkring 
demokratiet er blevet styrket gennem hensigt og mål med den nye forfatning og de nye 
demokratiske institutioner, og at Colombia kan være på vej mod et mere konsolideret 
demokrati.  
 
Støtten og interessen omkring udarbejdelsen af den nye forfatning udtrykker, at temaer 
som korruption og ineffektivitet i statsapparatet var/er en del af den colombianske 
virkelighed, og at disse emner optager folk. Man har derfor med vedtagelsen af 
forfatningen set en mulighed for at deltage aktivt i en proces, hvor man i særlig grad 
kunne øve politisk indflydelse. March og Olsen mener, at interesser formes af de 
institutionelle rammer, og her kan man se, at chancen for en reel mulighed for politisk 
indflydelse får folk til at handle mere aktivt, end det normalt er tilfældet. 
Omdrejningspunktet for March og Olsen er de formelle rammer, idet det er her, at 
skabelsen af de politiske identiteter først og fremmest skal ske. Forbedring indenfor de 
formelle institutioner er derfor afgørende, men institutionerne skal samtidigt være 
udviklede nok til at inddrage folk og følge op på målene for de respektive institutioner. 
March og Olsen taler således om, at democratic governance handler om at påvirke de 
rammer, hvor indenfor borgerne handler og hvor også identiteterne bliver skabt. I 
Colombias tilfælde tyder det på, at man har formået at skabe de ydre rammer, men at det 
kniber med at få institutionerne til at påvirke folk til en mere demokratisk orienteret 
handlemåde på længere sigt.  
 
Nogle af de væsentligste hovedpunkter i forfatningen var at gøre det politiske system 
mere ansvarligt, lydhør og mere repræsentativt, punkter som netop er med til at styrke 
den demokratiske governance ifølge March og Olsen. De mener i forlængelse af dette, 
at democratic governance handler om mere ærlighed, retfærdighed og effektivitet 
(March & Olsen 1995:6). Forfatningen lovede netop at gøre op med det ineffektive 
statsapparat og korruptionen, men noget tyder på, at institutionerne på sigt ikke har levet 
op til befolkningens forventninger. Forfatningen udgør et omstændeligt dokument, som 
har skabt håb for samfundet om en stat med et udbredt socialt ansvar og beskyttelse af 
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de grundlæggende rettigheder, men Colombia er samtidigt et land præget af fattigdom, 
stor arbejdsløshed og ikke mindst en voldelig konflikt, som ud over de mange dræbte 
har over to millioner internt fordrevne i landet11. Virkeligheden er derfor en anden end 
den forfatningen fremstiller, og der er i høj grad sociale og økonomiske begrænsninger 
med hensyn til opfyldelse af forfatningens mål. Man må dog understrege, at selvom 
forfatningen ikke kan opfylde alle sider af sin egen ordlyd, har de nye demokratiske 
institutioner vist, at befolkningen alt andet lige har bedre mulighed for at øve 
indflydelse på den politiske beslutningsproces. Det være sig Forfatningsdomstolens 
arbejde, el tutela de accion eller visse sider af decentraliseringsprocessen.   
 
Gennemgangen af den nye forfatnings mål og hensigter skal først og fremmest vise, 
hvilke formelle institutionelle tiltag, der er gjort i Colombia på det demokratiske 
område. Da det teoretiske udgangspunkt er, at de formelle institutioner fungerer som 
byggesten i forhold til befolkningens opfattelse af demokratiets funktionsdygtighed, er 
dette et naturligt startpunkt. Men for at vurdere, hvordan de formelle institutioner virker, 
må man analysere sig længere ned og bag om dem, hvilket gøres i de videre kapitler. 
Målet med den endelige konklusion er derfor at lede den tilbage startpunktet, som netop 
er de formelle institutioner, som disse tager sig ud med forfatningen fra 1991.     
                                                          
11 Ifølge organisationen CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) var der 
i 2001 cirka 2,5 millioner internt fordrevne i Colombia, hvilket gør det til det land i verden med flest 
internt fordrevne (Arboleda & Correa 2003:825). 
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5. Den politiske historie og territorial kontrol 
Dette kapitel vil være en delvis undersøgelse af hypotese 1 og hypotese 2, som blev 
opstillet i indledningen. Analysen i dette kapitel vil vise, hvordan de fire kriterier, der 
danner grundlag for democratic governance, er udviklet i Colombia. Afsnit 5.1 
analyserer, hvordan den særlige politiske historie (hypotese 1) har haft indflydelse på 
demokratiets udvikling, hvor afsnit 5.2 ser på den territoriale kontrol i Colombia 
(hypotese 2) i forhold til samme spørgsmål. Med en delvis besvarelse af hypoteserne 
menes der, at analysen i dette kapitel ikke sættes i relation til selve 
decentraliseringsprocessen og dennes udfald. Dette gøres først i kapitel 6, som 
omhandler decentraliseringen, som denne har set ud siden 1991. Konklusionerne og de 
vigtigste kernepunkter fra kapitel 5 skal således bruges i den videre argumentation og 
analyse.  
 
5.1 Den politiske historie  
Formålet med afsnittet er at vise, hvilken betydning den politiske historie har for 
befolkningens oplevelse af det politiske system. Den politiske historie påvirker 
udformningen af democratic governance på en bestemt måde, som yderligere bliver 
understreget af konfliktens udformning og den territoriale kontrol, som analyseres i 
kapitel 5.2. Afsnittet er inddelt i de vigtigste historiske perioder, der tager sin 
begyndelse under borgerkrigen i 1946-1958, og strækker sig frem til i dag. 
Hovedvægten af analysen vil dog koncentrere sig om tiden efter Frente National, hvilket 
vil sige efter 1974. 
 
5.1.1 La violencia 1946-1958 
I 1946 startede en voldsom politisk konflikt i Colombia, som fortsatte indtil 1958. 
Denne konflikt udviklede sig i løbet af 1948 til en egentlig borgerkrig, som blev kaldt 
Volden (La Violencia) på grund af dens meget voldsomme karakter, der resulterede i, at 
over 200.000 colombianere mistede livet (Hoskin 1998:52-53). La Violencia var en 
direkte konsekvens af mordet på den liberale leder Jorge Eliécer Gaitán, som blev 
myrdet i centrum af Bogota (Colombias hovedstad) den 9. april 1948. Dette førte 
omgående til voldsomme kampe blandt befolkningen, som hver især identificerede sig 
med enten det liberale parti eller det konservative parti. Konflikten spredte sig hurtig fra 
Bogota og ud til landområderne med heftige kampe. Baggrunden for, at mordet på 
Gaitán udløste så voldsom en effekt var, at han stod for en social liberal politik, som 
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skulle opnås gennem mere demokratiske veje. Han havde været i stand til at samle en 
bred masse, som bestod af både arbejdere fra byen og bønder fra landet, og i takt med, 
at hans bevægelse voksede forventede man, at han ville blive valgt til ny præsident. 
Gaitán var derfor en trussel mod det konservative lederskab og deres traditionelle 
privilegier i landområderne (Sturges-Vera 1990:37). Mordet på Gaitán udløste 
frustration og vrede blandt befolkningen, som anså ham for den person, der kunne give 
dem større adgang til den politiske beslutningsproces. Konflikten endte derfor i en fejde 
mellem den liberale og den konservative del af befolkningen.  
 
I 1953 førte General Gustavo Rojas Pinilla an i et militærkup, som tog magten fra den, 
på det tidspunkt, konservative præsident. Kuppet var en koalition mellem moderate 
konservative, det liberale parti og militæret, som anså kuppet som den eneste vej til at 
ende volden (Sturges-Vera 1990:39). Det første og helt klare mål var at skabe ro og fred 
i landområderne. Han gav derfor amnesti til dem, der havde deltaget i kampene, hvis de 
gik med til at aflevere deres våben og indgå en fredsaftale. Reaktionen var øjeblikkelig 
og positiv, og Pinilla-administrationen mente i august 1953, at den totale fred var 
genoprettet (Martz 1997:63). Pinilla-regimet opnåede derpå nogle måneder med 
forholdsvis ro, som også indebar en række sociale tiltag. De var dog ikke i stand til at 
fastholde deres støtte fra forskellige sider i civilsamfundet, hvorefter man gik over til 
hårdere metoder (Sturges-Vera 1990:40). Inden årets udgang begyndte volden i 
landområderne at sprede sig igen. De konservative og de liberale havde dog 
tilbagetrukket deres støtte til oprørsgrupperne på landet, hvilket førte til, at disse nu 
opererede som kriminelle. Pinilla forsøgte herefter at sikre hans egen magt, hvorved 
utilfredsheden med Pinillas styre voksede i samfundet. I forlængelse heraf begyndte de 
konservative og de liberale at genåbne for kommunikation mellem parterne (Martz 
1997:64). Det var på denne baggrund. at den liberale og konservative elite i 1957 indgik 
en aftale om en national front, Frente National, hvor de to partier skulle dele magten 
mellem sig med fire regeringsår til hver. Dette førte sluttelig til, at Pinilla i 1957 gav 
efter for presset og trådte tilbage efter massive protester og krav om hans afgang 
(Sturges-Vera 1990:40-41).       
 
Tiden omkring La Violencia har været præget af megen politisk uro og det er desuden 
under denne periode, at Colombia oplever sit eneste militære kup i nyere tid. Colombia 
har ikke, som mange andre lande i Latinamerika, haft tradition for at gennemføre 
politiske løsninger ved militærkup. Dette har været med til at give et billede af, at 
Colombia er et land med forholdsvis politisk stabilitet og et reelt fungerende demokrati. 
Det som denne periode viser er dog, at det traditionelt har været to partier, der har 
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præget den politiske scene; det liberale parti og det konservative parti. Oprindeligt har 
disse to partier delt magten, idet de konservative dominerede i landområderne med 
magtfulde godsejere og de liberale dominerede i byerne. Denne magtfordeling blev der 
rokket ved, da Gaitán vandt politisk fodfæste hos en bredere del af befolkningen, hvilket 
skabte stor politisk usikkerhed. Med gennemførelsen af Frente National vandt man 
denne magt tilbage og de to traditionelle partier kunne fortsatte deres dominerende rolle, 
under påskud af at genoprette den politiske ro i landet.  
 
Det interessante her er, at man kan se, at befolkningen historisk har haft et stort 
tilhørsforhold til enten det konservative eller det liberale parti, som derfor har fremstået 
som meget stærke partier og folks betydelige politiske tilhørsforhold har været med til 
at understrege partiernes politiske dominans. Disse faktorer har efterladt et politisk 
system, der ikke gav meget plads til politisk diversitet, idet andre partier og bevægelser 
ikke fik adgang til den politiske deltagelsesproces. Den politiske identitet i Colombia 
har således traditionelt været præget af et stærkt politisk tilhørsforhold, som er blevet 
underbygget af et politisk system med en snæver adgang for andre politiske kræfter. 
Denne politiske identitet er blevet skabt og fastholdt ved, at de politiske institutioner, 
her de to partiers dominans og det politiske system som hele, ikke har støttet op om en 
egentlig demokratisk udvikling med udvidet deltagelse. Den politiske handling har i høj 
grad gennem denne tid støttet op om topartisystemet, som var en meget betydelig 
politisk institution dengang, men også den dag i dag. Set ud fra et demokratisk 
synspunkt er et sådant politisk system meget restriktivt, og befolkningens politiske 
identitet er skabt i forhold til denne politiske historie, hvor demokratiet har været meget 
smalt.  
 
La Violencia er dog kun en del af den politiske historie, som har været med til at præge 
den demokratiske udvikling i Colombia. De følgende afsnit beskriver og diskuterer 
hvorvidt dette restriktive politiske system fortsat har betydning for den demokratiske 
bevidsthed hos colombianere i dag.    
      
5.1.2 El Frente National 1958-1974 
Frente National fungerede mellem 1958 og 1974 (Hoskin 1998:45). De to traditionelle 
partier lavede fra 1958 en koalitionsaftale, hvor et af de primære mål var at afpolitisere 
samfundet gennem styring af den mellempartiske konkurrence (Hoskin 1998:54). Frente 
National byggede på to præmisser, hvor det ene var skift i præsidentembede mellem de 
to partier således, at de hver regerede fire år ad gangen. Den anden præmis var, at man 
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indførte lighed i fordelingen af bureaukratiske og lovgivende poster (Edwards 2001:42). 
Der blev dog i perioden afholdt valg mellem flere kandidater fra det samme parti, så der 
stadig var tale om regelmæssige og relative frie valg. Opbakningen til Frente National 
viste sig blandt befolkningen at være stor (Martz 1997:65).  
 
Ifølge John D. Martz havde Frente National både et officielt og et uofficielt sigte, hvor 
de officielle mål var at genetablere det konstitutionelle demokrati, genindsætte civilt 
styre, stimulere et samarbejde mellem det liberale og det konservative parti, gendanne 
topartikontrollen og at femme en effektiv og lydhør stat. Det mere uofficielle mål gik ud 
på at gendanne den elitære kontrol af politikken og staten, opretholde det traditionelle 
topartiske hegemoni, beskytte de elitære økonomiske interesser og ikke mindst bevare 
kontrollen med underklassen (Martz 1997:70). Den store opbakning blandt 
befolkningen til Frente National var med til at fremhæve den nye koalitions styrke, og 
de to partier genvandt i denne periode deres dominerende position i det politiske 
system. Det vil sige, at man i høj grad opnåede et af de uofficielle mål, som handlede 
om at bevare den politiske og økonomiske elitære kontrol. Hermed synes det klart, at 
topartisystemet historisk er blevet understreget og manifesteret under tiden med Frente 
National.  
 
I løbet af perioden med Frente National blev der dannet flere bevægelser, som gik imod 
koalitionsaftalen og dennes ligelige fordeling af magten. Så mens eftermælet fra La 
Violencia lagde sig, opstod der i midten af 1960’erne øget guerillaaktivitet, hvor flere 
guerillabevægelser blev dannet mellem 1964 og 1972. I slutningen af 1960’erne var der 
dog fortsat økonomisk vækst, som havde en positiv effekt således, at volden i 
landområderne stilnede af. Men der var stadig stor arbejdsløshed og ulighed, og derfor 
så man voldsomme studenteroprør og protester fra fagbevægelserne i byerne (Sturges-
Vera 1990:44-46), samtidigt med, at guerillaen i denne periode opbyggede deres 
organisation.  
 
Tiden med Frente National viser, at der har været en stor opbakning i befolkningen og 
støtte til den politiske dagsorden, som givetvis er et resultat af, at man opnåede succes 
med hensyn til at begrænse den vold, som havde hærget under La Violencia og 
samtidigt har kunnet præstere en vis økonomisk fremgang. Perioden var imidlertid 
stadig præget af uroligheder, og grundet den minimale adgang til den politiske 
beslutningsproces var der grobund for dannelse af bevægelser, der modsatte sig det 
topartiske hegemoni.   
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Den politiske identitet som man ser eksisterer gennem perioden med La Violencia føres 
tildels videre under denne tidsperiode, idet folk kan se, at de to traditionelle partier kan 
indfri forventninger om politisk ro og tilmed økonomisk fremgang. Der er dog 
grupperinger i Colombia som i denne tid gør oprør mod det restriktive politiske system, 
men disse får af samme grund ikke støtte til at udføre politisk arbejde. Igen oplever 
nogle grupper af befolkningen, at de politiske institutioner ikke er i stand til at støtte op 
om en demokratisk proces. Derimod bliver det topartiske system opretholdt dels ved, at 
en stor del af befolkningen støtter dette arrangement og dels ved, at andre politiske 
bevægelser og partier holdes væk fra deltagelse i det såkaldte demokrati. I forlængelse 
heraf kan man argumentere for, at befolkningen i høj grad socialiseres til at acceptere et 
lukket politisk system, som hindrer demokratisk fremgang i denne periode. Folks 
politiske kapabilitet bliver dermed meget passiv og man forholder sig ikke til pluralisme 
og deltagelse på aktiv vis. Folks bevidsthed om politik hænger sammen med de 
umiddelbare resultater, hvor politisk orden har været et centralt omdrejningspunkt. I 
forlængelse heraf kan man tale om, at en stor del af befolkningen ikke har haft viljen til 
at bruge sine demokratiske rettigheder og pligter, samtidigt med, at de ikke er blevet 
opfordret til dette fra politisk side. Her kommer en meget vigtig pointe ind fra March og 
Olsens teori om democratic governance nemlig, at denne proces skal gå begge veje. De 
formelle politiske institutioner skal medvirke til at skabe de rette rammer for dannelse af 
den demokratiske politiske identitet og kapabilitet, samtidigt med, at disse identiteter og 
kapabiliteter skal kunne påvirke de formelle rammer. Det er specielt dette samspil 
mellem politiske identiteter/kapabiliteter og politiske institutioner, som i høj grad har 
manglet under tiden med Frente National.   
 
5.1.3 Perioden efter Frente National  
Arrangementet med Frente National var fra start aftalt til at løbe over 16 år, hvilket vil 
sige indtil 1974 (Sturges-Vera 1990:42). Den konservative regering begyndte i 1970 
derfor at afvikle strukturen i Frente National, sådan som dette var fastlagt i et lovtillæg 
til forfatningen fra 1968. Ved valget i 1974 ophørte derfor formelt den lige fordeling af 
poster i den lovgivende forsamling og eksklusionen af ikke-traditionelle partiers 
deltagelse i valg (Sturges-Vera 1990:45-46).  
 
I 1974 blev der igen indført valg, der skulle afgøres ved simpelt flertal og den 
præsident, der vandt det første valg efter ophøret af Frente National var den liberale 
kandidat Alfonso López Michelsen (Martz 1997:162). Trods indførelsen af helt frie valg 
fortsatte de grundlæggende rids ved Frente National, idet man stadig delte de offentlige 
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embeder. Denne ordning garanterede, at det parti, som kom ind på andenpladsen til 
valget stadig fik en proportional andel af de bureaukratiske poster. Konsekvensen heraf 
var, at hver præsident indtil1986 dannede koalitionsregeringer (Hoskin 1998:56).  
 
Det var først i 1986, at de liberale, under ledelse af Virgilio Barco, dannede regering 
alene og altså udenom det konservative parti. Dette skyldtes, at den nye administration 
ønskede at indføre en række decentraliseringsreformer, som blandt andet medførte 
folkelige valg af borgmestre12 (Hartlyn & Dugas 1999:251). Tiden under Barcos styre 
blev imidlertid en af de blodigste perioder i Colombias historie, hvor guerillagrupper og 
paramilitære grupper sloges indbyrdes, og nogen gange endda assisteret af 
regeringen/militæret (Kline 1995:56). Ydermere blev den ledende liberale kandidat til 
præsidentvalget, Luis Carlos Galán, myrdet den 15. august 1989. Han var en stor 
fortaler for en modernisering af Colombia, som betød reformering af økonomien og en 
åbning overfor international konkurrence. Desuden mente han, at man skulle føre en 
meget hård linie overfor narkokartellerne i Colombia, hvorfor mordet på Galán blev 
begået af disse karteller. Månederne efter mordet på Galán blev meget blodige, med 
blandt andet mange bilbomber i de større byer, og den institutionelle og politiske krise, 
som landet befandt sig i, blev i denne periode tydeligt understreget. Da præsidentvalget 
i 1990 var ovre, var to andre præsidentkandidater, udover Galán, blevet myrdet13 
(Edwards 2001:33-34).   
 
Barcos styre var ude af stand til at bekæmpe den øgede vold, og viste hermed, at man 
ikke var forberedt til, at landet skulle regeres udenom en koalitionsdannelse mellem de 
to traditionelle partier. Dette betyder samtidigt, at de to efterfølgende præsidenter også 
har indgået koalitioner med det modsatte parti (Kline 1995:64; Hoskin 1998:46). 
Udover at man har fortsat fordelingen af poster, har de liberale og de konservative 
beholdt deres valghegemoni, idet de tilsammen i perioden efter Frente National i 
gennemsnit fik cirka 93 % af stemmerne (Hoskin 1998:46). På denne baggrund har flere 
argumenteret for, at Colombia op til sidst i 1980’erne kunne betegnes som et blokeret 
demokrati, hvor det konservative og det liberale parti fortsat delte magten mellem sig. 
Der har dog i denne tid været tiltag til at reformere det politiske system gennem 
1970’erne og 1980’erne ved ændringer i den oprindelige forfatning fra 1886, men 
                                                          
12 Borgmestrene var indtil da blevet udpeget af de regionale guvernører, som selv var blevet udpeget af 
den centrale regering (Hartlyn & Dugas 1999:251). Folkelige valg af guvernører blev dog ikke indført 
førend i 1991 i forbindelse med den nye forfatning. 
13 De to præsidentkandidater, der blev myrdet, var Bernardo Jaramillo fra den Patriotiske Union og Carlos 
Pizarro Leongómez fra den Demokratiske Aliance M-19. Mordene på dem var ligeledes narkorelateret 
(Kline 1995:56).  
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Højesteret erklærede den juridiske proces omkring reformeringen for ugyldig, hvorfor 
disse reformer aldrig kom i stand (Edwards 2001:33). 
 
Selvom man reelt taler om, at Colombia har haft et uafbrudt civilt demokratisk styre 
siden 1958, har dette haft karakter af at være et pseudodemokrati, idet landet fungerede 
under et meget restriktivt politisk system og valgsystem, hvor adgangen til det politiske 
udelukkende foregik gennem de to traditionelle partier. Bruce Bagley kalder meget 
skarpt det colombianske styre for et inkluderende autoritært styre, hvorom han siger: 
Colombias økonomiske vækst og politiske stabilitet er opnået på bekostning af alvorlige 
restriktioner med hensyn til den demokratiske politiske deltagelse… Fraværet af 
effektive deltagelseskanaler medførte en voksende krise med hensyn til politisk 
legitimitet i løbet af 1970’erne, og som i 1980’erne kunne true regimets stabilitet 
(Bagley, som citeret i Martz 1997:37).   
Som citatet refererer til har befolkningen i Colombia igennem denne tid været frataget 
en reel mulighed for indflydelse, der gik imod de traditionelle politikker. Frente 
National opnåede sit oprindelige mål om relativ politisk stabilitet og kan som sådan 
betegnes som en succes. Men på andre måder har Frente National været mindre 
succesrig, idet det politiske system, som arrangementet førte med sig, er blevet 
opretholdt indtil mindst 1986, trods en afvikling af systemet i 1974. Man kan derfor tale 
om, at den politiske ændring efter Frente National ikke har været specielt slående. 
Desuden er den manglende pluralisme kommet til udtryk gennem mobilisering af og 
øget vold fra guerillabevægelser. Frente National fungerede i høj grad som et svar på 
den institutionelle og politiske krise, der eksisterede før 1958, men denne krise er 
tilsyneladende forsat efter 1974 med mangler i valgsystemet og en konflikt, der stadig 
eskalerer.  
 
Den institutionelle og politiske krise kommer også til udtryk hos befolkningen, som 
udviser en stor mistillid til det politiske system. Dette til trods for, at man i Colombia 
har relativt veludbyggede formelle institutioner, herunder især den nye forfatning som 
giver mulighed for udvidede deltagelseskanaler. En omfattende undersøgelse af den 
sociale kapital i Colombia konkluderer, at befolkningen i overvejende grad identificerer 
sig med det demokratiske ideal, men at dette i praksis ikke dækker tillid til de 
demokratiske institutioner. Dette gælder både for det juridiske system, for regeringen og 
for de politiske partier (Cuèllar 2000:133-134). En rundspørge, der viser, hvilke 
institutioner colombianerne har mindst tillid til, kommer de politiske partier ind som 
nummer fire, efter kongressen, de paramiltære grupper og guerillabevægelserne. 
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Samtidigt viser undersøgelsen, at institutioner som kirken14 og militæret nyder en 
overbevisende tillid hos befolkningen (Cuéllar 2000:63). Det er måske ikke 
overraskende, at man i et land som Colombia, der har en lang væbnet konflikt bag sig, 
vil støtte op om militæret som institution. Det er denne, som skal stå for landets 
sikkerhed, og en institution man nødigt vil undvære, især når dette sammenholdes med 
de forskellige regeringers mislykkedes forsøg på dialog og fredelige forhandlinger. Den 
lave tilslutning til kongressen og de politiske partier er imidlertid et udtryk for, at 
befolkningen i lang tid har oplevet et mislykket forsøg på at løse sociale og politiske 
problemer, såsom den voldelige konflikt og fattigdom/ulighed.  
 
Mistilliden til de politiske institutioner handler altså om, at den colombianske stat 
kontinuerligt gennem historien har lidt under manglende legitimitet og dermed været 
igennem flere politiske kriser. Dette var tilfældet under perioden med La Violencia, som 
resulterede i det politiske arrangement med Frente National, og ligeledes gik der en 
legitimitetskrise forud for arbejdet med forfatningen i 1991. Indenfor de sidste 60 år har 
den politiske historie i Colombia altså været præget af kriser på det politiske felt, og 
hvor historien af flere omgange tillige har været meget voldelig. Disse legitimitetskriser 
er med til at opbygge en opfattelse hos befolkningen om, at staten er uden 
gennemslagskraft på det politiske område, og man mister derfor troen på de politiske 
institutioner. Det være sig politikere, politiske partier eller det politiske system.  
 
De kontinuerlige politiske kriser i landet er med til at danne en bestemt politisk identitet 
hos befolkningen, som ikke nødvendigvis opbygger dén demokratiske bevidsthed, som 
March og Olsen beskriver i deres teori. Først og fremmest kan man argumentere for, at 
solidaritetsfølelsen ikke er blevet opbygget i særlig grad på grund af den specifikke 
politiske historie, som Frente National har lagt grunden til. I et land med politiske kriser 
og hvor den elitære kontrol er blevet fastholdt gennem et restriktivt politisk system, der 
varede ved gennem 1970’erne og 1980’erne, har ikke været det bedste grundlag for at 
opbygge folks følelse af at tilhøre et bredere fællesskab og demokratiet har i denne 
periode ikke vist sit værd. De politiske institutioner, herunder politikere, partier, 
kongressen og regeringen har altså ikke været i stand til at skabe de ydre rammer for en 
kollektiv solidaritetsfølelse. Pluralismen efter Frente National har haft trange 
                                                          
14 Den katolske kirke i Colombia har altid spillet en stærk rolle i samfundet, hvor 95 % af befolkningen er 
døbt katolsk. Kirken er derfor en stor del af den kulturelle og religiøse baggrund i Colombia. Den 
katolske kirke har traditionelt været knyttet politisk til det konservative parti, men efter La Violencia 
erkendte man dog, at kirken i højere grad måtte lægge afstand til politisk aktivitet (Williams & Guerrieri 
1999:15-17). Kirken har derfor ikke været politisk involveret i den konflikt, som på nuværende tidspunkt 
foregår i Colombia. Man har forholdt sig relativt neutralt, og dette kan være en af grundene til, at 
befolkningen har større tillid til og støtter op om kirken. 
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betingelser, hvorfor det traditionelle topartisystem er blevet yderligere styrket. Som en 
af respondenterne til specialet, Ciro Ortiz, siger, så eksisterer et egentligt 
deltagelsesdemokrati kun i det øjeblik, at samfundet, NGO’erne, fagforeningsfolkene 
osv. har mulighed for at indtræde i den politiske beslutningsproces, hvorigennem 
borgerne opnår et alternativ til de siddende magthavere. Dette politiske alternativ har 
ikke været en reel mulighed i Colombia. Den manglende pluralisme betyder, at 
befolkningen ikke har haft mulighed for at mobilisere sig politisk gennem en lang 
historisk periode, hvorfor den politiske identitet ikke er blevet skabt i overensstemmelse 
med grundlæggende demokratiske idealer. Et vigtig argument her er, at hvis 
solidaritetsfølelsen hos befolkningen mangler, mangler borgeren også ansvaret for bruge 
sin pligt til demokratisk deltagelse, hvilket man i Colombias tilfælde ser ved mistillid til 
de politiske institutioner, mistillid til demokratiets funktion og lav valgdeltagelse.   
 
Den lave valgdeltagelse understreger den udbredte mistillid, som er rettet mod det 
politiske system. Der er dog med den nye reform sket positive ændringer, idet 
præsidenten før 1991 blev valgt med et simpelt flertal, men nu skal opnå 50 % af 
stemmerne, hvilket vil sige, at valget i praksis kan finde sted af to omgange. Dette punkt 
i reformen har gjort, at relativt flere går til valg og derved opnår præsidenten også en 
større legitimitet (Roland & Zapata 2002:29)15. I praksis kan man se denne ændring i 
den demokratiske deltagelse ved valget i 1994, som var det første valg efter, at den nye 
forfatning trådte i kraft. Her stemte flere vælgere end det har været tilfældet tidligere. 
Dog er det vigtigt at understrege, at de to traditionelle partier beholdt deres position i 
kongressen, det vil sige både i Senatet og i Kammeret (Harding 1996:12 & 25). 
 
Trods denne positive ændring i valgdeltagelsen, angiver en undersøgelse om social 
kapital i Colombia, at 59 % af de adspurgte vil stemme på et parti ved valg og at 56 % 
af disse endda vil stemme på et af de to traditionelle partier (de konservative og de 
liberale). Der er således stadig stor tilslutning til de traditionelle partier, med en støtte 
på over 50 %. Den overvejende tendens er derfor, at befolkningen stadig vil stemme 
meget traditionelt, trods det, at forfatningen fra 1991 giver en forbedret mulighed for 
udvidet pluralisme. Så selv om der er en grad af mistillid til de politiske partier, er det 
de traditionelle partier, der endnu dominerer den politiske scene. Man skal holde fast i, 
at der er tale om en undersøgelse af, hvad folk vil stemme, hvis der var valg her og nu. 
                                                          
15 Præsidenten har hidtil ikke kunnet genvælges efter sin valgperiode på fire år, men denne regel er i 
oktober 2005 blevet ændret. Forfatningsdomstolen erklærede i oktober 2005, at et lovforslag fra 2004 
omhandlende genvalg af præsidenten ikke var i strid med forfatningen, og dermed kan lovforslaget 
vedtages i parlamentet (Corte Constitutional, Comunicada de Prensa d.19/10 2005).  
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Valgdeltagelse er en indikator på det, som March og Olsen kalder civiliserede 
identiteter, som i Colombias tilfælde i høj grad savnes, idet deltagelsen, uagtet 
forbedringer, må betegnes som relativ lav. De civiliserede identiteter er ikke fuldt 
udbyggede, idet man nok har opnået visse demokratiske rettigheder gennem den nye 
forfatning, men ikke gør brug af disse i særlig grad. Når der i de politiske identiteter 
ikke er indarbejdet disse civiliserede identiteter, kommer individet til at optræde 
inkonsistent med demokratiet, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem en meget 
lav valgdeltagelse.  
 
Man må dog holde fast i de forbedringer, som reformerne og forfatningen fra 1991 har 
haft. Blandt andet udviste befolkningen stor entusiasme og deltog aktivt i den politiske 
proces i forbindelse med vedtagelsen af den nye forfatning. Under denne proces har 
staten tilsyneladende været i stand til at opstille de institutionelle rammer, som har 
været nødvendige for at opnå en aktiv deltagelse i den politiske beslutningsproces. Den 
politiske proces kom til udtryk gennem et godt samspil mellem de formelle politiske 
institutioner, hvor befolkningen oplevede, at der blev støttet op om deres aktive 
deltagelse. Helt konkret bestod dette i, at flere forskellige partier og bevægelser fik 
mulighed for at påvirke reformeringen af forfatningen, samtidig med, at befolkningen 
følte, at de politiske institutioner var lydhør overfor deres krav. Den politiske proces 
omkring udarbejdelsen af den nye forfatning har haft nogle af de karaktertræk som 
March og Olsen anser som vigtige med hensyn til en udvikling af democratic 
governance. Nemlig det faktum, at staten kan påvirke de formelle institutionelle rammer 
på en sådan måde, at befolkningen opnår tillid til de politiske institutioner, hvorved folk 
blev i stand til at operere effektivt i forhold til disse. De formelle institutionelle rammer 
viste sig at virke efter hensigten, hvorfor befolkningen også deltog aktivt i denne 
demokratiske proces. Denne positive tendens med hensyn til aktiv deltagelse er siden 
aftaget og er altså ikke blevet fastholdt. Stemmeprocenten er stadig lav og det 
traditionelle topartisystem er blevet bevaret, især på nationalt niveau. En ændring i 
vælgeradfærd kan dog ses på det lokale niveau, hvor deltagelsen generelt er større end 
ved de nationale valg. Dette tyder på, at decentraliseringsprocessen med hensyn til 
valgdeltagelse har haft en effekt. En pointe som vil blive analyseret i dybden i kapitel 6. 
 
Det kan virke som et modsætningsforhold, at den nye forfatning giver udvidede 
muligheder for deltagelse, men at befolkningen samtidigt stadig forholder sig meget 
passivt til den politiske beslutningsproces. Forfatningen udgør en formel ramme, som 
har givet befolkningen langt mere udvidede deltagelseskanaler end der hidtil er set i 
Colombia. Og selv om befolkningen udviste politisk aktivitet omkring vedtagelsen af 
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forfatningen, har den politiske aktivitet ikke været vedholdende. En forklaring på dette 
skal findes i den politiske tilpasningsevne, hvor det politiske system ikke har ændret sig 
i særlig grad, idet det stadig er det samme elitære politiske system, som hersker med de 
to traditionelle partier i spidsen. Som tidligere nævnt, viser en undersøgelse, at 
colombianerne egentlig identificerer sig med det demokratiske ideal. Dette har staten 
imidlertid ikke forstået at udnytte til at udbygge folks tillid til de specifikke 
colombianske institutioner, og hermed opfyldes den demokratiske governance ikke. Den 
politiske tilpasningsevne fra statens side har altså været mindre fleksibel og fastholder 
derfor befolkningens mistillid til det politiske system. En anden vinkel på spørgsmålet 
om den politiske tilpasningsevne er, at befolkningen gennem deres traditionelle 
politiske tilhørsforhold er med til at fastholde det politiske system i et stift greb. Det 
politiske tilhørsforhold er med til at forstærke de traditionelle partiers dominans, hvor 
muligheden for større pluralisme bliver nedtonet, trods veludbyggede formelle 
institutioner. Dette perspektiv er vigtig at fremhæve, selvom Marchs og Olsens teori om 
democratic governance taler om en politisk tilpasningsevne, som primært værende et 
ansvar, som staten og de øvrige politiske institutioner skal tage. I Colombia ser det dog 
ud til, at befolkningens normer og regler i forhold til det politiske system fastholdes, 
ikke bare på grund af et stift formelt system, men også af en politisk kultur, som bunder 
i nogle historiske traditioner om politisk tilhørsforhold. 
 
Den overvejende konklusion er, at den politiske identitet i høj grad har rod i den 
politiske historie. Under og efter perioden med Frente National har mulighederne for at 
deltage i den politiske beslutningsproces været meget begrænsede, hvilket har skabt en 
socialisering, hvor politisk passivitet er det fremtrædende element. Man har derfor især 
på baggrund af den politiske histories udformning ikke opnået en politisk kultur, hvor 
deltagelse vægtes. Når de politiske identiteter er svagt udviklede, påvirker det samtidigt 
individets kapabilitet til politisk at orientere sig på en demokratisk måde, hvilket 
kommer til udtryk i befolkningens generelle holdning til de politiske institutioner og i 
valgdeltagelsen. Samspillet mellem formelle politiske institutioner og folks 
forventninger til demokratiet har ikke fungeret optimalt, og dette giver sig udslag i en 
passiv holdning til det politiske system. Den politiske kapabilitet er derfor ikke 
udbygget i særlig stor grad hos befolkningen i Colombia.  
 
5.2 Den væbnede konflikt 
Colombia har, på trods af det mange kalder en 50-årig borgerkrig, haft en stabil og 
vedvarende forbedring indenfor sociale og økonomiske indikatorer. Indtil sidst i 
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1980’erne havde den væbnede konflikt kun en marginal kapacitet til at afbryde 
Colombias økonomiske udviklingsproces. Konflikten berørte først og fremmest de folk, 
der var involveret direkte i den, samt en marginal befolkning i fjerne rurale områder 
(Moser 2000:9). Konflikten i Colombia er imidlertid den længste og den geografisk 
mest udbredte af væbnede konfrontationer i Latinamerika i dag (Solimano 2000:5). 
Samtidigt er konflikten en af de mest intense på verdensplan og kan sammenlignes med 
lande som Rwanda, Angola og Sudan med hensyn til varighed og tab af liv (Garfield & 
Arboleda 2003:35). Det er derfor et vigtigt element at inddrage konfliktens påvirkning 
af demokratiets udvikling i analysen af Colombias politiske system. Den væbnede 
konflikt i Colombia involverer adskillige aktører, som foruden militæret består af 
guerillabevægelser, paramilitære grupper samt narkokarteller, som er drevet af 
økonomiske, politiske eller sociale interesser. På grund af de mange aktører med 
mangeartede interesser er konflikten meget kompleks, og afsnittet her skal give et 
indblik i udviklingen og historien bag konflikten. 
  
Afsnittet deles op i tre centrale historiske faser, som hver især er afgørende for 
forståelsen af konfliktens udformning. Faserne har vægt på konfliktens udvikling og de 
politiske løsninger man har forsøgt. Vægten vil dog primært ligge på konflikten 
igennem 1990’erne. Den første periode går fra cirka 1960-1980, og omhandler 
guerillabevægelsernes opstart. Begrundelse for denne tidsperiode er, at guerillaen blev 
dannet under en tid, hvor adgangen til det politiske system var begrænset, og hvor de 
venstreorienterede grupper havde nogle klare ideologiske mål med deres aktiviteter. 
Den anden periode løber fra 1980 til cirka 1994 og er primært karakteriseret ved den 
såkaldte narkokrig. I denne periode kom andre og flere aktører til, og konflikten blev 
markant udvidet. Politiske tiltag gjorde, at narkokartellerne gik til modangreb på 
regeringen og derved eskalerede konflikten yderligere. I denne periode begyndte 
guerillaen samtidigt at føre en mere intens og voldelig konflikt, hvor midler og mål 
ændrede karakter i forhold til tidligere. Den tredje periode løber fra cirka 1994 og frem 
til i dag. Denne periode skal primært redegøre for den nyere udvikling indenfor 
konflikten og for de politiske tiltag, der er forsøgt i forbindelse med at løse konflikten.  
 
5.2.1 Konflikten 1960-1980 
Konflikten er som nævnt meget kompleks og der findes ikke entydige svar på, hvorfor 
konflikten startede og hvorfor den har udviklet sig så voldsomt, som det er tilfældet i 
Colombia.  
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En af de forklaringer, der er på, hvorfor volden i første omgang opstod, er den ulige 
adgang til land og naturressourcer. På grund af utilfredshed med manglende 
jordreformer bestod de første guerillagrupper af bønder og radikale studerende, som 
opererede i fjerntliggende områder, som staten ofte ikke nåede ud til (Moser 2000:20-
21). En anden forklaring er, at der fra 1960 og til 1980 var en meget begrænset adgang 
til det politiske system, grundet udformningen af Frente National. Sociale protester 
havde ingen indflydelse på den politiske elite, og opretholdelse af ro og orden lå i 
hænderne på militæret og politiet, som handlede uafhængigt af politisk indblanding. Det 
politiske lederskab gav i denne periode ikke oppositionen adgang til den politiske scene, 
idet de primært koncentrerede sig om at opretholde den topartiske koalition (Buitrago 
2004:87). Det var på baggrund af disse to faktorer, at flere guerillabevægelser blev 
dannet i denne periode.   
 
Blandt de største guerillagrupper hører FARC (Fuerzas Armadas de la Revulociónarias 
Colombianas) og ELN (Ejército de Liberación National) (Moser 2000:20-21). ELN 
blev officielt dannet i 1964 og opstod primært ud af en gruppe af unge 
universitetsstuderende, som var inspireret af den cubanske revolution. Gruppen havde 
rødder i kommunistpartiet, hvor man begyndte at kæmpe for arbejdernes og bøndernes 
rettigheder helt tilbage i 1949. To år senere, i 1966, blev FARC officielt dannet (Kline 
1995:57). I starten var FARC en defensiv gruppe, som i sig selv ikke tog militære tiltag. 
FARC opnåede dog større og større indflydelse med hensyn til at beskytte bønderne 
mod de store godsejerne, overtage territorium og dække de basale behov i de områder, 
hvor de opnåede kontrol (Simons 2004:43). En anden guerillabevægelse, som blev 
dannet i denne periode var M-19, bestod blandt andet af folk, der var blevet ekskluderet 
fra kommunistpartiet og FARC. M-19 blev først og fremmest opfattet som en urban 
guerillagruppe på grund af deres aktiviteter i byerne. Blandt deres aktiviteter var 
kidnapningen og mordet på lederen fra Forbundet af Colombianske Arbejdere 
(Confederación de Trabajadores Colombianos), udgravningen af en tunnel ind til et 
arsenal i Bogota, hvor de stjal våben samt kidnapningen af gæsterne ved et cocktailparty 
på den dominikanske ambassade i Bogota, hvor den amerikanske ambassadør deltog. 
Udover disse aktiviteter i byerne, deltog gruppen også i aktiviteter i landområderne 
(Kline 1995:57-58).  
 
Da Lopez-regeringen kom til i 1974, havde militæret haft held med at nedkæmpe en stor 
del af ELN. Lopez administrationen gjorde dog ikke meget i sin regeringstid for at åbne 
op for demokratiet. Man fortsatte med den klientelisme, som prægede det offentlige 
bureaukrati og fastholdt topartisystemet, på trods af Frente Nationals ophør. Dette førte 
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til en voksende utilfredshed blandt befolkningen, som i 1977 førte til nationalstrejke. 
Det var denne situation, som Præsident Turbay overtog i 1978. Han startede sin 
regeringsperiode med at vedtage en lov om sikkerhed, hvor brugen af 
undtagelsestilstand blev udvidet og hvor militæret fik udvidet autonomi i forhold til at 
opretholde ro og orden. Militærets kamp mod guerillaen og de kommunistiske kræfter 
blev nu ekstenderet til byerne, hvor M-19 opererede (Buitrago 2004:89). De politiske 
konfliktløsninger, der var i 1970’erne bestod overvejende af flere og udvidede 
beføjelser til militæret, som regerede uafhængigt af regeringen. En klar fortsættelse af 
politikken på sikkerhedsområdet, som prægede tiden under Frente National. 
 
Man kan altså argumentere for, at den væbnede konflikt i Colombia som udgangspunkt 
er en konflikt, der er udsprunget fra den historisk manglende mulighed for politisk 
deltagelse. Under Frente National og videre op gennem 1970’erne har den politiske 
administration understreget det traditionelle topartisystem, hvor der kun har været en 
lille politisk plads til mere utraditionelle partier. Der har ikke været videre tegn på, at 
staten rykkede sig nærmere et mere konkurrencepræget og mere deltagelsesorienteret 
politisk styre de første år efter ophøret af Frente National. Desuden har man fra staten 
side forsøgt at dæmme op for konflikten gennem udvidede militære beføjelser, og ikke 
fortolket konflikten ud fra et politisk perspektiv, hvorfor dialog og forhandlinger med de 
forskellige grupper ikke var aktuelt. Staten var ydermere ikke lydhør overfor folkelige 
protester, hvorved demokratiet blev fastholdt i sin snævre form. Endnu engang kan man 
se, at staten ikke har tilbudt de demokratiske politiske institutioner, som kunne støtte op 
om en udvidet demokratisk udvikling. Politikken handlede mere om at opretholde den 
relativt succesfulde økonomiske udvikling og om at bibeholde de to traditionelle 
partiers privilegier gennem den politiske magt. Demokratiet gennem 1970’erne 
fungerede udelukkende på det repræsentative niveau, hvilket vil sige gennem afholdelse 
af valg. Colombia har i denne tid ikke haft politiske institutioner, der viste interesse i og 
vilje til at bakke op om demokratiets videre udvikling. Denne måde at håndtere 
konflikten og de folkelige protester på efterlader en politisk beretning om et politisk 
system, der ikke er særlig lydhør overfor befolkningen og som desuden fortsætter sine 
klientelistiske tendenser i bureaukratiet. Hermed er grunden lagt til en udbredt mistillid 
blandt befolkningen til de politiske institutioner, som er en tendens som fastholdes frem 
til i dag, hvilket den videre analyse vil vise.  
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5.2.2 Konflikten 1980-1993 
Da Betancur kom til magten i 1982 dannede han en fredskommission og indførte 
amnesti til de, der var i væbnet konflikt med regeringen. Fængslede guerillamedlemmer 
blev løsladt, og indenfor de første tre måneder havde 400 guerillamedlemmer accepteret 
amnestien. Ideen var en national dialog, som indebar aftaler med FARC, EPL (Ejército 
Popular de Liberación) og M-19. Man opnåede våbenstilstand med disse grupper i 
1984, men denne blev allerede brudt inden udgangen af 1985, da M-19 indtog La 
Palacio de Justicia (Højesteretsbygningen) i Bogota, hvor over hundrede mennesker 
blev dræbt, heraf 11 ud af 24 højesteretsdommere (Kline 1995:58-59).  
 
Barco-administrationen (1986-1990) er nok den der til dato har haft størst succes med 
hensyn til fredsprocessen med guerillabevægelserne, idet M-19 efter forhandlinger med 
regeringen, endelig i 1989 afleverede deres våben og blev omdannet til et lovligt 
politisk parti, med opstillingsret til valget i 1990 (Kline 1995:59). I starten af Barcos 
regeringstid havde guerillabevægelserne dog haft succes med at udvide de fronter, hvor 
de opererede, hvorfor regeringen var blevet mødt med protester og strejker (Buitrago 
2004:91). Trods succesen med forhandlingerne med M-19 havde hverken regeringen 
under Præsident Barco eller Præsident Gaviria held i konfliktløsningen med de to 
største guerillabevægelser FARC og ELN, og en rapport fra 1992 viser yderligere, at 
disse to bevægelser havde store indtjeninger på kidnapninger, beskyttelse af godsejere 
og dyrkning af coca (Kline 1995:59). Præsident Gaviria indledte i 1991 en dialog med 
guerillabevægelserne, som dog snart led af vanskeligheder, og allerede i 1992 
stagnerede dialogen mellem regeringen og guerillaen (Buitrago 2004:93). 
 
Volden blev desuden øget voldsomt i takt med, at narkoindustrien optrappede gennem 
1980’erne. Dette skyldes blandt andet narkoproduktionens organiserede kriminalitet  og 
optrapningen af militære midler til at bekæmpe narkoproduktionen16 (Garfield & 
Arboleda 2003:35). Det var dog først, da Betancur kom til magten i 1982, at man 
begyndte at tage problemet med narkokartellerne alvorligt. Justitsministeren Rodrigo 
Lara Bonilla optrappede angreb på narkoområderne og mod narkohandlerne. Lara 
foreslog, at de beslaglagte narkopenge blev investeret i lovlige virksomheder og 
anklagede desuden adskillige kongresmedlemmer for at have modtaget narkopenge til 
deres valgkampagner. Den 30. april 1984 blev Lara myrdet af lejemordere, der var hyret 
af narkokartellerne. Dette medførte undtagelsestilstand i hele landet med razziaer mod 
mistænkte narkobaroner, sprøjtning af områderne, hvor der dyrkedes coca og 
                                                          
16 Den stigende vold har samtidigt rod i mere uorganiseret kriminalitet, hvor distributionen og ikke mindst 
forbruget af narko spiller en rolle.    
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marihuana, og ikke mindst blev der indledt forhandlinger med USA om en 
udleveringsaftale af narkobaroner. Under denne storstilede kampagne mod 
narkokartellerne tilbød syv af de største narkobaroner at afstå fra deres narkoaktiviteter, 
samt at betale Colombias udlandsgæld, hvis de tilgengæld måtte forblive i landet. Dette 
afviste Betancur-regeringen imidlertid (Kline 1995:61).  
 
Da Barco-regeringen kom til forsøgte man sig med forhandling i stedet for angreb. Men 
da Galan blev myrdet erklærede man krig mod narkokartellerne, som blev besvaret med 
bombninger i byerne. Resultatet blev, at der mellem august 1989 og august 1990 døde 
over 1000 mennesker som følge af narkokrigen (Kline 1995:62). Da præsident Gaviria 
kom til indførte man en ny politik, som indebar forhandlinger, hvor narkobaronerne 
kunne melde sig selv, tilstå mindst en af sine kriminelle handlinger og derefter opnå 
reduceret straf. Udlevering til USA var tilgengæld af den nye forfatning blevet 
udelukket. Denne løsning endte tildels den blodige narkokrig, der havde hærget i 1990, 
dog uden at gøre en ende på narkokartellerne og deres forretninger (Kline 1995:62). 
 
En anden gruppe, som op gennem 1980’erne var med til at øge volden og konflikten i 
Colombia er de såkaldte paramilitære grupper, som i virkeligheden dækker over en bred 
vifte af forskellige folk og grupper. Der blev dannet grupper af narkokartellerne, som 
skulle besvare guerillaens praksis med at kidnappe folk mod en løsesum17, der opstod 
selvforsvarsgrupper, sandsynligvis organiseret med assistance fra regeringen, som 
skulle bekæmpe guerillaen og sidst var der grupper, som ønskede at rense byerne for 
narkomaner, hjemløse og homoseksuelle (Kline 1995:60-63). De paramilitære 
aktiviteter voksede gennem 1980’erne, og gav sig udslag i massakrer på bønder og 
mord på dommere, journalister, politifolk og andre offentlige personer (Buitrago 
2004:91), og i 1983 indrømmede Præsident Betancur, at de paramilitære grupper var 
skyld i dobbelt så mange mord som guerillaen (Kline 1995:62). I 1989 under Præsident 
Barcos regering, begyndte staten at opfatte disse paramilitære grupper som 
terroristorganisationer, og man erkendte, at paramilitærets ofre også inkluderede 
ubevæbnede civile personer, og ikke kun medlemmer af guerillaen. I forlængelse af 
dette blev det Barcos mål at retsforfølge de paramilitære ledere, og han erklærede, at de 
paramilitære organisationer var illegale. Trods de mange aktioner mod den paramilitære 
organisering, fortsatte grupperne med at vokse endda med støtte fra dele af militæret 
(Shifter & Stillerman 2004:337-338). 
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Som det ses blev flere aktører gennem 1980’erne og først i 1990’erne involveret i 
konflikten. Det var nu ikke kun et spørgsmål om, at militæret skulle bekæmpe de 
kommunistiske kræfter i samfundet. Narkokartellerne begyndte at spille en stor rolle i 
den voldsomme konflikt, i takt med, at de forskellige regeringer optrappede kampen 
mod narkokartellernes ulovlige aktiviteter. Militæret fik i 1990 en anden rolle end hidtil, 
da Gaviria-regeringen kom til. For første gang siden 1953 blev der valgt en civil person 
som forsvarsminister. En position, der tidligere havde været forbeholdt aktive generaler, 
og forsvars- og sikkerhedsproblemer blev nu anset som et politisk anliggende og ikke 
kun et militært anliggende (Buitrago 2004:92-93).    
 
Den ovenstående gennemgang viser, at narkokartellernes og de paramilitæres aktiviteter 
op gennem 1980’erne har haft delvis beskyttelse fra politisk side. De økonomiske og 
politiske interesser har således været sammenblandet mellem grupper indenfor staten og 
ulovlige grupper i samfundet. Dette er endnu engang med til at understrege billedet af 
en stat, der ikke har særlig stor sammenhængskraft, men hvor den fremherskende 
tendens er, at man ønsker at pleje egne interesser. Staten opretholder hermed 
beretningen om en usammenhængende stat, som i sidste ende ikke opererer i forhold til 
opfyldelsen af democratic governance. Dette er ligeledes med til at give et indtryk hos 
befolkningen om en stat, der ikke vil og ikke kan løse den udstrakte konflikt. De 
manglende løsninger på konflikten gennem længere tid og sammenblanding af 
interesser skaber en politisk beretning om en ineffektiv og uvildig stat, som igen leder 
til en voksende mistillid i forhold til demokratiet.   
      
Et positivt tiltag er imidlertid vedtagelsen af den nye forfatning, hvor man oplever en 
fremgang med hensyn til åbning af det politiske system, idet befolkning og politiske 
bevægelser opnår nye og bedre deltagelsesmekanismer. Denne fremgang bliver på den 
anden side alvorligt undergravet af regeringens manglende evne til at sikre borgerne 
deres grundlæggende rettigheder, som især involverer sikkerhed, idet store dele af 
landet er under dominans af bevæbnede grupper. Den fortsatte vold har skabt et miljø, 
der består af frygt, angst og gensidig mistillid, der er med til at svække demokratiets 
fulde konsolidering. Dermed er vi tilbage til det punkt som March og Olsen mener er 
afgørende for, at democratic governance kan forløbe problemfrit. Nemlig at ens 
rettigheder og pligter skal kunne udøves for, at demokratiet kan fungere. I et land, hvor 
konflikten er så omfangsrig og hvor staten i den grad er ude af stand til at varetage 
sikkerhed, er det vanskeligt at udøve sine demokratiske pligter som borger. Staten har 
                                                                                                                                                                          
17 Denne dødspatrulje blev kaldt MAS (Muerte a Secuestradores), hvilket betyder ”død over kidnappere”, 
og blev dannet i december 1981 under en hemmelig konvention, hvor over 200 narkobaroner deltog 
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ganske vist udformet nogle formelle regler og retningslinier for den demokratiske 
udøvelse, men konflikten, gør at disse formelle regler kan være svære at gennemføre i 
praksis. I teorien om democratic governance tages der ikke forbehold for de 
vanskeligheder, der kan være i forbindelse med indførelse af fuldt deltagelsesdemokrati, 
i et land, hvor der er borgerkrig. Dette kommer af, at teorien, som førnævnt ikke 
nødvendigvis er skrevet med henblik på demokratisk udvikling i tredjeverdenslande. 
Dog er det i Colombias tilfælde vigtig at understrege pointen om, at konfliktens 
udformning og den manglende territoriale kontrol fra statens side er en klar hæmsko for, 
at befolkningen kan udføre deres demokratiske pligter og rettigheder.  
 
5.2.3 Konflikten 1993-2003 
Gennem 1990’erne begyndte guerillaen i stigende grad at bruge pengeafpresning og 
kidnapninger til at finansiere deres krig med militære midler mod staten. De to største 
guerillabevægelser, FARC og ELN havde fået kontrol med visse lokale politiske og 
administrative enheder, hvorved deres organisation i disse områder opnåede en form for 
legitimitet og politisering. Der var her tale om en undergravende politisk infiltration i 
folkelige valg af borgmestre, samtidigt med, at statens tilstedeværelse i fjerntliggende 
kommuner var mangelfuld (Buitrago 2004:95). Især under Præsident Sampers 
regeringstid (1994-98) undergik guerillaen en del ændringer. De involverede sig mere 
og mere i dyrkning og handel med narko, hvorigennem de opnåede finansiel autonomi 
og hvor de samtidigt var i stand til at udvide kontrollen med territorium og befolkning. 
Med øgning af de økonomiske midler indledte guerillaen en mere militariseret politik, 
hvor voldelige operationer blev et grundlæggende middel til at opnå politisk 
indflydelse, primært i regioner med en høj grad af social ulighed, men hvor der også var 
mulighed for udnyttelse af naturressourcer (Buitrago 2004:97-98). En af 
interviewpersonerne til dette speciale, Dagoberto Guzman, mener ligeledes, at den 
konflikt, som pågår i dag i Colombia har ændret karakter, hvor især 
guerillabevægelserne nu ikke kun kæmper en ideologisk kamp, men hvor deres kamp i 
høj grad er under indflydelse af narkoproduktion, og den økonomiske magt dette giver. 
Det er desuden værd at nævne, at FARC og ELN i øvrigt råder over en betydelig hær, 
hvor FARC med det største antal har omkring 17.000 kombattanter, mens ELN har 
cirka 4000 kombattanter (Shifter & Stillerman 2004:331). 
 
Tilstedeværelsen af guerillaens styrker og deres indflydelse i det colombianske 
territorium voksede i denne periode, hvorved statens kapacitet til at påtvinge lov og 
                                                                                                                                                                          
(Kline 1995:60). 
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orden blev udfordret (Solimano 2000:2). Guerillaens øgede kontrol med territorium kan 
understreges med disse tal; FARC opererede i 1986 ved 32 fronter og i 1995 opererede 
de ved 65 fronter. Samtidigt steg ELN’s kontrol af fronter med 11 i 1986 til 32 i 1995. 
Udover dette forlangte FARC i 1998, at regeringen skulle forlade i alt fem kommuner i 
den nordøstlige Amazonasregion, førend FARC ville overveje dialog og 
fredsforhandlinger med staten. På denne baggrund indledte Præsident Pastrana (1998-
2002) i juli 1998 forhandlinger med FARC, som resulterede i, at FARC under 
forhandlingerne opnåede en afmilitariseret zone, der svarede til det areal, som de 
allerede havde erobret, og hvor de nu var i total kontrol. FARC stod altså med den fulde 
kontrol over store områder i Colombia, hvor staten helt havde opgivet sin 
tilstedeværelse. Dette medførte en stigende utilfredshed med regeringen og med 
fredsprocessen blandt befolkningen. Regeringen havde da heller ikke videre held med 
processen og allerede i 1999 stagnerede denne, og i 2002 afbrød regeringen helt 
forhandlingerne med FARC (Buitrago 2004:98-99). 
 
Befolkningen i Colombia anser mere og mere den sikkerhedsmæssige situation som det 
største problem landet har. Konflikten er gennem årene blevet intensiveret, samtidigt 
med, at de skiftende regeringer ikke har været i stand til at finde løsninger på konflikten. 
Blandt andet på denne baggrund vandt Alvaro Uribe i 2002 præsidentvalget under det 
politiske motto ”demokratisk sikkerhed”. Konflikten var ekspanderet, idet 
oprørsgrupperne havde opnået en stor finansiel autonomi gennem narkohandel, 
kidnapning og pengeafpresning. Denne forværring af situationen fik befolkningen til at 
støtte militære løsninger, samtidigt med, at politiske løsninger som dialog og 
forhandlinger blev anset som ineffektive. Uribe opnåde derfor en stor støtte blandt 
befolkningen og legitimitet til at føre en hård linie overfor guerillabevægelserne 
(Buitrago 2004:101-103). Tre af respondenterne til dette speciale nævner ligeledes, at 
Uribe har stor opbakning blandt befolkningen. De er ikke alle enige i, at denne 
opbakning er berettiget, men nævner alle som årsag, at præsidenten har lyttet til 
befolkningen, og at han håndhæver den hårde linie overfor guerillaen. Han opererer 
effektivt i forhold til konflikten, hvilket er et område, hvor befolkningen har efterlyst 
handling (Interview m. Dagoberto Guzman, Ruben Rodriguez & Jesus Cortes). 
Befolkningens tilslutning til Uribe og hans politik understeges ydermere af en 
undersøgelse, der viser, at 70 % af de adspurgte støtter op om præsidenten (The 
Economist Intelligence Unit 2002:15).   
 
Efter at den colombianske stat i nogle år havde haft mindre fokus på kampen mod 
narko, begyndte USA i 1993 at lægge pres på Colombia for, at man skulle udvide sin 
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kamp mod narko. Dette skete på et tidspunkt, hvor narkokartellerne havde stor 
indflydelse på den nationale politik, og hvor forbindelsen mellem narkobaroner og 
politikere gennem korruption og klientelisme blev kritiseret. Narkobaronerne forsøgte 
først og fremmest at undgå udlevering til udlandet ved at købe sig til støtte blandt 
politikerne, og man mener blandt andet, at narkokartellet fra byen Calí bidragede med 
cirka fem millioner dollars til Ernesto Sampers præsident kampagne, hvilken han i 
øvrigt vandt. Denne skandale efterlod et indtryk af en svag regering og ikke mindst en 
svag stat, idet man ikke var i stand til at retsforfølge eller bevise sagen. En politisk krise 
var atter en realitet. Selv om det kan lyde selvmodsigende var Præsident Samper i sin 
regeringstid ivrig efter at efterkomme det eksterne pres fra USA. Narkokampen blev en 
topprioritet for regeringen og var det primære fokus for den nationale sikkerhed. Trods 
regeringens bestræbelser på at nedkæmpe narkokartellerne var Colombia i 1998 den 
største producent af coca, hvor cirka 40 % af landets totale areal gik til cocadyrkning 
(Buitrago 2004:95-97).    
 
Under Sampers regeringstid (1994-98) styrkede de paramilitære grupper deres 
aktiviteter, idet de dannede organisationen AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), 
som havde til hensigt at samle de paramilitære gruppers mål på nationalt niveau. AUC 
bestod af en fusion af diverse grupper, som opererede i forskellige dele af landet. Da 
Samper-regeringen befandt sig i en politisk krise, hvor bekæmpelse af narkokartellerne 
havde størst prioritet, medførte dette, at staten ikke ofrede opmærksomhed på den 
øvrige sikkerhedsmæssige situation i landet (Buitrago 2004:96). De paramilitære 
grupper udviklede sig videre under Præsident Pastrana, hvor de udnyttede muligheden 
for at øge deres kontrol. Dette blev gjort med baggrund i at regeringens mislykkede 
forsøg på fredsforhandlinger med FARC, og paramilitæret kunne derfor blandt andet 
mobilisere lokale myndigheder og befolkningen til at gå imod officielle beslutninger, 
som blandt andet gik ud på at skabe et forhandlingsområde med ELN (Buitrago 
2004:99-100). Paramilitæret har endvidere en stor andel i kokainproduktionen i 
Colombia og cirka 70 % af de økonomiske midler, som bruges til deres væbnede kamp, 
kommer fra denne narkoproduktion (Shifter & Stillerman 2004:332).  
 
Da Præsident Uribe kom til magten i 2002, koncentrerede hans politik sig om at 
begrænse guerillaens aktiviteter. Derfor har de paramilitære styrker i denne periode 
yderligere ekspanderet deres aktiviteter indenfor især narkoproduktion og -handel. De 
paramilitæres rolle har samtidigt siden 2001 ændrede sig, idet disse grupper er kommet 
på USA’s og EU’s liste over terroristgrupper. Dette medførte en modstridende situation 
for AUC, idet deres erklærede mål er at forsvare staten mod guerillabevægelserne, og 
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hvor militæret hidtil havde udvist mindre vilje til at bekæmpe paramilitæret. Militæret 
havde haft en tendens til at anse de paramilitære grupper som deres allierede (Buitrago 
2004:100 & 102). Der er i den forbindelse undersøgelser, som tyder på, at de 
paramilitære grupper har bånd til det colombianske militær, og som sådan samarbejder 
de to grupper i kampen mod guerillaaktiviteterne. De paramilitære grupper tæller i dag 
en styrke på cirka 12.000 mand, og er desuden dén illegale gruppe, som står for langt 
størstedelen af de politiske mord (Shifter & Stillerman 2004:332).  
 
Den voldsomme konflikt, som er en del af Colombias historie medfører en speciel form 
for politisk beretning, som i høj grad er med til at påvirke de politiske identiteter og 
kapabiliteter. Det drejer sig især om, hvilken politisk myte, konflikten har været med til 
at udvikle. March og Olsen taler om, at det er vigtig, at den, som besidder magten 
indenfor staten samtidigt er ansvarlig for udøvelsen af denne magt overfor borgerne. 
Den langvarige konflikt i Colombia, hvor skiftende regeringer gennem en lang historisk 
periode har været ude af stand til at løse konflikten eller endda uofficielt har støttet visse 
af de væbnede grupper, har skabt et billede af en utroværdig stat, som mangler 
sammenhængskraft. Dette skal forstås således, at landet virker meget fragmenteret, idet 
staten har opgivet kontrol med en del af det nationale territorium og altså her ikke har 
nogen mulighed for at opfylde den nødvendige sikkerhed for borgerne. 
 
Den politiske beretning, som konflikten har medført har ligeledes betydning for, 
hvordan de politiske identiteter er blevet skabt. Konflikten i Colombia er en 
medvirkende årsag til, at de civiliserede identiteter ikke er blevet dannet optimalt. 
Konflikten gør det vanskeligt at deltage i den politiske beslutningsproces, som er en 
forudsætning for, at de civiliserede identiteter udvikles. Samtidigt er de politiske 
institutioner i Colombia ikke i stand til at danne det March og Olsen kalder civiliseret 
konflikt, hvilket vil sige, at uoverensstemmelser løses gennem fredelig konsensus. 
Konflikten i Colombia var i sit udgangspunkt et spørgsmål om politiske uenigheder, 
som man aldrig har formået at civilisere, og som nu har opnået et meget voldsomt 
niveau, hvor staten ikke er i stand til at mægle mellem de forskellige parter og som oven 
i dette har måtte opgive territorium. Den svage politiske identitet medvirker til, at 
befolkningens politiske kapabilitet er ringe. Der er nogle eksogene omstændigheder, der 
gør, at folk fysisk forhindres i at deltage i den politiske proces gennem den 
magtudøvelse guerilla, paramilitær og narkokarteller har i mange rurale områder af 
Colombia. Udviklingen af de politiske kapabiliteter hindres således, idet staten ikke kan 
give befolkningen den nødvendige adgang til det politiske system. Igen bliver det et 
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spørgsmål om, at staten ikke lever op til sit ansvar om sikkerhed, hvorved folk mister 
tilliden til de politiske system. 
 
Alt dette gør, at den offentlige attitude mod politik og de politiske institutioner er 
præget af mistillid. En kvalitativ undersøgelse fra år 2000 om colombianernes støtte til 
forskellige typer regimer viser, at 80 % mener, at demokratiet som styreform er godt 
eller meget godt. Denne procentsats kan anses som relativ høj, men hvis man vender 
billedet om er der imidlertid 17 %, der mener, at demokratiet ikke fungerer godt. 
Ligeledes er der 29 %, der kategoriserer diktatur som værende en god eller meget god 
styreform (Cuéllar 2000:58).  
 
Opfattelse af forskellige politiske systemer:  
 Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt 
Demokrati  27 % 53 % 13 % 4 % 
Diktatur 5 % 24 % 45 % 21 % 
Kilde: Cuéllar 2000:58 
 
Dette viser en klar tendens til, at demokratiet ikke er specielt konsolideret og at 
demokratiet ikke i alle henseender opfattes som en legitim styreform. At der er 29 %, 
som opfatter diktatur som en god styreform, er sandsynligvis et udtryk for, at en del af 
befolkningen ønsker en mere stærk stat og regering, i stedet for en stat, der ikke er i 
stand til at opfylde de basale behov, som eksempelvis sikkerhed.  
 
5.2.4 Konfliktens territoriale omkostninger 
Konfliktens omkostninger i Colombia er til at få øje på, med en af verdens højeste 
mordrater. Dog er det ”kun” cirka 20 %, som kan kategoriseres som politiske i deres 
natur. En opgørelse i 1997 viser, at cirka 60 % af disse begås af de paramilitære styrker, 
23,5 % begås af guerillaen og 7.5 % begås ved militære angreb. Til dette kommer, at 
områder, som har oplevet en forøgelse i forskellige typer konflikter, samtidigt oplever et 
fald i aktiv tilstedeværelse af statsinstitutioner på lokalt niveau. Kommuner med en eller 
anden form for guerillaaktivitet er øget fra 17 % i 1985 til 58 % i 1995. Hvis man hertil 
lægger aktiviteter, der indebærer paramilitære, narko- og militære styrkers aktiviteter, 
ser man, at cirka 75 % af landet er involveret direkte i den væbnede konflikt (Moser 
2000:14).  
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Det er ikke kun indenfor de sidste år, at konflikten har resulteret i statens manglende 
tilstedeværelse i flere områder af Colombia. I 1992 konkluderede en undersøgelse, at 
paramilitære grupper udøvede de fleste af statens funktioner, inklusive retsudøvelse, 
sundhed og uddannelse i Magdalena-regionen. Samtidigt indikerede undersøgelsen, at 
guerillabevægelsen FARC varetog mange af de samme funktioner i fjerntliggende 
områder af Amazonas. Andre steder tydede det på, at staten havde en vis 
tilstedeværelse, men at den delte sine funktioner med paramilitæret (Kline 1995:64). 
Der er ikke noget der tyder på, at denne situation er blevet forbedret siden starten af 
1990’erne.  
  
Den udbredte og fortsatte konflikt i Colombia er derfor fastholdt af det faktum, at staten 
kun har en minimal tilstedeværelse i store dele af det nationale territorium. Den 
udbredte vold, der associeres med guerillaen, narkokartellerne, de paramilitære 
organisationer og desuden også almen kriminalitet, er samtidigt med til at underminere 
det politiske systems legitimitet og diskrediterer regeringen, politikere og politiske 
partier.  
 
Som det kan ses, har de skiftende colombianske regeringer siden 1960’erne søgt både 
militære og politiske løsninger for at opnå fred med de forskellige aktører i konflikten. 
Regeringerne har med mere eller mindre succes forsøgt at forhandle individuelle 
fredsaftaler på plads med guerillagrupperne, hvor man eksempelvis har haft held med at 
involvere den mindre guerillabevægelse M-19 i den bredere politiske proces. Trods 
dette er det overvejende billede, at de skiftende regeringer i Colombia ikke på effektiv 
vis har kunnet løse den voldelige konflikt, hvilket blandt andet har medført afgivelse af 
store territoriale områder. Den colombianske stat lider derfor under 
suverænitetsproblemer, hvor de kriminelle grupper og deres kontrol af betydelige 
områder underminerer ideen om en intern statslig sammenhæng og lovens 
overlegenhed. Den politiske beretning om konflikten er især præget af denne opfattelse 
af staten som værende handlingslammet og ude af stand til at håndtere konflikten 
tilfredsstillende. Dertil kommer, at statens voldsmonopol i Colombia udfordres gennem 
de mange væbnede grupper og deres mærkbare kontrol med statslige funktioner i mange 
områder af landet. De ulovlige væbnede grupper har kunnet indtage områder, idet staten 
ikke har været i stand til at opretholde sit voldsmonopol, som indebærer beskyttelse af 
befolkningen og ejendom.  
 
I forlængelse heraf er kommunerne blevet et nøglepunkt i den væbnede konflikt, hvor 
andre aktører varetager de opgaver, som ellers påligger staten. Men da konflikten 
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samtidigt har ændret karakter indenfor de sidste 25 år, hvor magtudøvelse og kontrol 
over territorium er blevet vigtige omdrejningspunkter, betyder dette også, at det i dele af 
Colombia er umuligt for folk at udøve sine demokratiske pligter og rettigheder, 
samtidigt med, at de lokale myndigheder har svært ved at udføre sine politiske opgaver 
på ansvarlig vis (Garfield & Arboleda 2003:41). I mit interview med den regionale 
Defensor del Pueblo i Tolima, Francisco Taborda, nævner han ligeledes denne negative 
sammenhæng mellem vold og demokrati, hvor internt fordrevne, selektive mord, 
forsvindinger og angreb mod sociale ledere i lokalsamfundene er det miljø, som 
demokratiet skal fungere under. Tarboda understreger også, at nogle områder 
traditionelt og historisk har været under guerillabevægelsernes kontrol, hvor staten eller 
de paramilitære grupper siden har forsøgt at (gen)erobre disse. Det har resulteret i, at 
befolkningen uretmæssigt bliver beskyldt for at samarbejde eller sympatisere med 
oppositionen, som kan være enten guerillaen, paramilitæret eller staten/militæret. En 
anden af respondenterne, Jesus Cortes, er enig i dette, idet han siger, at der er borgere i 
dele af det colombianske territorium, som traditionelt har sameksisteret med guerillaen. 
Befolkningen er i disse områder blevet beskyttet af guerillaen, men kommer i splid med 
de andre aktører i konflikten, når territoriet bliver invaderet af disse. Det er klart, at 
denne situation medvirker til at svække den demokratiske udvikling og på sigt den 
demokratiske konsolidering.  
 
En analyse af democratic governance i forhold til hypotesen om territorial kontrol må 
tage forbehold for de geografiske og sociale forskelle, der er mellem land og by. Det, 
der først og fremmest står klart med gennemgangen af konflikten er, at de territoriale 
omkostninger er enorme. Statens tilstedeværelse er i mange rurale områder mangelfuld 
eller ikke eksisterende, hvorfor de demokratiske institutioner i sagens natur ikke er 
særligt veludbygget her. I byerne, hvor konflikten ikke er direkte fremherskende, har 
staten stadig råderum med hensyn til, hvordan de demokratiske institutioner bør og skal 
fungere. En stat, der i den grad ikke opfylder kravene til sikkerhed skaber i Colombia to 
situationer. Den ene situation er den, der gør sig gældende i de rurale områder, hvor 
frygt og angst er en del af hverdagen, og som bevirker, at det er vanskeligt at udføre sin 
demokratiske pligt. Samtidigt fungerer de demokratiske institutioner ikke, det være sig 
de lokale myndigheder, skolesystemet eller sundhedssystemet, som enten varetages af 
andre aktører end staten eller som slet ikke eksisterer. Den anden situation, som gør sig 
gældende er, at folk i byerne er optaget af, at der ikke ser ud til at komme en ende på 
konflikten. På trods af, at folk i byerne mange steder ikke er direkte påvirket af 
konflikten, har denne naturligt en betydning for opfattelsen af politik og demokrati, 
hvor staten ikke lever op til folks forventninger om et funktionsdygtigt demokrati. 
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Konflikten er imidlertid blevet geografisk mere udbredt gennem 1980’erne og 
1990’erne og får derfor større betydning for folk i byerne, da den kommer tættere på. 
Begge situationer gør, at der er skabt stor mistillid til det politiske system og til 
demokratiets funktionsevne. Der er ingen synlig politisk ansvarlighed, som kan være 
med til at opbygge en tillid i samfundet. En tillid som ellers netop skal være med til at 
sikre det demokratiske fundament og statens legitimitet. 
 
Omdrejningspunktet for den politiske beretning om konflikten er derfor en stat, der ikke 
lever op til det ansvar, som den politiske magtudøvelse medfører. Konflikten skaber en 
politisk beretning, som ikke er specielt udviklende for skabelsen af den demokratiske 
governance i landet, idet denne beretning skaber en politisk myte om passivitet fra 
statens side eller uholdbare løsningsmodeller på konflikten. Altså en stat, der langt hen 
af vejen er handlingslammet. På denne baggrund bliver de politiske kapabiliteter 
svækket, idet det som i March og Olsen termologi hedder rettigheder og autoriteter 
mangler. Det vil sige, at man har en stat (autoritet), som fungerer på formel vis, men 
som ikke er i stand til at varetage borgernes sikkerhed, så de kan udøve deres 
demokratiske pligter, og borgerne støtter derfor heller ikke op om disse institutioner. 
Den gensidige påvirkning mellem de formelle institutioner og borgernes demokratiske 
overbevisning mangler i udpræget grad i Colombia. Og netop denne gensidighed ses 
som en byggesten for den demokratiske governance. De institutionelle rammer lever 
derfor ikke op til tanken om succesfuld democratic governance. I forlængelse af statens 
manglende tilstedeværelse i mange regioner i Colombia gælder det også, at ressourcer, 
såsom uddannelse, sundhed og politisk deltagelse kan være svært tilgængelige. Dette er 
med til at svække folks evne til politisk handling, hvis der ikke er adgang til lærere, 
læger og en fungerende politisk administration.   
 
5.3 Opfyldelse af kriterierne om democratic governance 
En af de væsentligste hovedpunkter i den foregående analyse er, at den politiske historie 
omkring Frente National og den politiske beretning i forbindelse med den langvarige 
konflikt, har stor betydning for, hvordan befolkningen i Colombia agerer i forhold til 
demokratiet. Først og fremmest viser analyserne af hypotesen om den politiske historie 
og hypotesen om territorial kontrol, at udviklingen af de politiske identiteter og 
kapabiliteter har haft vanskelige betingelser i Colombia. Dette på trods af, at Colombia 
siden 1991 har været igennem en større reformproces, hvor de formelle politiske 
institutioner er blevet udbygget. Konklusionen er, at den historie, som ligger bag Frente 
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National og konflikten tilsyneladende har en mere rodfæstet betydning end den 
umiddelbare øjeblikkelige politik.  
 
I forlængelse heraf ses, at de svage politiske identiteter og kapabiliteter er udsprunget af 
udbredt mistillid til de vigtigste formelle politiske institutioner og til demokratiet som 
helhed, som dette fungerer i Colombia. Mistilliden påvirker demokratiet, i form af en 
negativ indflydelse på, hvordan befolkningen bruger sin demokratiske pligt og 
rettigheder, idet man vælger at have en passiv tilgang til den politiske 
beslutningsproces. Et andet perspektiv på de demokratiske rettigheder og pligter er 
desuden, at disse er meget vanskelige at udføre i et konfliktfyldt samfund, hvor især 
kontrol over territorium mangler. Dette perspektiv bliver i teorien om democratic 
governance ikke behandlet i særlig grad, men er af meget central betydning for 
demokratiets udvikling i Colombia, idet konflikten påvirker mange menneskers reelle 
mulighed for deltagelse.  
 
Ovenstående pointer forstærker det modsætningsforhold, der eksisterer mellem formelle 
politiske institutioner og de uformelle institutioner. Det ser ud til, at der over tid er skabt 
normer og overbevisninger hos befolkningen som kan være svære at ændre, trods 
ændringer i det formelle politiske system. Den politiske tilpasningsevne er således ikke 
kun et spørgsmål om, at de formelle institutioner skal tilpasse sig de ændrede krav fra 
omgivelserne. Det er ligeså meget et spørgsmål om, at befolkningens politiske 
tilpasningsevne kan være stiv og ufleksibel, hvorved de ikke forholder sig til de 
ændringer, der er sket i det politiske system. Deres normer og overbevisning i forhold til 
de politiske institutioner ændres kun langsomt. Disse normer og overbevisninger bliver 
dog i særlig grad fastholdt af, at konflikten er fortløbende uden udsigt til en politisk 
løsning.  
 
Den rodfæstede holdning blandt befolkningen til det politiske system vil virke på 
forskellige niveauer og vil også have betydning for, hvordan opfyldelsen af 
decentraliseringens målsætninger om mere deltagelsesdemokrati forløber. Derfor skal 
konklusionerne fra dette kapitel føres videre i analysen om hypotese 3, der behandler 
selve decentraliseringen i Colombia.  
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6. Decentraliseringen i Colombia 
Formålet med dette kapitel er at se nærmere på, hvorfor decentraliseringsprocessen i 
Colombia stadig synes ufuldendt, trods mange tiltag på det formelle institutionelle 
område. Decentralisering er en måde at opnå større deltagelse i den politiske 
beslutningsproces og komme nærmere på borgeren. Ideen med decentraliseringen i 
Colombia var ligeledes at styrke tilliden til de politiske institutioner, men som 
konklusionerne i kapitel 5 viser, ser denne hensigt ud til at være slået fejl. Kapitlet skal 
undersøge årsagen hertil og sammenholde dette med konklusionerne fra forrige kapitel.    
 
6.1 Reformprocessens vilkår i kommunerne 
Colombia er det femtestørste land i Latinamerika, og med kystlinie mod både 
Stillehavet og Atlanterhavet har landet stor geografisk variation. Landet gennemskæres 
af Andesbjergene, og det er her, at den største del af befolkningen er bosat i dalene. Det 
nordlige caribiske lavland består af åben land, som bruges til landbrug og kvægavl, 
mens det vestlige lavland ved Stillehavet er tyndt befolket og består af store områder 
med skov, jungle og sumpområder. Øst for Andesbjergene spreder der sig et stort 
område med åben land i nord og jungle i syd. Blandt andet på grund af den store 
geografiske variation har det været vanskeligt at samle landet fysisk. Interregional 
transport, økonomisk aktivitet og kommunikation har været en udfordring for landet og 
til tider endda ikkeeksisterende (Williams & Guerrieri 1999:1). I forlængelse af dette 
understreger Oscar Berbeo (respondent til specialet) desuden den kulturelle forskel 
regionerne imellem. Han mener, at Colombia har et stort politisk arbejde foran sig trods 
en udvidet decentralisering, idet der er én lov gældende for hele det nationale 
territorium. Men Colombia er et land med mange forskellige interesser, hvor regionerne 
ikke nødvendigvis har meget til fælles, hverken økonomisk, socialt eller kulturelt. Dette 
betyder, at der må tages hensyn til, hvilke politikker, der kan føres regionalt og at en 
større decentral udvikling, med mere autonomi til kommunerne, er tiltrængt.  
 
Colombia er administrativt opdelt i 32 regioner og indenfor disse regioner eksisterer der 
1097 kommuner. Antallet af indbyggere i kommunerne varierer meget, men over 1000 
kommuner har færre end 50.000 indbyggere, hvilket i et land med cirka 40 millioner 
indbyggere må betegnes som små kommuner (Meyer 2003:11). Udover denne forskel i 
størrelse mellem kommunerne er der ligeledes en tydelig forskel mellem de urbane og 
de rurale områder, idet fattigdommen ikke overraskende er højst i de rurale områder. I 
1999 var antallet af folk i ekstrem fattigdom 14 % i de urbane områder, mens tallet var 
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helt oppe på 37 % i de rurale områder (Vélez m.fl. 2003a:89). Tabellerne nedenfor viser 
forskellene i fattigdomsniveauet mellem land og by. 
 
Den urbane fattigdom målt i procent af den totale nationale fattigdom: 
 1978 1988 1995 1999 
Fattigdomsniveau        70 % 55 % 48 % 55 % 
Ekstrem fattigdom 27 % 17 % 10 % 14 % 
Kilde: Vélez m.fl. 2003a:91 
 
Den rurale fattigdom målt i procent af den totale nationale fattigdom: 
 1978 1988 1995 1999 
Fattigdomsniveau 94 % 80 % 79 % 79 % 
Ekstrem fattigdom 68 % 48 % 37 % 37 % 
Kilde: Vélez m.fl. 2003a:91 
 
Som det ses af tabellerne veksler graden af fattigdom en del regionerne imellem, men 
hvor fattigdommen er langt mere udbredt i landområderne. De mindre kommuner er 
således præget af høj fattigdom, samtidigt med, at det er i de rurale fattige områder, at 
den væbnede konflikt er mest intens. Det medfører, som et af de sociale og økonomiske 
problemer, et massivt antal af internt fordrevne. Udstrømningen af internt fordrevne 
sker fra hele landet, men er naturligt størst fra områder, hvor konflikten er mest intens. 
Cirka syv ud af ti fordrevne husholdninger flytter til de urbane områder, sædvanligvis til 
regionernes hovedstader i de områder, hvor de er blevet udstødt (Moser 2000:17). Dette 
skaber store sociale problemer, også i de større kommuner ved udvidelse af 
slumkvarterer, større arbejdsløshed, større kriminalitet osv. Geografisk er der ligeledes 
stor forskel mellem regionerne og kommunerne i Colombia, hvor de mindre kommuner 
er små i forhold til indbyggertal, men store i forhold til areal. Dette bevirker, at en stor 
del af kommunerne ikke har mange ressourcer til rådighed. Konflikten er yderligere 
med til at forværre den institutionelle situation i disse kommuner, idet de lokale 
regeringer ofte må arbejde under pres og trusler fra andre aktører, der deltager i 
konflikten (Meyer 2003:11).  
 
Blandt andet på grund af disse faktorer (geografisk/kulturel variation, fattigdom og 
konfliktens udbredelse), har decentralisering været en del af den colombianske stats 
politik siden midten af 1980’erne, hvor Colombia var det første land i Latinamerika og 
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Caribien, som iværksatte en omfattende decentraliseringsproces18. Decentraliseringen 
startede i 1986 med en reform, hvor man indførte folkelige valg af de lokale borgmestre, 
for at gøre demokratiet bredere (Rojas 2003:872). Betydningen af denne proces blev 
yderligere markeret med forfatningen fra 1991, hvor de territoriale enheders autonomi 
bliver grundlovssikret og det lokale demokrati fremmes ved, at de nationale funktioner 
og ressourcer bliver decentraliseret (Cepeda 1998:85). 1991-forfatningen understregede 
decentralisering som et middel til udvidet repræsentativt demokrati og 
deltagelsesdemokrati, hvor valgreformer, som supplerede overflytningen af ressourcer 
og ansvarsområder til det lokale, også har været med til at fastholde en lokal 
repræsentation. Der er blevet åbnet op for, at uafhængige kandidater kan stille op til 
lokale valg, idet Colombia i modsætning til tidligere har indført direkte valg af lokale 
guvernører19, hvorved der er åbnet for muligheden for anderledes regeringskoalitioner 
på lokalt og regionalt niveau (Rojas 2003:874).  
 
Forfatningen fra 1991 fastlægger i artikel 311 kommunernes ansvar som en politisk og 
administrativ enhed under staten. Her står, at kommunerne skal opfylde de offentlige 
serviceydelser, som loven fastslår, de skal fremme den lokale fremgang, de skal styre 
den territoriale udvikling, fremme deltagelsen i civilsamfundet, forbedre det sociale og 
kulturelle område for borgerne samt opfylde de øvrige funktioner som forfatningen og 
andre love pålægger kommunerne (Hidrón 2004:200). Dette er tydeligvis ikke specielt 
håndgribeligt og de nye ansvarsområder er mere detaljerede beskrevet i de love, som er 
vedtaget i forbindelse med forfatningens ikrafttrædelse. Det har været muligt at få 
uddybet nogle af de nye ansvarsområder gennem interviews med to byrådsmedlemmer, 
Angela Gutierres og Oscar Berbeo. Af disse interviews fremgår det, at kommunerne 
konkret har overtaget ansvaret for uddannelse og sundhedsvæsen. Kommunerne har 
hele det administrative ansvar for disse områder, men er afhængige af de økonomiske 
ressourcer, som der bliver overført fra staten til kommunerne. Andre vigtige områder, 
som kommunerne nu har ansvar for er de sanitære forhold.  
 
Statens idealistiske udgangspunkt for decentraliseringsprocessen i Colombia er i sin 
grundform i overensstemmelse med det teoretiske udgangspunkt, som March og Olsen 
opstiller i forhold til udviklingen af democratic governance. Det handler om at opbygge 
formelle institutioner, som kan være med til at bedre og støtte op om demokratiet. De 
                                                          
18 Andre lande fulgte siden Colombias eksempel, hvor blandt andet Venezuela og Brasilien i 1988 samt 
Bolivia mellem 1994 og 1996 vedtog omfattende decentraliseringsreformer (Rojas 2003:872).     
19 Her er det ligeledes værd at nævne, at Colombia var det første land i Latinamerika og Caribien, der 
indførte direkte valg af guvernører. Andre lande er dog senere fulgt i Colombias fodspor, idet Ecuador, 
Paraguay og Peru har indført lignende reformer (Rojas 2003:874).   
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konkrete institutioner er i dette tilfælde forfatningen og de decentrale reformer, som 
denne førte med sig. Formelt er adgangen til det politiske system blevet udvidet og flere 
betydelige ansvarsområder er flyttet tættere på borgeren, såsom uddannelse og sundhed. 
De politiske ressourcer er teoretisk set derfor forbedret, hvilket skulle medføre udvidede 
rammer for at opnå en mere specialiseret politisk deltagelse. Virkeligheden kan dog se 
noget anderledes ud på lokalt niveau, idet kommunerne fungerer under meget 
vanskelige forhold med fattigdom, internt fordrevne og en langvarig konflikt, som i sig 
selv kan sætte hindringer for det politiske arbejde. Dette kan virke som et 
modsætningsforhold, da reformerne skulle styrke den decentrale magt og netop afhjælpe 
disse sociale og politiske problemer i kommunerne. De næste afsnit skal derfor afgøre 
om graden af de tilførte økonomiske og politiske ressourcer er tilstrækkelige til at 
opfylde statens mål med decentraliseringen. 
 
6.2 De økonomiske ressourcer på lokalt niveau 
I august 1993 blev lov 60 af 1993 vedtaget. Denne lov stadfæster de detaljerede 
decentraliseringsreformer, som forfatningen fra 1991 gav mandat til. Et af de vigtigste 
aspekter i loven var blandt andet, at der skulle overføres øgede økonomiske ressourcer 
til regionerne og kommunerne (Edwards 2001:45). Colombia er i Latinamerika 
anerkendt som et af de førende lande indenfor skattedecentralisering, hvor betydelige 
ansvarsområder og substantielle indtægter overføres til lokalregeringerne. Overførslerne 
består af en del, der skal gå til mere generelle formål20 og en del, der er øremærket til 
uddannelse og sundhed (Rojas 2003:872-873). Men den finansielle del styres fra 
centralt niveau, hvor skatteindkrævningen i praksis foregår, men hvor udgifterne er 
decentraliseret. Et af argumenterne for denne ordning er, at visse lokalregeringer i især 
de rurale områder ikke er i stand til at indkassere skatter på effektiv vis, hvorfor en 
centralisering er nødvendig. På den anden side er mange lokalregeringer imod denne 
centrale styring, idet ideen med decentraliseringen er at være tættere på borgeren og 
lokalsamfundets behov, så disse kan opfyldes gennem de rette ydelser og tjenester. Den 
centrale administration bestemmer ligeledes, hvor meget, der skal bruges til 
eksempelvis uddannelse og sundhed, som indenfor disse områder skal være 80 % af det 
samlede budget (Alesina 2001:18).  
 
Visse af respondenterne i dette speciale understøtter denne negative side af 
decentraliseringen. Byrådsmedlem fra byen Ibague, Angela Gutierres mener, at 
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decentraliseringen ikke har levet op til at give kommunerne den autonomi, som var 
målet. Kommunerne står for at vælge politikere, autoriteterne og politikker, men i 
praksis har man fra centralt niveau lagt et stramt økonomisk program for kommunerne, 
hvor de økonomiske ressourcer desuden er blevet reduceret. De nationale skatter, som 
bliver overført fra staten til kommunerne er enten reduceret kraftigt eller helt 
forsvundet. De økonomiske ressourcer, som kommunerne sidder tilbage med går næsten 
udelukkende til uddannelse og sundhed. Derfor mener Angela Gutierres, at ideen med 
decentraliseringen mister sin egentlige udformning. Finansministeriet i Bogota 
udformer politikkerne, og kommunernes valgfrihed på det politiske og økonomiske 
område indskrænkes i kommunernes daglige arbejde. Borgmesteren i Ibague, Ruben 
Rodriguez, understreger den samme pointe nemlig, at man fra central side gennem flere 
år har skåret i de økonomiske overførsler, hvilket lader kommunerne tilbage med de 
indtægter de selv kan inddrive fra eksempelvis ejendomsskat og virksomhedsskat. Disse 
midler er dog ikke tilstrækkelige til større investeringer, især ikke når mange kommuner 
lider under en stor gældsætning. Det der er problemet er, at den offentlige gæld er 
vokset med 12 %, men i takt med øget gældsætning er kommunerne nødt til at skære i 
de offentlige udgifter, hvilket kommunerne har gjort med 2,4 % i gennemsnit. Dette 
sammenfald kommer primært af, at der inden for de sidste år er vedtaget love, som 
angiver et loft på kommunernes gæld og som forpligter kommunerne til at forbruge 
mindre (El Tiempo d.28/4 2004). Et andet byrådsmedlem fra Ibague, Oscar Berbeo, 
mener ligeledes, at der er stor central styring med kommunerne og han går så vidt som 
til at sige, at en egentlig decentralisering ikke har fundet sted i Colombia. 
Decentraliseringen har efter hans mening udelukkende fundet sted på det repræsentative 
område, hvor guvernører og borgmestre nu er folkevalgte. Men på det administrative 
område mangler der meget på grund af den stærke kontrol fra centralt niveau.    
 
Man kan konkludere, at decentraliseringen har givet kommunerne større og flere 
ansvarsområder, men at dette ikke er blevet fulgt op med de nødvendige økonomiske 
ressourcer. Det ser ud til, at ressourcerne er utilstrækkelige, og de midler, der tilføres er 
desuden øremærket til bestemte områder, primært sundhed og uddannelse. Den centrale 
styring begrænser kommunernes reelle autonomi, en begrænsning som forstærkes af de 
manglende økonomiske ressourcer. Kommunerne har derfor vanskeligt ved at fungere 
administrativt og må lægge deres kræfter ind overfor afgrænsede områder, der er 
dikteret fra central side.    
 
                                                                                                                                                                          
20 Denne overførsel kaldes Participaciones og skal primært gå til uddannelse, sundhed, 
lavindkomstfamilier og vand, men kan i princippet bruges til ethvert andet lokalt ansvarsområde (Rojas 
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Et vigtig område, som March og Olsen i deres teori understreger har betydning for 
udviklingen af  de politiske kapabiliteter er uddannelse og adgangen hertil. Da netop 
uddannelse er et af kommunernes nye vigtige ansvarsområder, er det interessant at 
inddrage dette i analysen for at se i hvilken grad denne ressource er med til at opbygge 
de politiske kapabiliteter og identiteter i Colombia. Der bliver stillet krav fra statens 
side om, at en stor del af budgettet skal gå til især dette område og samtidigt har 
forfatningen fra 1991 introduceret ni års obligatorisk skolegang for alle colombianske 
børn. Det sidste punkt må dog siges at være et mål som landet på nuværende tidspunkt 
ikke har kunnet leve op til (Duarte 1998:125). 
 
Tabellen nedenfor viser udviklingen i uddannelsesniveauet fra 1978 til 1999, og dækker 
altså også perioden efter vedtagelsen af den nye forfatning i 1991.  
 
 1978 1988 1995 1999 
Grad af analfabetisme 5.3 % 3.3 % 2.8 % 2.6 % 
Skolegang for de 7-11 
årrige 
91.8 % 94.8 % 96.5 % 95.3 % 
Skolegang for de 12-17 
årrige 
76.9 % 80.5 % 84.4 % 82.2 % 
Skolegang for de 18-22 
årrige 
31.2 % 35.8 % 41.0 % 36.3 % 
Fuldført grundskole  
(12-17 årrige) 
 
67.0 % 
 
78.7 % 
 
77.7 % 
 
89.8 % 
Fuldført 
gymnasieniveau  
(18-22 årrige) 
 
21.6 % 
 
35.3 % 
 
48.7 % 
 
59.2 % 
Kilde: Vélez m.fl. 2003a:92 
 
Som tabellen viser er der over en tyveårs periode sket en fremgang med hensyn til 
udvidet skolegang og ligeledes er analfabetismen faldet med et par procentsatser. Det er 
interessant at se, at uddannelsesniveauet ikke er blevet markant bedre efter forfatningens 
vedtagelse i 1991. Forbedringen på skoleområdet er derimod sket over en noget længere 
periode.  
 
Selv om der er sket forbedringer i den gennemsnitlige skolegang, er der stadig store 
udfordringer for Colombia på andre områder med skolesystemet for at dette kan leve op 
til målene i forfatningen. Det der først og fremmest er vigtigt at notere sig er, at der er 
stor ulighed i adgangen til skolegang, hvor de fattige og især de børn, der bor i rurale 
områder ikke har de samme muligheder for at starte og fuldføre deres skolegang. 
                                                                                                                                                                          
2003:873).     
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Uddannelseskløften mellem de rigeste og de fattigste udgør 7 år. Dette hænger sammen 
med en ineffektiv allokering af ressourcerne til uddannelse, trods det faktum, at de 
offentlige midler til uddannelse er vokset markant. Colombia er endda et af de lande i 
Latinamerika, der bruger flest offentlige midler på uddannelse. Problemet er imidlertid, 
at selvom de offentlige udgifter for en stor del har været progressive på især 
grundskoleniveau, som kommer den laveste indkomstgruppe til gode, så har udgifterne 
til højere uddannelse været regressive, som primært tilfalder den højere indkomstgruppe 
(Vélez 2003b:611-612). Dette understreger to tendenser; at der er stor forskel på 
adgangen til uddannelse mellem regioner, men også mellem indkomstgrupper. Dette 
faktum understreges yderligere af, at konflikten har haft en negativ effekt på 
skoleområdet. I de mest konfliktfyldte områder har vold ikke overraskende begrænset 
adgangen til skolesystemet, hvilket gælder for både elever og lærer. Sidstnævnte gruppe 
på grund af dødstrusler og mord, som resulterer i, at skoler bliver forladt i de rurale 
områder (Vélez 2003b:613). 
 
Hvis man ser på uddannelse som en konkret økonomisk ressource, kan man se, at der 
overordnet er sket en positiv fremgang. Denne fremgang er dog ikke kun sket i takt med 
en udvidet decentralisering, men er et resultat af et længerevarende politisk tiltag fra 
statens side. Det væsentlige her er, at der er store problemer med distribueringen af 
uddannelse og skolegang, som teoretisk er lige for alle. Konflikten i landet og fattigdom 
i rurale områder medfører, at uddannelse er begrænset for de mennesker, der bo i disse 
områder. Uddannelsesniveauet er med til at definere de politiske kapabiliteter, idet disse 
kapabiliteter blandt andet handler om at have adgang til information og viden for 
derigennem at kunne agere politisk. Men hvis kommunerne i større grad er præget af 
konflikten, fattigdom og internt fordrevne, kan det være svært at distribuere uddannelse, 
hvorfor folks kapabiliteter begrænses. Konflikten og den manglende territoriale kontrol 
fra statens side er således endnu engang med til at definere graden af de politiske 
kapabiliteter, som har svære vilkår på grund af blandt andet et for dårligt 
uddannelsesniveau.  
 
Hvis man ser på uddannelse som en konkret politisk institution, må man konkludere, at 
denne ikke til fulde lever op til kriterierne om democratic governance, og derfor kan 
være med til at begrænse udviklingen af demokratiet. Konklusionen er, at de 
økonomiske ressourcer, som kommunerne har til rådighed ikke er tilstrækkelige til at 
gennemføre forfatningens og reformprocessens målsætninger. Konflikten og de 
medfølgende konsekvenser af denne (mangelfuld uddannelse, fattigdom og internt 
fordrevne) sætter begrænsninger for kommunerne og der er ikke de fornødne politiske 
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institutioner til at opbygge folks politiske kapabiliteter. Dette skal dog sættes i relief til, 
hvordan de politiske ressourcer ser ud på lokalt niveau, som analyseres nedenfor.  
 
6.3 De politiske ressourcer på lokalt niveau 
Trods de mange og vigtige tiltag med hensyn til kommunernes økonomiske ressourcer 
er det de politiske mål, som har været den styrende kraft bag Colombias 
decentraliseringsproces. Reformerne fra 1986 og fra 1991-93 blev brugt som et middel 
til at styrke både det repræsentative demokrati og deltagelsesdemokratiet. 
Decentraliseringen blev set som en vej til fred og governance. Målet var, at en tættere 
relation mellem borger og de folkevalgte lokale regeringer ville resultere i politisk 
legitimitet, og decentraliseringen blev samtidigt set som et redskab til at lægge en 
dæmper på den lange konflikt. Gennem større autonomi til de lokale og regionale 
retskredse skulle borgerne og lokalregeringen udarbejde løsninger til særlige problemer 
og hermed lette byrden af de regionale krav til det nationale niveau (Rojas 2003:874-
875).  
 
I forlængelse af dette erklærede forfatningen fra 1991, at suverænitet ikke udelukkende 
ligger hos nationen, men skal først og fremmest udspringe af det colombianske folk. I 
overensstemmelse med dette mål, opstiller forfatningen forskellige redskaber, som gør, 
at mulighederne for deltagelse i den politiske proces rækker meget længere end den 
repræsentative proces. Deltagelsesdemokratiet omfatter blandt andet følgende 
forbedrede metoder til, at befolkningen kan udøve deres suverænitet på alle 
regeringsniveauer; valgafgivelse, folkeafstemning, åbne folkelige konsultationer, åbne 
borgermøder og mulighed for afsættelse af folkevalgte, som en politisk rettighed 
(Hoskin 1998:60-61). Der blev i overensstemmelse med denne tankegang oprettet 
specifikke politiske institutioner, som skulle være med til at overflytte magt til 
befolkningen og opretholde de politiske og sociale rettigheder, herunder 
Forfatningsdomstolen (omtalt i kapitel 4) samt en ombudsmandsinstitution (Defensoria 
del Pueblo) (Cepeda 1998:73). El Defensor del Pueblo, Francisco Taborda, i regionen 
Tolima uddyber formålet og dannelsen af Defensoria del Pueblo i et interview foretaget 
til dette speciale. Institutionen blev skabt i forbindelse med forfatningen fra 1991, og 
skulle være med til at forbedre menneskerettighederne i Colombia og skabe 
opmærksomhed omkring de problemer, der eksisterer på dette område. Institutionen 
blev oprettet efter forbillede af den svenske ombudsmand og erfaringer med lignende 
institutioner i andre latinamerikanske lande. Der er i Colombia en regional Defensor del 
Pueblo i alle af landets regioner, og hver institution fungerer på samme måde i samtlige 
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regioner. El Defensoria del Pueblo behandler primært klager, der omhandler krænkelse 
af menneskerettighederne, men samtidigt udarbejder de regionale kontorer rapporter og 
informationer om særlige problemer i de respektive regioner. I Tolima har man blandt 
andet lavet en stor undersøgelse om sundhed, som er blevet præsenteret for 
borgmestrene i regionen og som vil blive præsenteret i socialudvalgene på både regional 
og lokal niveau. På denne måde har institutionen en grad af politisk magt, da denne har 
adgang til det politiske system og kan mestre en vis indflydelse eller påvirkning af 
beslutningsprocessen, om end den ingen juridisk magt har.  
 
Der er således på det regionale og lokale område sket positive tiltag med hensyn til 
oprettelse af nye demokratiske institutioner og adgangen til den politiske 
beslutningsproces, som også til en vis grad formår at leve op til de mål, der er sat for 
disse institutioner. Dette skal dog sammenholdes med det faktum, at mange 
yderområder er plaget af fattigdom, et lavt uddannelsesniveau samt en omfattende 
konflikt, hvor mange mennesker er afholdt fra at deltage på aktiv vis i den politiske 
beslutningsproces. Selvom man fra central og decentral side har oprettet velfungerende 
institutioner er spørgsmålet altså om intentionerne med de demokratiske institutioner 
formår at nå ud til hele befolkningen. Kontrasten i denne pointe er, at man reelt har 
opbygget visse politiske ressourcer, som skulle være en forudsætning for, at 
befolkningens politiske kapabilitet styrkes. Men det, der sker i Colombias tilfælde er, at 
andre (ydre) faktorer er med til at hindre denne fulde dannelse af kapabiliteterne, 
samtidigt med, at de økonomiske ressourcer ikke i tilstrækkelig grad formår at opfylde 
betingelserne for udvikling af de politiske kapabiliteter. 
 
Det fører til, at udvikling af de civiliserede identiteter, som disse forstås hos March og 
Olsen, ikke får den afgørende betydning, som er så vigtig for at udvikle democratic 
governance. De formelle institutionelle institutioner skal være med til at understøtte et 
medborgerskab, hvor politiske beslutninger tages kollektivt. Denne form for civiliseret 
identitet kan dog være svær at opnå på grund af de vilkår som 
decentraliseringsprocessen forløber under, hvor især den væbnede konflikt spiller en 
overordnet og afgørende rolle i forhold til, hvordan de politiske og økonomiske 
ressourcer bliver distribueret. De civiliserede identiteter udvikles især gennem offentlig 
debat, uddannelse og politisk socialisering; alle faktorer, som i Colombia har svære 
vilkår. Samtidigt er disse faktorer en forudsætning for, at viden og kompetencer i 
forhold til at deltage i den politiske beslutningsproces, udvides og formes, og dermed i 
sidste ende udvikle borgernes evne til at deltage aktivt og konstruktivt i demokratiet. De 
politiske kapabiliteter har derfor ikke de bedste forudsætninger for at udvikle sig i 
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forhold til at styrke den demokratiske bevidsthed og handlemåde blandt borgerne. Der 
er således en stærk modsætning mellem de nye formelle institutioners hensigter om et 
bredere demokrati og så de reelle vilkår, som kommunerne og regionerne opererer 
under, hvor den årelange konflikt dominerer billedet.   
 
6.3.1 Politisk deltagelse i lokale valg 
Forbedring af de politiske ressourcer involverede tillige en reformering af valgreglerne, 
hvor adgangen til den politiske beslutningsproces blev nemmere, idet forfatningen 
fastslår, at alle borgere har ret til at etablere og organisere politiske bevægelser eller 
partier (Hoskin 1998:60-61). Valgreformer supplerede således de økonomiske og øvrige 
politiske ressourcer, for at sikre en reel lokal repræsentation. Herunder større mulighed 
for, at uafhængige kandidater kunne opstille til valg og herigennem opnå anderledes 
politiske koalitioner på lokalt (og regionalt) niveau (Rojas 2003:874). Dette indebar 
blandt andet, at regler omkring valg af guvernører blev ændret. Colombia er delt i cirka 
30 regioner, som hver har en guvernør og en regional forsamling, som efter ændringen 
af forfatningen i 1991, begge er folkevalgte. I kommunerne har borgmestrene været 
folkevalgte siden 1988, og hver kommune har ligeledes et byråd, med folkevalgte 
medlemmer (Kline 1995:77-78). På det lokale niveau har det således siden 1988 været 
muligt at vælge borgmestre ved simpel flertalsafgørelser, hvor disse førhen blev 
udpeget af de regionale guvernører, som selv var udpeget af centralstyret i Bogota 
(Betancur 1998:xvii). Guvernørerne og borgmestrene kan ikke genvælges i den næste 
valgperiode, men skal vente tre år for at opstille som kandidat igen (Roland & Zapata 
2002:30).  
 
Efter vedtagelsen af forfatningen i 1991 er de traditionelle partier blevet mødt med 
større politisk konkurrence fra folkelige og uafhængige kandidater på det lokale niveau. 
Det har resulteret i, at der ved blandt andet de lokale valg i 1994 blev valgt 13 
kandidater, som ikke var fra de traditionelle partier, til borgmester i de større byer 
(Hoskin 1998:66). Ved de lokale valg i 1994 viste der sig altså en større tendens til 
desillusion med både de traditionelle partier og politiske partier generelt end, hvad der 
var tilfældet ved præsidentvalget. I en del større byer blev der valgt borgmestre, hvor de 
valgte kandidater var opstillet uafhængigt af partier. Dette gjaldt i byerne Barranquilla, 
Montería og Cali, men også i hovedstaden Bogota, hvor den anti-politiske kandidat 
Antanas Mockus fik en jordskredssejr med 65 % af stemmerne. Antana Mockus var 
ikke politiker og understregede dette, da han stillede op som borgmesterkandidat til 
kommunevalget i 1994 (Harding 1996:12 & 25). Denne attitude slog tilsyneladende 
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igennem hos vælgerne, som så Mockus som fornyelse indenfor det politiske system. 
Reformeringen af valgsystemet, som startede i 1986, har vist sig at være en relativ 
succes, idet deltagelsesprocenten ved kommunalvalg siden 1988 har overgået 
deltagelsen til andre valg. Det har været muligt for folkelige og uafhængige kandidater 
at finde deres vej ind i den traditionelle partisammensætning, og borgmestrene har nu 
langt større uafhængighed fra de nationale og regionale ledere (Hoskin 1998:66).  
 
De valg, der har fundet sted siden 1991 viser en befolkning, som på den repræsentative 
side af demokratiet tager aktiv del i den politiske proces. Denne politiske aktivitet 
udtrykker samtidigt, at der er tilslutning til fornyelse. Selvom denne fornyelse ikke 
gælder det nationale niveau, hvor de traditionelle partier stadig har stor magt, ser 
billedet altså lidt anderledes ud på lokalt niveau. En undersøgelse af den sociale kapital i 
Colombia viser også, at colombianerne er mere tilfredse med de lokale regeringer end 
med den nationale. Det betyder i tal, at alt efter indkomstgruppe svarer mellem 44 % og 
59 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres borgmester, hvor de tilsvarende 
tal for den centrale regering ligger mellem 24 % og 35 % (Cuéllar 2000:214).  
 
Man skal dog stadig holde fast i, at det primært er i de større byer, der er sket en 
ændring med hensyn til den politiske sammensætning, Dette er nok ikke overraskende, 
når man tager fattigdom, uddannelsesniveau og konflikten med i en samlet betragtning. 
Det er primært de områder med konflikt, hvor fattigdom og et lavt uddannelsesniveau 
hersker samtidigt med, at konflikten praktisk hindrer deltagelse i den politiske 
beslutningsproces. Den førnævnte undersøgelse af social kapital i Colombia 
sammenfatter godt, hvilke prioriteringer det er befolkningen i virkeligheden har med 
hensyn til deltagelse i det politiske system. Her blev folk spurgt om, hvilke aspekter, der 
var vigtigst for dem i deres liv, hvis de skulle vælge mellem blandt andet mere 
uddannelse, opretholdelse af nationens ro og orden og mulighed for deltagelse i 
politiske beslutninger. Her mente 37 %, at mere uddannelse havde størst prioritet, 27 % 
mente, at ro og orden var vigtigst og først på tredje pladsen mente 15 % af de adspurgte, 
at deltagelse i den politiske beslutningsproces var af størst betydning (Cuéllar 
2000:235). 
 
6.4 Opfyldelse af kriterierne om Democratic governance 
Overordnet har decentraliseringen i Colombia haft en positiv effekt med hensyn til at 
skabe en vis tillid til de lokale regeringer, samt at øge deltagelsen i kommunalvalg. Der 
har været en fremgang med hensyn til åbning af det politiske system, som giver nye 
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deltagelsesmekanismer til befolkningen og politiske bevægelser. Denne fremgang er 
dog blevet alvorligt undergravet af regeringens manglende evne til at sikre borgere 
deres grundlæggende rettigheder, som især sikkerhed, hvor store dele af landet er under 
dominering af væbnede grupper. Decentraliseringsprocessen og udøvelsen af demokrati 
under sådanne vilkår er usikker og svag. Den fortsatte vold har skabt et miljø, der består 
af frygt, angst og gensidig mistillid, hvilket bevirker, at institutionerne i civilsamfundet 
undertrykkes, idet borgere og sociale/politiske bevægelser er forhindret i at deltage 
effektivt og fredeligt i de politiske beslutninger. Et komparativt landestudie fra 2001 
viser, at der er en stærk negativ sammenhæng mellem vold/kriminalitet og social 
kapital. I Colombia gør det samme mønster sig gældende, idet der er en større grad af 
deltagelse fra lokalbefolkningen i mindre voldelige områder og en mindre deltagelse i 
områder med megen vold. Dette er ikke en overraskende sammenhæng, idet kapaciteten 
til at fungere for organisationer på lokalt niveau, afhænger af deres sammenhængskraft 
og personlige sikkerhed. En vedvarende konflikt, vilkårlig drab af oppositionens 
sympatisører udført af de væbnede grupper og udbredte dødstrusler har været med til at 
reducere tillid mellem naboer og samfund i hele landet (Garfield & Arboleda 2003:48-
49). Cirka 75 % af landet oplever i dag et eller andet niveau af væbnet konflikt. Som et 
resultat af dette har de kommunale administrationer mistet suverænitet samtidigt med, at 
der er et stadigt voksende antal internt fordrevne i landet (Garfield & Arboleda 
2003:37). 
 
Det er på denne faktiske baggrund, at decentraliseringsreformerne skal fungere. Staten 
har på mange områder levet op til de kriterier som teorien om democratic governance 
stiller som forudsætning for dannelsen af et fuldbyrdet demokrati. Dette gælder 
målsætningen bag decentraliseringen, samt tilførelsen og opbygningen af de 
økonomiske og politiske ressourcer. På trods af dette kan man se, at den politiske 
beretning som konflikten medfører i høj grad bidrager til at fastholde mistilliden til de 
formelle institutioner og i praksis ikke giver folk mulighed for at udøve deres pligter og 
rettigheder i den demokratiske proces. Måden som decentraliseringen er forløbet på har 
til en grad medført større udbredelse af politisk deltagelse og forbedring af demokratiet, 
men disse positive sider af decentraliseringen er begrænset til at omfatte områder, der er 
mindre berørt af fattigdom og konflikt. Derfor har styrkelsen af de politiske identiteter 
og kapabiliteter været begrænset, og de formelle politiske institutioner har ikke kunnet 
matche de konsekvenser som konflikten fører med sig.  
 
En af konklusionerne fra kapitel 5 er, at colombianerne, med baggrund i den politiske 
historie, har en tendens til at forholde sig politisk passivt, hvilket især giver sig udslag i 
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lav valgdeltagelse. Man ville nok forvente, at den udbredte og fastgroet mistillid til de 
politiske institutioner, som er et resultat af Colombias politiske historie, ville påvirke 
succesen af decentraliseringsprocessen. I Colombia kan man imidlertid, at de nye 
reformer, hvor de politiske ressourcer er blevet delvist forbedret, har haft en effekt med 
hensyn til at opbygge større tillid til de decentrale politiske administrationer, hvorfor 
man vælger at være mere politisk aktiv i forhold til deltagelse i den politiske 
beslutningsproces. Decentraliseringen har altså formået at opbygge politiske 
kapabiliteter og politiske identiteter, som er bedre udviklet på lokalt niveau end på 
nationalt niveau.  
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7. Konklusion 
Med udgangspunkt i de tre hypoteser, som blev opstillet i indledningen har jeg 
undersøgt, hvordan sammenhængen mellem de formelle politiske institutioner og 
befolkningens holdning til det politiske system, kan formodes at påvirke den 
demokratiske proces og konsolidering i Colombia. 
Analysen af dette forhold er undersøgt gennem besvarelse af følgende 
problemformulering: 
 
Hvorfor har den decentraliseringsproces, der har fundet sted siden 1991 ikke formået at 
ændre befolkningens holdning til det politiske system i positiv retning og hvilken 
betydning har denne holdning for den demokratiske konsolidering i Colombia?  
 
Problemformuleringen skulle besvares gennem undersøgelse af tre hypoteser, som 
indledningsvis blev opstillet. Disse tre hypoteser har vist sig hver især at have en gyldig 
forklaringsgrad i forhold til problemformuleringen. De skal imidlertid ikke tænkes som 
uafhængige af hinanden, men derimod som værende interrelaterede, og undersøgelsen 
af hypoteserne skal samlet set danne et billede af, hvorfor den demokratiske 
konsolidering i Colombia kan være vanskelig.  
 
De to første hypoteser (den politiske historie og den territoriale kontrol) tager 
udgangspunkt i nogle større politiske processer på nationalt niveau, som skal fastslå den 
demokratiske tilstand i landet generelt. Undersøgelsen af den tredje og sidste hypotese 
behandler selve reformprocessen på lokalt niveau, og skal vise i hvilken grad 
decentraliseringen har lidt under manglende politiske og økonomiske ressourcer. 
Decentraliseringens gennemslagskraft skal dog ikke kun ses i denne lokale kontekst, 
men sammenholdes med konklusionerne fra de første hypoteser, da der her kan være 
nogle faktorer, som enten forstærker eller svækker decentraliseringens forløb og succes. 
 
Besvarelsen af problemformuleringen har således forskellige facetter, som er undersøgt 
gennem de tre hypoteser. En overordnet konklusion er, at staten har forsøgt at opfylde 
de formelle institutionelle krav (lovgivning, forfatning og formel opbygning), især 
gennem den reformproces, der er foregået siden 1991. Disse formelle institutioner har 
imidlertid ikke været i stand til at styrke de politiske identiteter og kapabiliteter i 
nødvendig grad, hvilket ifølge Marchs og Olsens teori er en forudsætning for 
demokratisk governance. Det vil sige, at værdier, holdninger og overbevisning i forhold 
til det politiske system, ikke er blevet involveret tilstrækkeligt i den demokratiske 
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governanceproces, hvorfor de uformelle institutioner sætter en begrænsning for den 
demokratiske udvikling.  
 
Én årsag hertil er, at staten historisk ikke har formået eller haft viljen til at underbygge 
institutioner, som skal støtte op om den demokratiske governance. Dette er blandt andet 
et resultat af det meget elitære politiske system, som Frente National har været med til 
at opbygge og understrege, men også den langvarige konflikt i Colombia har påvirket 
denne tendens, idet manglende politiske løsninger har medført minimal kontrol med 
territorium, hvorfor befolkningens sikkerhed i mange områder er ikkeeksisterende. På 
denne baggrund er der over en længere tidsperiode blevet skabt politiske identiteter og 
politiske kapabiliteter, som ikke nødvendigvis er udviklet i forhold til at støtte op om 
det demokratiske ideal. I et land som Colombia kan det være svært at leve op til de 
rettigheder og pligter, som en udvidet deltagelsesdemokrati indebærer. Befolkningens 
politiske handlemåde, det vil sige den politiske kapabilitet, er derfor ikke altid 
konsistent med de demokratiske regler, hvilket kommer til udtryk gennem en udbredt 
mistillid til demokratiet, partierne og de politiske institutioner, samt en relativ lav 
stemmeprocent ved valg. På grund af denne underudvikling af de politiske identiteter og 
kapabiliteter har den demokratiske udvikling trænge kår i Colombia, hvilket især gør sig 
gældende på det nationale politiske niveau. 
 
Der er således over tid, gennem både den politiske historie og den politiske beretning 
om statens manglende territoriale kontrol (hypotese 1 og 2) blevet dannet normer og 
overbevisninger, som kan være svære at ændre, trods reelle ændringer i det formelle 
politiske system. Denne rodfæstede holdning til det politiske system vil virke på 
forskellige niveauer og kan også formodes at påvirke opfyldelsen af decentraliseringens 
målsætninger om et fuldbyrdet deltagelsesdemokrati.  
 
Undersøgelsen af den tredje hypotese viser, at der er sket betydelige tiltag med hensyn 
til udvidelse af decentraliseringens økonomiske og politiske ressourcer. I takt med, at 
kommunerne har fået flere ansvarsområder, er der blevet tilført flere økonomiske midler 
fra central side. En del af disse midler er måske fornuftigt nok øremærket til specielle 
sociale områder, hvorfor embedsmænd og politikere i kommunerne føler, at 
lokaladministrationen stadig er underlagt en stærk central kontrol. Den kommunale 
selvbestemmelse bliver i høj grad begrænset på det økonomiske område, da det kun er 
få skatter kommunerne selv kan inddrive og derved har bestemmelsesret over. De 
økonomiske ressourcer kan derfor virke utilstrækkelige og er blandt andet med til at 
påvirke udbuddet og kvaliteten af uddannelse. Til gengæld ser man, at der er gjort 
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meget for at oprette nye demokratiske institutioner på det lokale niveau, og at disse 
fungerer nogenlunde tilfredsstillende og efter hensigten. De forbedrede politiske 
ressourcer har medført, at decentraliseringen bliver opfattet som et positivt politisk 
tiltag, hvor udslaget har været, at der er skabt større tillid til de lokale regeringer samt en 
større valgdeltagelse ved lokalvalg. Specielt åbningen af det politiske system gennem 
nye deltagelseskanaler har skabt en reel mulighed for større diversitet i byrådene. Man 
kan derfor konkludere, at selve decentraliseringsprocessen har haft positive effekter i 
forhold til udvidelse af valgdeltagelsen og styrkelse af tilliden på det lokale niveau, 
mens disse faktorer har trangere kår på det nationale niveau. Disse positive effekter af 
decentraliseringen bliver dog nedtonet på grund af den voldsomme konflikt, der hærger 
landet. Især bliver decentraliseringen påvirket i negativ retning i de områder, som er 
mest berørt af konflikten. Her er deltagelsen i den politiske beslutningsproces langt 
mindre, idet drab og trusler fra de illegale væbnede grupper er hverdag, som samtidigt 
resulterer i en stor gruppe af internt fordrevne. Alt dette er med til generelt at 
underminere den demokratiske proces i Colombia.  
 
Udgangspunktet i undersøgelsen af hypoteserne i dette speciale er, at de indbyrdes har 
en vis sammenhængskraft og derfor alle har betydning for den demokratiske 
konsolidering i Colombia. Det må dog understreges, at hypotesen om statens manglende 
territoriale kontrol har den største validitet i forhold til besvarelsen af 
problemformuleringen. Problemformuleringen tager helt konkret udgangspunkt i 
decentraliseringens mulighed for at ændre befolkningens holdning til det politiske 
system for herigennem at styrke den demokratiske konsolidering. Det, der gennemtærer 
det meste af det politiske og demokratiske arbejde i Colombia er, at konflikten og 
dennes udbredelse er helt afgørende for, at demokratiets konsolidering besværliggøres. 
Selv om udviklingen af demokratiet også påvirkes af den politiske historie samt 
kommunernes økonomiske og politiske ressourcer, er disse to faktorer konstant 
underlagt påvirkningen fra konfliktens omfang. Den manglende territoriale kontrol fra 
statens side, har to slagsider, hvor man på den en side har en befolkning i de 
konfliktramte områder, som ikke har mulighed for at bruge sin ret og pligt til at deltage i 
den demokratiske proces. På den anden side er den generelle manglende sikkerhed med 
til at skabe et billede af en ineffektiv og illegitim stat hos resten af befolkningen. 
Konfliktens omfang medfører derfor en svækket tillid til staten, som kun forstærkes 
yderligere af den politiske historie og kommunernes manglende ressourcer. Derfor har 
hypotesen om den manglende territoriale kontrol en afgørende betydning for 
besvarelsen af problemformuleringen, men skal dog ses i sammenhæng med de øvrige 
hypoteser.  
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Latinamerika er traditionelt karakteriseret af det, der kaldes facadedemokratier (Haynes 
2001:6)21, og dette er ligeledes til en vis grad tilfældet med Colombia. Men med den 
nye forfatning og de demokratiske institutioner, der er oprettet de sidste 15 år, er staten 
begyndt at stille større krav til den demokratiske proces i landet. Hvis man ønsker mere 
end et repræsentativt demokrati, sætter dette nye krav til statens arbejde med 
demokratiseringen, hvor man bliver nødt til at opbygge nye kapabiliteter og identiteter, 
som er fordrende for demokratiet. Det er denne opgave, der ligger foran 
regeringsmagten i Colombia fremover. På nuværende tidspunkt fungerer Colombia 
indenfor nogle skrøbelige demokratiske rammer, idet politisk ustabilitet og manglende 
sikkerhed for borgerne i landet svækker den demokratiske udvikling. Demokratiet 
virker således stadig ukonsolideret, på trods af, at landet har haft civilt styre siden 1958 
og at der er foregået en demokratisk styrkelse gennem den nye forfatning fra 1991. 
 
7.1 Anvendelse af teorien om democratic governance 
Teorien er valgt ud fra, at den kan fortælle noget om individets politiske handling og 
hvordan dette påvirker den demokratiske udvikling og konsolidering. På denne måde 
lever teorien op til problemstillingens væsentligste omdrejningspunkt. Analysen og 
brugen af teorien i dette speciale har dog vist, at teorien har visse mangler i forhold til at 
forklare og analysere demokratiseringsprocessen i Colombia specifikt og i 
tredjeverdenslande generelt.  
 
Den første punkt i anvendelsen af teorien om democratic governance, som kan være 
problematisk i forhold til en empirisk analyse er, at teorien er opbygget meget holistisk. 
Det er derfor svært at operationalisere teorien i forhold til et afgrænset område, da man 
udfra teoriens standpunkt vil være i fare for at udelukke vigtige komponenter, som 
udgør en del af helheden. Men for at kunne lave et nogenlunde tilfredsstillende analytisk 
arbejde, må man nødvendigvis afgrænse komponenterne i sin undersøgelse, hvilket også 
er blevet gjort i dette speciale. Teorien er således ikke blevet brugt, som den oprindelig 
er tiltænkt, men grunden til dette er af praktiske årsager. I forlængelse af dette har 
teorien ligeledes mange forklaringsgrader. Et eksempel på dette er, at påvirkningen af 
democratic governance går fra samfund mod stat, men også fra stat mod samfund, 
                                                          
21 Facadedemokratier er karakteriseret ved, at magthaverne kun stiller få krav til demokratiet. Man 
afholder regelmæssige og kontrollede valg, men har ikke fokus på den mere deltagelsesorienterede side af 
demokratiet. Desuden har magthaverne i et facadedemokrati tradition for at arbejde tæt sammen med 
militæret. Jeff Haynes mener, at denne type demokrati historisk har været udbredt i blandt andet 
Latinamerika (Haynes 2001:6-7). 
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hvorfor man bør medtage flere analyseniveauer. Igen bliver teorien langtfra 
afgrænsende, men derimod helgarderende og meget generel i sin anvendelse.   
 
Når dette er sagt er det dog vigtig at påpege, at teorien ikke inddrager 
konfliktperspektivet i særlig grad. Teorien er således ikke dækkende for at analysere 
den situation som mange udviklingslande befinder sig i, hvor borgerkrig, manglende 
sikkerhed osv. er en del af landenes politiske og sociale liv. March og Olsen vil som 
udgangspunkt mene, at befolkningen i et land kan danne en demokratisk bevidsthed, 
trods det faktum, at der eksisterer en (væbnet) konflikt. Løsningen er først og fremmest 
at opbygge de formelle institutioner, der varetager den demokratiske governance. 
Konfliktperspektivet bliver således nedprioriteret og underlægges kriterier om 
udbygning af de formelle institutioner. Men i lande, hvor konflikt fylder meget, bliver 
der brugt mange økonomiske og militære ressourcer på at opnå en løsning, og der er 
derfor færre ressourcer til at opbygge democratic governance. Teorien tager ikke dette 
modsætningsforhold med i betragtning, hvilket naturligvis bunder i, at teorien, som 
tidligere nævnt, primært er skrevet i en vestlig kontekst.  
 
Andre empiriske observationer kan ligeledes være svære at få dækket ind af teorien. 
Eksempelvis handler den politiske pasningsevne hos March og Olsen primært om, at de 
formelle politiske institutioner skal tilpasse sig de ændrede omgivelser. Men i nogle 
situationer kan det være svært at ændre folks demokratiske og politiske bevidsthed, idet 
denne er indlejret i især den politiske historie og den politiske beretning. Foreksempel 
har colombianerne et meget indgroet politisk tilhørsforhold til de to traditionelle partier, 
som gør, at denne uformelle institution/norm er svær at ændre trods ændring i de 
formelle politiske institutioner. March og Olsen tillægger denne vinkel mindre 
betydning end det umiddelbart ser ud til at have i Colombias tilfælde, idet det her virker 
til, at uformelle institutioner har betydning for, hvordan ændringen af de formelle 
institutioner udvikler sig. Påvirkningen og opfyldelsen af democratic governance virker 
således begge veje. Hermed menes, at staten skal medvirke til at give muligheder for at 
deltage i den politiske proces, præcis som det primære udgangspunkt er i teorien, men 
samtidigt der kan være tendenser til, at befolkningen ikke støtter op om den 
demokratiske udvikling, eksempelvis gennem et bestemt politisk tilhørsforhold. Denne 
pointe gør sig ligeledes gældende i forhold til, at March og Olsen understreger, at folk 
skal bruge deres pligt og ret til at deltage i demokratiet. Men de overser, at denne ret og 
pligt ikke opstår af sig selv. De formelle institutioner skal ifølge teorien opfordre til, at 
man bruger denne pligt/ret og støtte op om dette, men i et fragmenteret land som 
Colombia virker denne topdown model muligvis ikke, da viljen fra de formelle 
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institutioner er meget lille. Dette bliver forstærket af, at folk er præget i deres politiske 
sind af mistillid til institutionerne. Igen er det svært at ændre de uformelle institutioner, 
som her handler om mistillid til alt politisk. 
 
Trods disse kritikpunkter af teorien er den endelige konklusion stadig valid, idet der i 
analysen i specialet er taget højde for de problemer anvendelsen af teorien kan medføre. 
De steder, hvor teorien ikke er dækkende i forhold til de empiriske observationer er 
dette nævnt, og kritikken af teorien ændrer derfor ikke ved de konklusioner analysen er 
fremkommet med. 
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Bilag 1: Beskrivelse af respondenterne 
 
Interview nr.1, 13. april 2004, Dagoberto Guzman: 
Dagoberto Guzman er advokat og uddannet ved Universidad Catolica de Colombia. 
Han har været advokat i 23 år og har praksis i Ibague. Dagoberto Guzman er udvalgt 
som respondent, idet han kunne give grundige informationer omkring den nye 
forfatning fra 1991, qua sit arbejde som advokat.  
  
Interview nr.2, 14. april 2004, Angela Duarte: 
Angela Duarte er ligeledes advokat, men hun er udvalgt som respondent på baggrund af 
sit arbejde i byrådet i Ibague. Hun har siddet i byrådet i syv år, og er således i gang med 
sin anden runde som byrådsmedlem. Som lokalpolitiker kan hun give nyttige 
informationer om de demokratiske tiltag på lokalt niveau. 
 
Interview nr.3, 15. april 2004, Oscar Berbeo: 
Oscar Berbeo er byrådsmedlem i Ibague, og har været valgt ind i tre perioder. Han er 
ligeledes valgt som respondent med henblik på at få indsigt i det lokale politiske 
arbejde.   
 
Interview nr.4, 16. april 2004, Victor Manuel Bonilla: 
Victor Bonilla er advokat og uddannet ved Universidad Libre de Colombia og 
Universidad National de Colombia. Han er specialiseret i de juridiske politiske 
institutioner, og som sådan har han stor indsigt i speciel forfatningens indhold. Han er 
valgt som respondent, for primært at kunne afklare spørgsmål om forfatningens 
udformning. 
   
Interview nr.5, 17. april 2004, Ruben Dario Rodriguez:   
Ruben Dario Rodriguez er borgmester i Ibague. Han blev valgt ind ved kommunalvalget 
i 2003 for en periode på fire år. Han har tidligere været borgmester i Ibague i 1992-
1994. Jeg har valgt, at interviewe Rodriguez for at høre hans mening om det arbejde 
kommunen gør for at fremme demokratiet og hvilke hindringer, der eventuelt er for 
dette arbejde. 
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Interview nr.6, 18. april 2004, Ciro Alfonso Ortiz: 
Ciro Ortiz er journalist og uddannet ved Universidad Central de Bogota. Han er 
specialiseret indenfor kommunikation og forvaltning, og har blandt andet sin gang på 
rådhuset i Ibague, hvor han dækker byrådsmøder osv. Han er valgt som respondent, idet 
han på journalistisk vis beskæftiger sig med lokalpolitik og derfor har indblik i det 
kommunale politiske arbejde.  
 
Interview nr.7, 19. april 2004, Jesus Alberto Cortes: 
Jesus Cortes er advokat, og påtager sig primært forsvar af folk fra arbejdsklassen. Han 
arbejder samtidigt som freelance journalist og har skrevet flere debatindlæg til de lokale 
aviser. Han er udvalgt som respondent på grund af hans interesse for demokratisk 
udvikling, da dette er omdrejningspunktet for specialet.  
 
Interview nr.8, 21. april 2004, Francisco Taborda: 
Francisco Taborda har siden 2001 været ombudsmand (Defensor del Pueblo) i regionen 
Tolima. Institutionen har kompetence i hele regionen, som dækker 47 kommuner. El 
Defensoria del Pueblo er en af de institutioner, som blev oprettet i forbindelse med 
forfatningen i 1991. Tarborda er derfor valgt som respondent, som at kunne få et 
uddybende kendskab til ombudsmandsinstitutionen.  
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Bilag 2: Interviewguide 1 
 
Guia para entrevistas (expertos) 
 
El desarollo de la democracia:  
• Cuales son los catalizadores mas importantes para el desarrollo democratico? 
• Cuales obstaculos hay por el desarrollo democratico en Colombia? 
• Que significa la violencia politica que hay en Colombia por el desarrollo 
democracia? 
• Cuales son las diferencias entra las zonas urbanas y las zonas rurales en 
Colombia en cuanto al desarrollo democratico?  
 
El estado:  
• Como puede el estado apoyar del desarrollo democratico y que hace el estado en 
el caso de Colombia? 
• Cuales instituciones democraticas se han introducido desde 1991 y estan 
funcionando?     
• Puede una democracia con mayor participacion fortalezer la legitimidad del 
estado en la conciencia de la gente?  
• Como se puede ver las conditiones democraticas en las areas geograficas donde 
el estado esta ausente o donde los autoridades no tienen nigun poder?  
 
El Constitucion:  
• Se ha mejorado el acceso al proceso politico/democratico con la nueva 
constitucion del 1991?  
• En cual sentido se mejoro o en cual sentido no se mejoro? 
• Ha el estado cumplido con las metas de la constitucion para crear las 
instituciones necesarias para fortalezer la consolidacion democratica? 
• Esta realmente el ciudadano interesado en participa en el proceso politico? 
• Puede la constitucion cumplir son su meta en la situacion politica que existe en 
Colombia (con respeto a situaciones de corrupcion, violencia etc.)? 
• Que es el contenido del ”estado social de derecho”? 
 
Las ciudadanos: 
• Como es la percepcion de los ciudadanos sobre la democracia? 
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• Le parece que funciona efectivamente y cumple con las espectativas de los 
ciudadanos? 
• La opinion del ciudadano hacia el sistema politico esta influido por la 
desconfiancia? 
• Influye el debate sobre la corrupcion y el clientilismo la opinion del ciudadano 
hacia el sistema politoco? 
• Pueden  haber otras razones para la desconfianza en el sistema politico? 
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Bilag 3: Interviewguide 2 
 
Guia de entrevista para investigacion empirico en un municipio 
 
Decentralizacion: 
• Como ha funcionado la decentralizacion?  
• Que ha funcionado mal con la decentralizacion y que ha funcinado bien? 
• La decentralizacion ha mejorado la participacion democratica con relacion a 
anteriormente? 
• Han recibido la administracion/los politicos mas herramientas - es decir si el 
processo de deciciones se ha facilitado?  
• Como se finansia el trabajo del municipio? 
• Como es el acceso del municipio a recursos economicos depues la 
decentralizacion? 
• En que areas importantes (politicos y sociales) ha recibido el municipio mayor 
responsabilidad que antes no tenia? 
• Que se hace politicamente para que la gente participe mas en la democracia?     
 
Encuentros ciudadanos: 
• Ustedes hacen encuentros ciudadanos? 
• Cada cuando se hace estos encuentros? 
• Que areas politicas y sociales se discuten?  
• Quien participa en los encuentros? 
• Cuantas personas participan en promedio? 
• De que manera puede participa el ciudadano en el sistema politico a nivel de 
localidad? 
• Hay en general un interes de participacion en el proceso politico por el lado de la 
gente? 
 
Elecciones municipales: 
• Cuantos electores participaron en las ultimas elecciones municipales? 
• Como fue repatida la votacion por partidos o personas? 
• En esta votacion se vio una diferencia marcada con la anterio votacion? 
• Cual tema politico domino la campaña a nivel local o nacional?  
 
